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u « a  %iuue fVt«.iil* sctiiiueij 
ttad beca uuukkeaome iliie preil* 
oiu ikiee diys-
la NiocMyi,. dse .siioetias w*Al 
pl»c« oa twiiy Ledxs Str«*l di-j 
V Myj  ibe tosuite Greek s» i ■ 
Turkiib s«'fcW's ot me ci,pasi 
Bii-leu w to tk d  a  ibe sres oi 
tiae Holel Ledra Pslsc*. wbkisj 
Ikxises L"S re^preieatsUves, KUl- 
; itary oHicer* sod correspotid*] 
ca.U few t  sevefsi ckws tries-
HlCOilA tCP> - -  C s a s d i s a  
U towi Msuoa# Uyuta p s tro to l 
t t K l i k y  m  ' t t e  K y r e e u s  M u x i n i S ' i s s  
Ps«i u t *  of O w u»  to  
s i t e m t K *  i s i ^ a i t e  a  £ l 4i ^ b A |  
w s s  l e c u e t o d .
M e s a w b i l e ,  l a  i b e  r a p a s l  m y  
o f  N k o s j * .  titm e  w « e «  t e p o r u  
e l om  desdi sad two perwcs 
W'ouaded w b e s  TurSub*Cypeio{ 
taiffei%  s p e s y e d  s  c r o w d e d
Greek m s r l k e i  plsce. T ttrk i/ 's , - - - - - - —  -  ^  -
sriay iesu isrs w e r e  fered oa s iilW L m C tlT  d P l .^  j
lb«.ir cssip Bortb td Kicsais. j Keec-ciiiers C>'|’irui tsy t£.«j 
Tbree detstissiesU i4 K*e lit;C sow iisa  ifokbet* list* fc*d 
B sttsiim , Rsyysl SSad rdte la lae Isrt lewi,
pwuciikd s!i E'BiC*iE-a| la tse.d iys, la me cetue cl sctsao. iSj 
Erreeis P sis  u t *  rocie l i  E:iO.-itru&i a  a lerriua ’’tbsti 
ffiiUj. a tr ta  id Kicoiis.. iu s 't  toe bejt.’* a  ti«  J * l
Msj I k ^ f  BMyfc'iier id Qae-',_U*} FsUU'S TJ'ea‘.t*.*y id t .« - |
t i « i c  r r | . * * t e d  U i e r e  » * ■ »  i « l s - ;, i f ' - e  l l v » w « v « £ .  t b e C * - ;
uiely iit'ie g-iafire a  i&e u t *  • e r e  r-iealssaiag *.
ifeiiifeg m* isjwtWfciaS sad t4»rre; lewjii *Ed deSSflied deinesaar. j 
W’SS desd csltii 13 Ui# tite r 'j  llie  C'sstd.ts^i left tue liie'
U ' u l t y  l a  t J i e  w t S e  td
Ctyt. D ^ : a  K*y a  V tk t r - ' a-UfUEii tL»! tke UN 
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ia-l€*i severii v
sad Li» r:',«a 
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le ix t oa CyiTi
t.> deG '
Invading High Tides Recede 
Leaving More Alaska Worries
Rocket 
"Ignites" 
- 8  Hurt
Present Legislation Seen 
As In Need Of Clarification
AKOlOSAGi: *A.P1 — iBvsd 
tag Jstigsi ttie i twg.ta tJ tei’evJ-e 
tiid*y to s“isiJt.ea «X"Atlti 
imtesi id 'cfc.tr t i  AitsS.t.
U.Li£,d r.!'Jdc.i
t  wasbed-ow! i*3»s> sad r-vrt
wirfiici t:t A.litAtar 
The Ki O' 6 I h 1 y Lig.ij trie  S' 
re*«bcd tbeif jw st etrly Uris) 
tsri Will grsd’*tily ItU iwrt^ k r  
fccsrif liEte., b>j.? tswty t ie  Kitod* 
tied »  Itsuare t*S'Cl tg tia  s i 
hi*% t* higtief m *\ mt«Ui
X iit, did fcitkcf d«sti,|'e |y tae 
*4*e ■ Sew t'td liig ijsty . 
fkcvtci Ik rtijT  *1,1 ,
t',f A t . i t j e .  t v 't  i ' f t d ' , , '  '
Si.it t a i  
tjd u c 'i la t  C atiitt ef
Sc id'C* I .4
Jit 4:5 
ti i i
i  r . « k , * s . »  l i  f c f c s i  d u w ' t i j r  t e , \ht  B v e d i r t l  he*hk OBdm o f  ^  
III* wova,fi*l rsttfael to itole.d .;pcdittUitt cofeUoi ttolld, bwl « to  
s^rC'icrit p k l* ti«  puetrtl refficjWt* ie»5*si6tilde wt» oe* cissi’.
fltsiafei. . a , U tfixr Pu^klmaa ieM tomteit
i Jotji Ivtfti, rsipermtoadt*.t tad  raoi yet csBid s ras« tsj|
}ibe RittisEd Wtserwors* c a tr t t t i f ^  retrfe*«*tttrvw* of t to  Gkat*
I Wta« City eoa&nl Maedty wtler-ikd srws. bed
I s.:ĵ 4'wrtiag K'Ctowc.t’t  ttscd  be 'woull do lo » t woii S#
CAPE K ilN N tpy . PU, iAFMsiis i^ew k i t  vi itdiuXMm cvmmd rcturaed b i« i  bli bO idtys
tlfit't tKi.'-as W'e.sc laj-oicd, tc i 'f  At tSc *l\ie.s*i»y. M*tc& Si.I . .  j, Ug
Cl*! i-vl»y w!v*a tlsBcetisg el t^ . IP A |»« tbe ftrd to tiWOft
H vtet g'iliC k.'Ujg, >-‘ii-.ed wiife'iOtjSc, ti‘,eeS"f"t. besRb €CTi .̂r..i Clarke la geSUSf lb# s r t
4 jjvtEC i-itykiSd to *;*-jviicd towafil tbe twu,lwlieK' -
Cl,Ci,lAVt i»v.liAa.g
tv^K’SU i-cvi tsc »v<t',krt 
d  pi.,t lae Nili-i'-.'G Acm
ti4i*UCS cad S‘,*4C
" r S J
la ^ ____
u S l i j ,  » o . n .  »
A t  U i . * l  t i i i v e  D r .  C i i a k e  i s i d y ^ ' f *
k I'Uteiaeiit Tbcie w*» &» u;v to 'id retodceU ii-o>w,
i f!'iCCU*to w«'d tn  w 'beiiicf ' woukl he cmUolied la tbeii
H I W  r i T H I ' S  y p ' I f ' N l i  l l i i C  *  *  t * » S  i A « 4j . S £ i t ' f c C W ' i g e  d i i » { X » t - l l l  p i t m . .
H I T  o f t i l . *  t t J W A S  : ^ '4 e t  t i c w  * j.A .n  tS 't*  M l .  I v s a i . .  to  h i t  I c U e r  t o
I ’be I to l .£ l tr ir i  IbU w«k fcsvd be » l»
l a t o  i b e  l ' > * c r  * . t c * j  t l  ^  l a t k r i r a s a  i*id  t b e ' w a i  p e r t u r t e d  b y  t b e  s a w u f t c w -
Vsrier tad ^ w s ^  ■- «  O r »  ‘ '
w S ifb  W'«re dev*it»Sci,t by
U.K. Budget Puts Bite 
On Smokers, Drinkers
S'ktodtag re«'u!led tlii* 
bcf««se tbe MkfS'li Tt
q;vile drt*sA*fd from U-.ic«| Jk*
Bk«tbUi-'*»S t'lid ty  tjiikte
e 4..rlb>l w a ic i  tS al bAtowfd.
ID.NTKiN t l l r u tm ' -- CbaB- He jjeogwicd new liae i loul-ifiguiri wsxikl »hc-w llie tread of i One of tbe bigfest fe tr i U 
eeltor «if' ’the S:iichf<ju*r nrgi-Hiflf alwwt £100.000.000 ($300.- *ad was *tUl encour-|«rhat would happto H W»e u»-
fc*kl Masidttiig tidov tsfej,cr..i.rd OOO.OW* Ut i»4l * ilighi tea le  •fiirsgty upw artl end thot the de- ufual tklf* W'Cre wbljAxd tibore
'*    - ■ lyy itrtjof windi, oddinc erxither
- _____ . meal and wcxiM evrti.taiy brtai
....c M  <X*»ervaW'y W'Bi betolhbe rottter to bli t n i i t ^ ,  to 
isn«tcd wttb tbe tbinl lUge *>f ajtbry ctxjil tupjiarl Kekmwa t 
.1 ,K.h,>et!a rw k tt tor • tcfle* t*t {.I'e-, urtstett., 
w.scf rtise tb e tk i In a l,«3iiatogl - h  ii graUfylnf to te« at k a it
I to »u feel ta swrti td Keaai'ldtwk* d  Aocbarage. Alaska Od ^  ^  g , ij;in-te4t faeiUty. i»a wgaaitattoa ia tb« d litrk t
^JVaiRtsila. Kijdiak Uiand andjlatgcjt city. j  b » v e  lieeohi ihiaktBg." Maynr l’»f'
4KW,ii,y.y tbe Aafboftge a i t i .  t Adding to tbe J .fb rd  neat Tuesday to e i.;k insi« , *T w<rxild hast!
A kikani a r e  f a c e d  with a 3-ijbi'Aacbiifage. a gntup t t  I**''-*®*iL, ‘ itlaUoB*. Tbelthere would be more letter**
eoeraaetciil e a ta M l^  
raetU did tto-l b*v« to.
Mayor Parkintoo atked Aid. 
Pftlertija to tew Pf. Clark.*, f* l 
ibe doctor to defto# lb# prewa** 
*eakae*i.e* la tb* Act, and to 
let up a mewiiai ta tbre* wfwigi 
time to ducuaa tb* matter.
“ I tbiak we abouid Iron otfl 
Mocrele procoaal* and then 
take tbe wbole matter to lb* 
{jTovtnclal caUnct 
♦'PoIluGoo of CAaoafan {.akt 
It ooc thing we cionot atiord to 
U affecU too many 
{wotik/* be aald, ________
llMUln Wito a ItotAS &»tamab t»n tbe nation'i.. economy and maral far British r-cd* ihouW 
t*.«Jget amoucitag tt» £7.3».«30.*j ak»w Ua growth rate of four jwr aciUnue to rtic vigorously.
- - The lulance - of . jwyment*tU'iO tfS.l&i.toO.lMO' awl CVM-.Crt:,..
laiiung the bi»:ce»t deficit of. The dcfidt In Maudllng’s Ixnl* 
anv biKiiet In Britain'l iseace-! grt wa.» klSi.OOO.W) <13,6*2,(lOO,- 
time bUU)!-)'. jtW !, last year’* eiUmated def-
The currcfil Imdgel li £6.933,- icit » a* £337,000.000 < 11,731,- 
0<30.000 > 130.717,000,000<, !OOO.OOOt,
To help meet the Increajed: The 47 • year - old chancellor,
Uidgct arvcl delici!. Maudllng presenting t h e  Dmservalive
pruv*iaeil to jml higher tasr* on gm ernrncnfi hast iaxlgel liefore 
d n n k -lx e r . whisky and wine— the (all general electbn. j>alnted 
atxi tot>acro a Iwlght picture of the nation’*
k He also anrsounced move* to: economy.
encourage txrsonal lavtngi. 1 He sakl the March trade
coufUe of feel to tbelr depth. Tbe 
April high tide* came In rela­
tively calm weather, txit even 
Uiey took out 1'* rnllei of the 
Alatka Railroad north of For-
Belgium's Doctors "Go-Slow" 
After Call-Up Into Forces
f'sjiitkm was eijwrted to wcŵ  
sen this jea r — ’’but thb  1* an 
inevitable result of a higher 
level of activity,” he raid.
He said the theme of his bud­
get was the same as last year 
l ~ ” t o  inainiam eiiwmslon with- 
lOut inflalloo.”
1 He stressed that the key to 
Britain’s success was a vigor­
ous increase In csportj. That
keeping! j q j^onTO (C P)-M r. Justice
'^M audU nrsaiirhc believed if ^  ^ ^ C a i r t ^  former
taxes were stept>ed up by £ 1 0 0 . - ,nid a^n^v
000.000 ($300,000,000) he wouldP.^ c r i  !3^11^ad
be doing enough to steady the^® .® '*  -j ahout » m seconnmv without rh^ciiinff m  made up Hs mind about a gas 
n a H ,^  C h e c k in g  f r a n c h i s e  before he
He said there would b« 
lncrca.se In direct taxation, and f " '" * ?  Comi>any
then announced increases o f l^
under lying c l a y  fswrnattoos, 
making fartfver slide* jwaible.
The Anchorage city council 
said it would leave it up to the 
tndtvidual residents whether to 
leave. The Alaska state housing 
authority aakl probaWy more 
than 150 homes were In the 
danger area.
Judge 'Sets Record Straight' 
In Financier's Perjury Case
were taken to Isorpital* in 
neartry Crxxj Beach and Patrick 
Air l  ure# B**e.
Tbe air force reportoS •'tbla ti 
the tirwt acetous Incident of Its 
kind In H  years of operations 
and over 1.400 missile launch­
ings’* at Caiw Kennedy.
0HUSSKl3i The BsTglan vvns a glut of patients In t)ospl-|m{,g announcecl tncreaaes of 
government clalinesl toiiay that tals and long lines of sick Pco-jgjjQgj jq cjgt gg tobacco 
abfjut 4.000 of Belgium’* 10,000’pie waiting. |,g d  alcoholic drinks,
doctors were practising again, ygj, regular medical officer, 
the mn-l iince their strike g colonel, sakl of hi.* province; 
againit MKirtlire<1 mesllclnc be- ••j a,g extremely iH-s.slmlstlc 
fan  April 1. T h e  situation is deteriorating.
^  The I n t e r i o r  ministry an-;i>rafte<i doctors are showing de- 
itouncevl that 2.700 doctors had ubcrate 111 will." 
answereel the government a or- j  „ member of
dcrs putting 3,<500 doctors hold­
ing military reserve commls-' 
»l«'n* on active duty.
AUml 1..T00 others had either 
resumesl private practise or re­
turned to *toff Jobs at hospital*. 
Uie announceiuent said.
I  However, many of the doctors 
t>uck In uniform rlemoaltrnted 
their dl*j)le«svire by making pa­
tients wait unusually long, bela­
boring administrative details, 
and showing up for duty minus 
any equipment, even a pen to 
write prescriptions.
Government sources ehargid 
the mobilised doctors were stag­
ing ”a kind of a *go - slow’ 
strike” In ho.*pltal*.
Patients waited up to three 
-h o u rs  to be treated, 
w* Strike leaders confirmed there
tbe Tiatkmal Fedcratioo of Med 
leal Unions which organlicd the 
strike, told reporters:
” 11 all the uniformed officers 
now brought Into the hospitals 
appear Idle, this Is primarily l>e- 
cause they are not getting nec­
essary Instructions hxtm the 
government, which Is now re- 
sionslble for running the emer 
gcncy services.
■•This situation Is also due to 
the lack of equipment which 
should have been supplied by 
the authorities.”
The defence ministry said In­
dividual s e t s  of equipment 
would Ik> distributed lmrne<llat 
ely to the doctors working un 
dcr emergency services set uj) 
by the army.
Soviet Narrows Arms Gap 
So Build Big Bomb U.S. Told
REGINAUU) MAUUDINQ 
■ . . Qoed t# abstalnera
Sugar Prices 
To Fall Further
Mr. Justice Landrcvillo testi­
n g  at the Supreme Court trial 
OF NONG president Ralph K 
Farris of Vancouver on two 
charges of perjury arising from 
Ontario government Investiga­
tions Into distribution of NONG 
stock to Ontario municipal offl 
clals ami former official.*.
' 'n ie  Supreme Cotirt Judge, 
called as a witness by the 
Crown, said he ha.* been har­
assed for two years by sugges­
tions of conflict of Interest and 
bribery and wanted to set the 
record straight.
lie  told the Jury that at the 
1 time he first indicated to Farris 
he would like to buy NONG 
stock the Sudbury council had 
given first and second readings 
to a bylaw awarding a franchise 
to the company and this also 
had been approved l>y the On­
tario Fuel Board. At that stage, 
he said, third and final reading 
was a m atter of formality.
During the examination of 
Mr. Justice Landreville, Crown 
Attorney H a r v e y  McCulloch 
tried un.*ucces8fully to go Into 
detail on how much money the
Judge had reallied’on the 7,500 
NONG shares which he received 
without putting up any money 
In 1957. about seven mcmths 
after Sudbury awarded the gas 
I’ranchlsc.
Asked for this figure, Mr. 
Justice Landreville said he did 
not have the Information at 
hand and presiding Mr. Justice 
Dalton C. Wells asked how this 
was rclevcnt to the prosecution.
Mr. McCulloch replied that 
the amount of stock received 
and 11 s approximate worth 
would have something to do 
with determining whether the 
witness was having a lapse of 
memory or engaging In deliber­
ate concealment. The case con­
tinues.
riA K S aiANCK
AW. L. A. N, Pottortoo. who 
It also chslnnxn of the Untoo 
Board of Health, told council h« 
had discutstd lb# m atter *vith 
the city aollcttar. In rrlatkm to 
Edgcwater Holdings Ltd.
I j* t  year Edgewoter Hold­
ings. who wanted to erect a 
large apartment btock on the 
lakefrtsQt, were made to appear 
before the pollution control 
hoard, and as a result had to 





The earthquake Monday centret 
near this mid-Yugoslav indus­
trial city caused damage of 
more than $5,000,000 In the dis­
trict, city officials announced.
About 60 persona were taken 
to hospital. Three were in crlt^ 
leal condition, and three se­




WINNIPEG (CP) — SoutbiM 
Manitoba's second severe saoir* 
storm In three weeks roovwd 
Into rwrthweitenj Ontario Mon­
day night, leaving In Its wak#
   tangled power lines and a k « f
dljposal record of traffic pcoblems.
.... . .  In Wlnnlfieg. hardest - Wt
*rbe questions arose, after th ek je *  gf the igovlnce. traffto
withdrawal of the pollution ccm- came to a standstill a t tlm#« 
trol board from the *’lcsi than Monday. The CPIl’a crack paa- 
5,000 gallons a day discharge" Ucngcr train, the Canadian, had 
field, on whether Edgcwater to bo re-routed into WUmlpef 
Holdings now were controlled, when winds of up to 50 miles 
Aid. Potterton read a letter Ug hour toppled telegraph potes 
from the city solicitor saying the onto Uie tracks. The train w»» 
jurisdiction now seemed uncer-kg hour lata anlvlng. 
tain. At Winnipeg Inlamatlooal Alp-
Tbe letter said control now port two flights were cancefled.
seemed to be In the hands ofj The 8.4 inches of snow alao
brought power cuts which fore* 
two Winnipeg radio stations and 
a television station off the air.
Homes In various sections ot 
the city had their power cut off, 
b r i n g i n g  emergency hydro 





Attorney-General Robert F . 
Kennedy, encountering diffi­
culty with weather and air­
craft maintenance, cancelled 
his scheduled visit to Ottawa 
Tuesday but planned to pro­
ceed to Toronto, arriving 
there at 4:25 p.m. EST as 
scheduled. The attorney-gen­
eral was to have visited Ott­
awa for several hours Tues­
day, then continued to Tor­
onto where ho was scheduled 
to address the annual meet­
ing of The Canadian Press 
Tuesday night. Fog delayed 
Kennedy’s departure from 
New York Tuesday morning 
and a mechanical difficulty 
with his aircraft caused an 
additional delay and forced 
cancellation of the Ottawa leg 
ot the visit.
More Oppose 
Do Gaul e Plan
MANILA (API — Four more 
8EAT0 nations lined up today 
against President de Gaulle’s 
proposal to neutrallre Southeast 
Asia, prime target of Commti* 
nlst (T>lnese expansion.
Foreign ministers of Auitra 
la, Pakistan, TballBnd and the
Philippines outlined oW»riU®n gĵ  ^  beauty e»-
to the French idea at a closed'
Milltimairos' Itefrs 
In Crash, One Dies
LONDON (Reuten) -  Tfia 
daughter of a DrlUA muHl- 
millionaire was killed Mlodsqr 
when her car collided with an-
session of the Southeast Asia 
Treaty Organlxatlon.
Informants said the consensus 
among the four ministers was 
that ncutralliallon would not ef 
fectlvcly deter Communist in 
roads In Southeast Asia, partlc 
ularly In embattled South Vlct 
Nam.
State Secretary Dean Rusk
pert Dawn James, one ot tha 
four children of r ^ lo  and tela- 
vision magnate John Jam es. 
Her car was In a crash wlUi 
that of Peter Benslnger, the son 
of American 10-ptn bowling mil- 
llonaire Benjamin Benslnger.
■OTAL VISITOR
TOE HAGUE (Reuters) —
expressed U.8. opposlUon to the Dutch Premier Victor MarUnaii 
French proposal a t the first ses- aald today Crown P r l n c e s s ^ ^  
slon Monday and won support rlx will visit Ottawa April l i  
from Britain and New Zealand, after the Dutch royal famUy*f 
both 8EAT0 members. 1 current visit to Mexico.
WASHINGTON (CP-AP)
Gen. Curtis E. Lcmay soya he 
believes Rusala has narrowed 
the gap of U.S. military super­
iority and tlij United States 
should develop a lOD-megnton 
nuclenr l»omb.
And stepping Indirectly Into 
K llic missile reliability battle bo- 
"  tween Defence JJecretary Mc­
Namara and Arizona Senator
t  parry  Goldwatcr, the a ir force chief of Btaff says ho "would 
probably not give as opUmlitIc 
a plctiiro” of U.S. missiles as 
MrNnmnrn would.
"I think probably tho chance 
of planned war 1.* less,’’ said 
I.emay In heavlly-ccnsorcd con­
gressional testimony mn<lo jnib- 
llc today. "That does not mean 
we cannot drift Into it "
Ills testimony was dcllvei-ed 
before a House of Represento- 
flvts subcommittee Feb. 33. Just 
•  ifipnth before Prealdsmt John- 
aoh told a labor <mnvimtthn here 
^  |hnt general war would be Im- 
ixMislble in thia nuclear age.
Iv« Tho aubcommltlee transcript
I,.,'
OTTAWA (CP) -  S u g a r  
prices may decline still further.
Trade Minister Sharp Indicated 
Monday In tho Commons. He 
.told Barry Mather (NDP—New
I w  Pension Plan Change "Considered"
TM. from their peak of £105 a ton
SSuld b J ^ u t o i f t t  toTho f m c o k  “•«*
SmmSmM O tons of TOT ^ot 100,000,000 r i n i .  i
THEIR DiSrUTR CONTINUES Justifies tho government’s decl- 
.  ,  , I , .  slon to await developments
As I.*mny 8 views to n co”* Lather than signing a proposed 
grcsslonal group were made igg- .  4*^ , g„pp,- ,greem ent 
mrbllc, statements by both M ^ ^  S t o g  S o S -
Namara and GoUlwatcr added wealth ranntrles
OPPONENTS OF COLUMBIA PLAN
STOP PRESS NEWS | Williston Names 2 Tories
new fuel to their dispute.
GoMwater argued today "we 
cannot put sole reliance on mis­
sile systems." And he charged 
that "not a single new weapon 
system ha* Ih'cd inaugurated 
since lOfll."
Lcmay. n strong backer of 
manned bombers, said complelle 
reliance on missile weaponry In 
tho future woukt put the United 
Statea "In a inusclebound poal- 
tton. , . . You are endangering 
the defence df thr iouiitry by 
depending on this weapons sya- 
tsm  aloao bocause j-ou Hnvo nO 
UcxlMUty.”
CnTAWA (C P)-T ho government will consider chang­
ing Its Canada Pension Plan In order to provide terms 
matching those of Quebec’s proposed reUremcnt pension 
plan, Prime Minister Pearson told the Commons today.
Turkish Fleet On "Routine" Trip
ISKENDRUN (A D —Turklsl' warsWps sailed a t dawn 
today from this southern Medit erranean port in the direc­
tion of Cyprus, Naval authorities described the sailing as 
a  "routine gunnery exercise."
First Shots Fired We Hava Never Told, Says Williston
in "Qgarette" War
OTTAWA (CP) ~  Tho fcrUral 
health dc(>artmcnt fired the first 
shot In Its educational war 
against cigarette smoking Mon­
day, Issuing a pocket-sUcd ref 
ercnce book on (he hazards of 
smoking to 19,000 Canadian doc­
tor e. Tho book is a  ITO^Niga 
lum m ary or Brtttsh,* Ameri­
can and Canadian studies link­
ing clgaretto smokbig wljh lung 
cancer and other duMHna.
OTTAWA (C P)-T ho federal government has never In- 
formed any responsible British Columbia auUiorlty that It 
regards tho Peaco River as a  navlgablo slrenm, Water Re­
sources Minister Ray WllHston of B.C. said today. Ho was 
Ix^lng quetiUoncd by tho Commona rxtcmol oHoIro com-' 
mittco on why tho province ha# not applied under; the 
Navlgablo Waters ProtecUon Act for a licence to build Iho 
Peace River Dam, now well under way.
Budgst
JNDON (R
Wllscm has described the new British national 




, OTTAWA (tT )-T w o  former 
1 Conservative cabinet ministers 
from BrltUh ColumWa were 
namerl today by provincial Wa­
ter Resources Minister Ray 
Williston ns opposed to tho ex­
pert opinion on how to develop 
tho Columbia.
Under questioning, Mr. WIL 
listen told the Commons exter­
nal affairs committee that for­
mer extornal affairs minister 
H ow ard Green and former Jus­
tice minister Dnvle Fulton were 
tlio individuals who bucked the 
|ox|)crt plan espoused by British 
Columlno.
Mr. WUllston In 2^a hours of 
I question nodi answer sUick to 
tJio lino that tho plan favored 
by Gen. A. O. L. McNaughton 
fbr Columbia development was 
nover presented to American 
U egoU aU s and that the actua 
treaty and protoool proved to be 
{much better tbaii. be J i i 4  ei* 
|p«Ct(X|l.
1 AlUiough ho finally, curoo ou 
■wtIA a tribute to tho work done
by Gen. McNaughton as former 
lead ot the Canadian section of 
the International Joint Cbmmls- 
slon, he suggested that actions 
Iv  B. C. Itself hod much to do 
with wangling American conces­
sions,
Tlia minister said B. C. and 
the federal government have 
negotiated—apparently with no 
decision yet—on whether the 
sales tax on building materials 
should apply to the nine-year 
dam eonifftruetlen program on 
tho Columbia.
Contracts for tbe dam and n 
smaller one a t Duncan Lake, be 
Itopcd, m J|h t be let in October.
Costs had risen from-original 
esUmatsa—to ■ total of some 
I410,QOOJIOO from 1343.000,000 la 
lO O l^us to various factors but 
toe eunsml estimates appeanKl 
reliable.
o n ? o W lb S f '« 2 & ^ & l!
L’anada has ever nindo a t any 
l i t .  WtlUstiOtt Mid* .
'M r
R IA IR C tf HU HIBHHU
M l
, HHML,
Cabinet Shuffled in B.C. 
'To Step Up Tourist Drive
« t  I UII II 9 mmSX-A."B.C. e»bta«t ii4s 
m ppopamA 4rtm  lor
tottrt»ts. H« Mid Km aetk  Kk»-
l»*a )m4 bem  uriWfved ot __
kiiMs u d  INetrciksiuo R m m ttm  
p m tM k  te h t  
m  ItocseatlaM mmI 
—“ pwtofie Om n  
{ O fili^  IB Hke 
tIm  premier tok! » 
knm eo  BC. ti  sm dy  
drivei om mtr
Waller r .  C a m . aawty-ta- 
Idaliid petmMern ot tSm U.S. 
duuBtMtr flf C tm nrrce . m y  tm 
tw hirm  tlw Vmimi State* 
m m  toward* «toi« trud* fw- 
tatiwa* wvQi CMMla.
WKi 0 * m y  Smdam.
C«o**rv*tiv* ilta»c« mirsiiter, 
both compliiJMsd to the Com- 
Macdijr toat teacher* to 
pemimcm mm b » U g
towy io i i t  r<^|toi«r tor 
•iKtol tm m ntf wumbwrs. 
Mlwtoter M ifEachm  u k l  ft wet
i i  a irii».uoier*Uadijif. Ttarb- 
• n  are free to r«*r*t*r tf toey 
wlih. aad the hO|**
wto, 'hi aaM. But aotapul- 
re*i*'*rats«B appiled 
la fw,r»<aB» ewewred 'by 
j^ 'w a a l  lanirtiHba.
Total Of Daily Newspapers 
Rblng In Canada S ap  CP
T o a o wr o  ccp) r .  m m k
to* fl*« ptwtoiaMd #r*etor« « 
toe propomd ot Brittoli
OolBEBbia edit jproiMtfaly alto< «■
.a* member* of 'the beak's firto 
“permauaeat** board. Due pre- 
oxier toid a prea* eoitoeeniiee to* 
M i 'board, to be apttotot*d by 
to* baito's first fwieral meei': 
log, wM have IS mentoer*. Mr. 
Beooeu said be bop** tbe feto 
cral paiiiameid wiJl b* able te 
"get cm vito tts tuantoewr* fids 
sprmg aad give eariy consider- 
a tu a  to a cbarter applicafiw 
tor tbe new govaromaato^toa- 
sored
i r a b  fiadto. « .  who
aitofiter man to deato to as 
argwraeat *,f!|jroslm*telv
tto, W'as miOmemd Mitoday U:
fife teifsitn«!m.«it st I*** ■ 
cm a caarfe of firtt-decre* mtir* 
Stef a t E ^ i.k ), N.Y. simtb bad 
been coovicted ot kiHmg Curb.sa 
Coofwr, 42., last Augiit 1 wtto 
a ihoCguii.
MlJOi WtMXXWfStfTSTH  
, , . tadiae givrrt
wta
tttead neat weak'* gato |i«r-
tormai5.ee el S&*kiai:p«*4 i t o . .  
ijibe>f ljcs*.t by toe C*.iiadiai 
lS t r a t J » d  F e i t iv a ' Cora|>aay,
w as asi»«*aced U ooday  to  L a o  
dac Tbe peifc-rmaftee li at tbe 
ampiCbJcbea'ter fea ttta l Theatre 
and 1 April '24. The -Slratteed,. Oat.
JM f* J«* B.
^  Mo«rfa,y a by ia tk
Ibfijy's lawyef* to Delia*.. Ttot,, 
lor aa cxtenttoa ot ttm* ttmdv' 
tog i  moooe ter a new trtal for 
tbelr eliect Tbe j'udge e*t April 
IB a* tbe date tm  aa open kwar- 
tog no a dkdeac* mofiDo tor a 
tariai
4teaa*At.f taWbtitoaya. wl^*e 
a a ^  abaett ioviet prtoo* 
w*« a tot at bom
'abroad, aow prcfeatsty eiiaa't re-!romp*ay bad be«a perfermtoi 
reSe* tbe Letoa Feac* PrtteS* itoee-aecb season at Cblrbea- 
.*w.*fd<d btm after all.. No rea- ter wfeifb t«;g*a Apni f.
Wmmm mmmrni-lim tor witbdrawei ot tbe jmie
■»** fsv*o to a report about toe *L'' Wtaala* CbntebfS taH«- 
matter to Pravd*. dnrial er- «d *il«,bUy te maklsgJii.» way 
cd tbe Oammtmist Party
Blbel Kiwaegy rvtuxiwd today 
to to* ecuatry wber* to* first 
wset ber busbaad 30 year* ago.
Tbe vtvaciw** srtl# o# U'oited 
State* AnorBey-Geaera.1 Rabert 
r .  Kewaady ajrrteed to Ottair* 
wttb ber but.ba.ad at Booo for 
a torewhfiuf vt*«. Mr*. Keaoiedy 
met ber busbaad vbll* sattng 
a t Mrast Trembiaat. Qu#.. dur- 
teg tbe CSirtstma* holiday of 
1144. They were married to 1160 
aad aow have eight children.
M.*4.-Oea. Odd B«B. Nonr«.
f la a  chief United Natkxu ob- 
a m e r  to Paleitloe. left Jerusa­
lem f«r the Gaia Mctcur by atr 
Monday to meet Dr. ta ipb  
Daaebe, UN under*«cretary for 
fpectal political aflaira. who ar> 
ritfwd to the G a u  atrip fkmday.
pgwildHBl a f Ttw
drew attastiiia today to 
tbe fact that toe amnfaer cd 
daily amutfmsm* to Canada has
t3N|4MI 0B (IMI iMdhMMMI tstt ft 
tof-c—ttoy.
Papon  ibal bavo matobed to 
ttto tog ettto* bov* booa ool- 
aiunbend by new d a i l i e s  
sprtogtog up to tbe amaiter 
csitea aad m  to* fruKtor.
l i t *  -yoar Mif 
will total lOS—to* 
CP started to 
m i/*  be said u  his address lo 
lb* amHtal aaoettog of tbe aa-j 
tk»ai a o w w g a tb e ^  co-opera- 
twa, I
"Yeotofday wo addod cm  1 
lito d  daily papetr—aad also tb*| 
fartbest aortb to Caoada—toe> 
Grande '.Prairie Uoraki-Trtbuiie. i 
it had beoo t«te«~week^ for! 
tight y ean  and has been pub-: 
'ishod to Bortoweat Alberta ter" 
>i) yean- i t  went daily April f . : 
Anotoer appikatioa fee CP-; 
membenhto tou beca approved 
aad . . ,w •  shall be bock at om  
•ta.rtteg figure of 103 members 
'It ta toteresttog that total 
membership went from tbe 
teittoi 113 to l i l t  to a high to 
LU to* m*% year, then dropped 
to llh  .te I f i l  aad gradual^ to
•  law •!' U fti IMR Bimmi tfega
hatw 
waad.*
kfy. Mercier. vtowpn«id«at 
aad itoaeeai m aaator bt Cteebac 
L* SdMt aad V E m am m at, eras 
eomptettag a  iwo'foar 
CP prasidaet
B U i a i itMgoaliaH
Durtoi 
I that
t t t t .  it is
B P < »f
nfixoatod
Caoadtoaa
i% CHB wm ftPft WPw
C O m A N D *
FRYPAN 
CLEANER
b  • * !  U M
•  Fast Aettog
•  No Mm*




WUKKM RO.■WY. ft PW3NRm«t$]
L i i t  innhB Y aniiiii
"DIAMOND IRAO"
Storrtef Cbaritoa Beetcea. Yvett* Mimieu*
W b l.  WtU A fril IS . l i ,  t l
DOUaUE PSA TU El
" C O M E  D A N a  W I T H  M E "
Stanriag Brigett* Bardto 
PLUS
" S A I L  A  d O O K E D  S H I F "
Siarrtog Robert Wagatr 
Ftr«l tkmw liM  p.,a*.
W O R L D  
K K f l f l t f K
n C T O R E g
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Tbt Hacdte C arter 
PMs Pal 
“Tb* YeOaw Caaary" T;il aad •--II
to t:s  s«it is the House to 
.Comraons Monday. But h t 
Freak Bewerd iNDP--5k.e*o*) fquic.kly refetoed hi* b*l.*B.'te 
urged tb* foverament Mi»d*y | wiiiKXit sto end Lisieaed for » 
to take ecttoo on paliuuoa of!short time to micuiter easwsrr- 
the Kitimst River ahieh bejiag q-jesti-oc.* on a variety to 
said had been btomed fcsr aQi*ub*ei"t». ChurchiU. 89, has at* 
eatitmak to gastro • *nt*istiijie&d«»i |*.tUafue.&i «  t&£s*t day* 
among ladtan*. Jeba C. M M n.U a recent weeka 
parbanieatary s e e r e t a r y  to
M atte  IdtateW Jedy LaMarah.f Fn iw W  J**y 8*aalt*wto tedd 
ta.id te tbe Commoa* he willflhe Keaf',*,;.»ivtlaKl legislituie
tsrtag the m»n#r to toe minis- 
ter’i  attectkia.
Trever F. M**re to Toronto, 
retiring national prestdent of the 
Boys' d u b  to Canada 
the organiiatkia's 
Award from Geveraet-OsMMral 
Vaaier Maetoay. The award, 
given ter out»tandtng lervic* to 
tite youth orgaQiMtioe, was 
ted at a Government 
wem ooy. Mr. Moore, 
vice-preald*at of Imperial Oil 
of Canada Limited, hat been 
national pretldeot to the Boya' 
Club atee* USA
Mt’oday thst ihrre is a iwsi- 
blhty hi» gyneit!.me.6t may cede 
11.068 aquar* mile* to aauthtrs 
I-aSjrade-r to Quebec te eschaage 
ftc a lik.e p*>rtic« to ncuthen 
receivediQuebee. Mr. Smallwood aald the 
Keystone Idea ca.me up la disrutaiaes 





TORONTO (CP) — Price* of Westero Pac. Prod 
active speculative Issues were 
generally easier a lth o u ^  vol- 
time remained over the 2,000.000 
ahar* mark to morntog tradtog 
on th* stock markM today.
MaeMUIan-Bloedel roe* % (0 
a high to 30 atKi Great Lakes 
Paper H srhlle CosMolklated 
Paper fell 4k among forest 
products,
Geco Mines and Noranda both 























f . E, KlebeLi of The RamHtae 
Spectator was ro-electod chair­
man ef toe Canadian section. 
CommonweaUh I'Tet* Urd«». at 
toe annual meeting te Toronto 
Monday night
advanced 
oimong e ior base metals.
Dome Petroleum and Hudson 
Bay OU and Gas gained 4k each 
In senior western oils.
On index, tbe exchange index 
moved ahead .02 to 138.70, in­
dustrial* .03 to 149.30, western 
alls .33 to S8J8, base metals 
teera off .11 to 67.03 and golds
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Members of the Investment 
Dealers' Associatloa to Ouiads 
Today’s Eastern Prices 





J »  to 130.52.




BeU Telaphofia i l
Can. Breweries 91k
Can. Cement 44 V*
Can, Collieries 124k
C. P, R. 41
C. M. and 8. 35%
Coo*. Paper 414k





Growers Wine *‘A’’ 5%












Steel of Can. 24%
Traders "A*’ 13Vk
United Corp. ‘’D'’ 33
Walkers 34%
W. C. Steel 104k
Westons 17%
Woodward’s ’’A’’ 33%
WoMward’i  Wto. (LU
OILB AND OASES
B.A, OU 13%






SbaU o n  ot Can.
MINKS
^ tietiilaliam Cbppar 0.4i A50
(CralgmoQt 1(%  11%
Oranduo 0.M ASO
HtfhlUMl BaQ I.M S.M
BftwlaBn Bay 
M nmui .
Cdn. Invest Fund 11.61 12.72
Investors Mutual 13.82 15 CO
All Ola. Compound 5.73 6 28
AH CMn. Dividend 7.81 8 56
Trans Can. Series C 7.45 8 17
Diversified A 28 50 BID 
Diversified B 5.34 5 87
United
Accumulative 7.36 8.04










KAM1>OOPS {CP >-Beo Paul 
o* Kamloops has been elected 
president of the North American 
Indian Brotherhood.
At the atteual convTatka here 
during to* weekend, Ilkhard 
Maltoway of Sardis, Gus Gott- 
frledson to Kamloop*. luad Mrs. 
Gertrude Guerin to the Mus- 
queam Reierv* at Vancouver 
were elected vice presidects.
The 180 people attending the 
conventkm discussed the federal 
government's propcaed Indian 
Galras Commissioa to settle 
Itxlian land claims not covered 
by treaties.
The convention called ter 
more education for Indians, 
compensaUon for stock killed co 
highway* or railways through 
reserves, establishment of an 
agricultural course In Kam­
loops for Indians, Increased 
social welfare payments and a
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I Thursday , . .  ,
M «  Mi aa WB wi M •  aa a  i« war^
. . .  fllohtt per week to Britain and Europe try 
TCA than any other airline. What’a more, only 
TCA llnki theWeat wllh Britain (and Iwo wayal): 
by the exctuilvo Hudson Bay Route. . .  or via 
Eaatem Canada (wllh BOAG). And no alrlinf 
ofleri lower trana-Atlantio jet (area than TCA. 
(See your travel agent or TCA (or lull details.) 
Vancouver to i.undon $5I9.SU
Vaaconver (o Duiseldorf/Zarklii $607.90 
(New 14-21 Day Economy Excursion Return Fare)
n v  C A M A O i A M - n y
JaaftHHra 4k9L • Ft Ft 4*
VtrMAfCan,
w w tffOii i  '
For Informatkm and Reaervatlona Contact . . .
Ughfs Travel Service Ltd.
Ml BefiiaiA Avt.
p « m c r o N
. T63-474S —• Na Rewiee ClMrge 
(KBLOWNA -  VKIIIION
m N N M I M I M  m  I I M f i  C M M iM
All B'A auto tires 
feature this No limit 
Road Hazard Guarantee
{including those yot/ve already bought)
COURIIR scour CSCORTiiiii i i i i  4{wXyxoM Jlil
No time 
limit
Your B-A Sentinel Tire Guarantee can'l 
run out during the lifetime of the original 
tread. (Thia guarantee also eitends to 
cover B-A Tires alreadjr on your car.) 
Your tire investment is protected against 
all normal road haiards, such as snags, 
cuts, fabric breaks aiid unrepairahie 




No matter bow many miles you ptA on 
your tires, vou can't outdistance yew 
p A  Sentinel Tire Guarantee! It renuiiiis 
in effect regardless of mileage, speed, or 
road conditions. Adjustments are based 
entirely on the degree of original tread 




No matter wlwre you buy your tires, 
your B-A Sentinel Tire Guarantee is as 
good as gold, and will be honoured at 
any of the more than 6,000 B-A stations
throughout Canada! No proof of pur­
chase or guarantee certihate is ever 
required. See your B-A dealer for tlm









Replace Your Winter Treads
762-3380
ERNIE'S BA. SERVia
Come in and Re-tiie
1331 nns St. 762-2488
PETE'SB-ASERVICE
It’s Tire Change-OvM Time 
I I I *  I ta n iq r  A n w  , * « ,  t c m m *
■ —    --------------------------
It's Your B.A. Dealer For 
Automobiio Accossoriss A
KWAM)
FOR LIGHT IM AK BS!
KekMk-B* U gyisig ta offer i 
tiW  1-eva.ifi far teiunaa'tiao ! 
k t t i t e g .  t o  t i w  *|!ptel*HSlQ« i  
cl p e o ^  teuanftof csty kipa- 
tog futore*.
Itt « to tte r  to  o w ttc ii U aa* 
4 iij to p i, « ly  (toeetiicai 
#uperiBiead«ii( A. K  Guy mid  
muick (Uia«ge totoi ttiaea ctotie " 
totoly. aihl ii w«» liiroii'tBii 
e».|*Mfcsjre,
"We k*\m lutd bate pktoe* 
aatii ttxtoR4 <diyu».te<i to ttto 
Gkamwee u m .  lixe <toeor»- 
tJ've iiptiing ■€« FajBtoy 
t»toge a** l)«x*a todteo * uoiu- 
l» r <d li:Hri, eito toe «tewc»- 
uxe Ugaite.* i i  ttos a ly  pert 
e*tr’»ac« has beea hoMea 
evc« toou p  » e  pul stoel
tooto &%'«*' It,” tte said.
Aid. L.. A.. N. Pottoitoii said 
he kad toe saiue ttoubie m 
Fr'tore Eupert but ut Id 
toaatkt the ruiurtU acre  «p> 
preheodcd aad aad rtuM-e thaa 
I3.3IW paM back to toe cily 
by taea.
Cduk-i! kE  toe Qiattor of 
paymg toe i«aa.idj to Mr. 





BUIL-AND — A laeeoag vi, 
wa.u« 5o i'ural lesidett'.  ̂ tv>t«d lu 
la tv r uf >e{utjg a Kutal Rate­
payers A*sux-i*iwa M « a d a ,v 
aigbt at a ir.eeiai.f at Rutiaad 
secotsiQary icixtA.
They eiet:ie«i aa tjiec:^u\e ci 
11, a i ih  p a v e r  to  ad d  to  toe ir 
au< i.ter» , N iaei Fm.*k> of C ast 
K.etova«, i H a i l e d  toe itfgauuiai 
u t e e U s g  a t t e r a l e d  b y  r e p r e s e n t * -  
Qvea %eiu Euiiaud, Okaaagaa
eked toe aet-ap of toe huipttalt Elected to toe eaecuttce %«*• 
buaid. He »«to v to k  eight v«f«; Bcrtiouito. EcPt JcaMuaii; Eaat 
to be cbtoMM as iw a i area rn ae - ' Kdtowa*. N, 1. C, Poydey; id to  
seatatic** to dimtt toe iitooay; sua, Ikdf Hui^to; Gkamore, Wwu 
bylaw r-ifereockiitt. «ody Ritetoe. Sam Peaua*; 
wcxuid Ml in  toe board to rtfsc*-; view Ikigfets. Lymaa Daokjg 
sm t toe entire area. Be sakd to* . Ok.aaag:aa Missan. Mr*, 1, IC 
repaevesiativ* wooid Inid mky i Kaoctoam and Giftofd Thionq^ 
equal iP ver eito toe auiuer-: soo; Evtlaud, M, W. M artoitt
K-aUy MiiOU uiuuicipaliG ufiaiid Adbert ikilieli Weatoanlik 
Feaciiiaiid. Marlui itoatoid.
WBiATCHEE VISITORS GET ON GOOD SIDE OF THE LAW
VisJtiag Wra*t.:fc«e ivyaiisy 
|.«e*<-«.',ed a »«taatvSiee ik ii' 
ra.u.» SgS. Kusxrii
iWkifv*.i, »v*,..Ki ti»«*d oi laa 
E t t o V K i  R t ' ^ l F  d s  l * t  S s .i» s .* ^ £ ,t ,
t o d a y .  I ' l c c i i  k i t .  I t o e i i *  H : k v -  
c v a i a r  * n d  H * t o . ' «  i k a y - e r s .  
j-auwe-sr** L'f t.Sie' Iw k Vt VsXi- 
ifigtiw btate Ai>|i* Lin.wsn.'nn 
t'csusai ay»i Q'j«ea k'tus
Niviaksoa vito Sgt. Bakeweil 
E.aiiier iti€ ci».ivuis attetided a 
U'.eS ia toe utsyvr's
f.true v!s*ie toey ngued toe
eityk fucsl boc'k ICey aisa 
attervlcd a i-»a».Hc*.>£.s *l iHe
EeW« lie 1 tvfctay *
»C\<ui ier jiifto*
Y d c h t C l u b  P l a n s  T Se Dally c o u r ie r
$25 ,000  Annex r|TY PAGE
I W  t v c i , ‘ » k »  V f t i ' f c t  s ' . . , . b  ! »  
|b«m',U'..g *u  e t ’..H'.*leil td i  tW
fe> lliru’ srUiW»tH-se 
Irksaciiy K.giit tore city
tC'SuHcU t o  f 'k»»e c-sll iK -y i« i l r s , . - u e  
P3 *T.s„i,e »%».«,, tx.d ll.c i ,»-1
« r t r i , r i ' . '€ ‘
“ t t e  * t t t  V->
reed 
Kten
t ' . j  l . - w . , i ' d  r. 
<.«» t t a ’.rf  
tSjv ti ' ’ lie 
City i\' 
s. r I eCt t.lw
£.1 I t r C  S i l  P -'w i r ..l
sUeel «lli t>e tor a 
».*si
M.t»d.sy Eigbl 
n t y  c k f i i  t s j  i t t i f t t e -
tef'to tor UivtiAtd ,lr|o! 
•s’, t-ir
[ht siJrt-t is ‘SiVde hieU- 
» r . i j  l u r  U i T  e » i r a B - f a t o r  t o  t o e  f k b .









Sotm Wcecclsvonh of George 
Fftagir »rv\.*»iai'y sctwoi w*» 
aaiiicd 'iriiu.icc* of toe es-say 
cc>ictei! k'f gr.adr* Vlil «£»,l IX- 
ti» Sk-Uc,.i IkrtJU't Nc 2i Mis.
; T.. II L'p’.i'O, pi'esvieEt of Use 
■ K,ek‘vr.* bjaiscti cf the Gkana- 
j gaa Itsitortoai Sc<ieiy, s.akl 
1 today,
I JUiQ voo toe SIO pike duoakd 
I by the iwx-iety'# Kelowca bfaacfa. 
i for his e;s*y oq Lakecdew! 
!, Heights, Past and Present.
I 'rhere were 24 entries iat>-‘ 
’ initttd by st'jdents frorii George 
I PiUigie e.ec-onda.ry, George Eliutl 
i seevvxlaf.v, Ketowii* juiticsr see- 
.Oftdary B»d hnttsacciSata high 
; achioU
'j Otorf wviiners were Janice 
l la \e ll  uf Gec?r|e E,lliot for her 
frssy (;.a Ike cf A. S. 
TowiJ...<d, ’n .y \i pTUe wuiner 
was Mar.canrte Mofriswa of 1hi- 
' jAsculatii fur ber essa.r 00 CKOV 
i TTie Voice of the Okanafan.
.Benwuiia, E iut Ket- '■ 
0wma, G i e ut o r e. Lakeview j 
Heighii, Weaittttek and Eiiiacn. !
There were no represectalisea 
from W'iEktM, Okanagaa Ceo- 
if«., Oyama or Goisachaa di»- 
tm 'is, and it was agited that 
otk* or nicwe from each of these 
d ism cu  l»e appointed to the ex- 
earvuye. Ttie full execotlv# will 
toen ii.eet a id  aptuint a presi­
dent, i.rt stlai-y tavl otoer of- 
' fleers, and draft a loasUlution, 
Nick Matiik of Ckanagaa Mis- 
skiQ acted as secreury of toe 
meeting.
Young Gty Dance Students 
Win Music Festival Honors
Cathy Edward*. II. of K*Mw-
m .  recwiswd the higheat ntarki 
lit her da** Mooday at the opeo- 
Ui| of the Yak-C'arkieo
MiiSiewl Ersttyai la Kamkopa. 
Cathy ii the daughter of H rt. 
Joan Edwards. i43 Ckment 
A\ec.'u«. She wa.i cornpettog ia 
the ciaisical danetog 00 half- 
ccMnpeiitoiCi, Adjudieatur 
Mr* Jcaa hutqiaoa of I'algary 
awarded t9 poutu to Cathy and 
: Mild te r  work was ' ‘■proKUUiig''*, 
, Other Kekwaa wtoaefs Iriciijord 
■ Bumn Ayn.«Wy, If, of kil Cad*
DIE r  E l  EXT VlEttS
•A uicergence ci \ievs euierged 
041 wtietoer to .h,ave just «,*.« 
central orgamraUoti, wtto twe 
le ireieritau ie  from each di»-
!L u -^ e  * ■ «■' ^
Mr.Cj." H, Needham arvJ H, »  ^
D, Deady of Okanagan Missloo+I**^ c*.me firs, to tM NaUQ&iU
agreed the set-up would be ciyQ.iDanc.tog s>«ti£to under IS and
duetive to a gieater interest and; *** *“ ^ to l* . i*
larger lueuiberilup. Mr. Deady i
a l^  said the aeH,..viat.iou ehuuM!)'dUam -AvMky. Monday, th* 
obtain i{.eaket5, cx«i\eisaist with 
'the subje.t» at isiue, to siwak 
■ at meetings- He saki ratepayers
txKiki torn hear a.l! s.ides of tlie 
Queftiv>a and tv able to fortn aa 
: opiUKto,
tag Art.fne Ai.g.iit, ji*tt «jiSi-;U»e club be asked for projected 
ttsudore. I,ad Uday. i plani fur toe future, with aa eye
•"We vif.t ta esi**.td to the to iBcljdiag a boat bucchtog 
itofto, uitog fck)Mt if  feet c i . tarrp. t>n tfseir profieny.
Doyk isenue Out io lead k»t! “The Cfoeeaswav ramp Is now ; March traffic oier Rogers .used this gate. i
If ka> iaafto* ftrf the etpantk.w,pfeny ctowrdetl,*' laal A k 1 .;p j|j aSmost doubled the F'elvf Cnmulauve total atoce April 
*0 we base asXed toe rdy lo.'Thc.«uai Aagui. *'ar»d It l* pos.s,Pi J■̂ g_ry volume according to a re-!l, 1983 are 282,308 vehicles with 
rekx'ate Otysle ateaue. jUe the ram p at the aeaptane' ira»e from B. R, htyles. sup- \ TW.Ilk passenger* westbound
■'We have ni bu>.ld i»;*rth. tn- base might have to be taken mritendetit o f  M o u n t  Hevelstoke.;and 263.151 vehicles Wfith 716,231 
atead of *di.lmg a stiTv ljec*us*,':up. VVe need m'sre facilities to Glacier NatKmal Parks. i; passengers eastboutxl.
the okl buikitog* are t<x» shaky i this area up
Mayor Appeals To City Residents 
Donate To Alberni Disaster Fund
; Figures are 
j l»13 as well,
1 During tiie month of March 
i 0 5  UK he* t i  snow fell brtog- 
mg the seasons total fall up tojKers
over March; In March 1963, a total of 8.
Rain Moving 
Into Area
A few widely scattered thovv-
higbest mark t i  toe day went to 
a v'.assit-at l»aUcf Uto, danced by 
Ijfura Gsay and Jt» Anne Jack- 
stai. U.!lh t i  l l f l  Kelvtew street,
Kelowna, a id  Derdse O’Bnan of 
Peiit.ictan. They were awarded 
. K r-iark* and a thpkim*. AU 
OPPOh.niON' guli are ttudenU at to* Cana-
.Mr. A.!auck Cfpsa:>s«d t.ma.U;di*n Sctool fd Ballet. Th* feiU- 
grtjujwi. He said it would be t oeKt i  u  roctinuinf all week wlto 
old story of “'divide and toaa 700
^ Bert Jensen ot Berivtxilia and; icipahn*
antrant* parV
Marshall of Rutianid 
fuppcrted iir.niediat*
CATWT EBW A IM  
. . . Idfh ■aaita
D. M. Diitrey, roanagef of
466 vehicles w ith ’l 5,433 p assen -j bureau said ttxiay. 
gers u»«d the east gate and 7,-j A ridge of high pressure ti.ai- 
647 vehicles with 19.4*7 passen-ltng w Itoin the Pacific p.ron'.ises 
went •through the w est; tunny weather for most part*
Aid A, Roy PoUard laSd 
Aforsday a total of *27 had been 
donated up to F'ralay bv city 
refklent* for the Alberni Dis- 
• iter Fund being collected at 
citv hall, Todav the total itiwd 
at ttl2.
Machinery for the fund was 
le t up last Monday at council 
meeting, with an appeal made 
for the relief of those who had 
lost most of their belongings In 
the tkial wave following the 
Alaskan earthquake Good Fri­
day.
Mayor R. F. Parkinson Mon­
day night urged people In Kel­
owna to come forward and give 
towards the furxl.
NO COMPEMSATION
*‘We read of these disasters
496 5 inches. Tbe r«julrenient 
of w inter tires or chains was 
ixd here." he sakl. "Many fieo-ihf^^ *
pie tlunk the governments will
kxik after tbe kiss, but the aver­
age t'erson will not lie conqien- 
laterl by any government.
■'City councils In the Okana­
gan- Mainline area are now con­
sidering what they should do for 
the fund, and 1 suggest our 
donation from this council be 
sLreable.
“I haven't done to yet. but 
I personally Intend making a| 
contribution.” he said, '
Aid, Pollard said he felt It 
was only right the t>eople of 
the city should do their Indi­
vidual part In assisting those 
in need of help.
Tlie m atter of the city’s con- 
Eibutlon was discussed in coun­
cil committee session after the
Mr. Styles raid mow pack I* 
above average for this time of 
> ear Ixit no undue problems are 
foreseen. Melting conditions are 
cauiing rocks to fail, mo tar lata 
are advised to drive wlUi cau-| 
tlon. !
A total of 10.002 vehciles used 
the east gate carrying 27.338 
passengers compared to 5.602 
with 12,517 passengers a month 
j previous. West gate traffic was 
' 9.1W3 vehicles with 26.074 pas- 
i senger*. In F'ebruary 6.177 ve-
M. W.
i itfo n g ly  
' at'UCin.,
t Most cnticued was toe man- 
I net lit letthig up the community 
i planning area, with only re$«e- 
’ s.eftt*tJ>c«n from the City of Kel- 
ers are exi>ecttd to die southern owna, PeachlaiKt munlcU>ality
I n t e r i o r ,  toe Vancouver weather : and a gvnernment Bmuus’.td
; sr.an. supi«.>vetily representtog:j^|, yinpoimi Empkrymeot Offlc# 
'the unorganued areas, but not^|g Kelowna, laki today there 
selected,by, or reitionsUile to toeijy^ 1̂ 137 f.erioas aeeklng w'ock 
'! residents of toe rural areas. jm toe are* extersdtng from Win-
’ nmONOLV C.ITICAL A in
M ond .y  w »s M  «»d  *< A ' •  •  " U m
ago on the same date the high *trooglv rntlcal.j®'*'*' the previous and
and low was 61 and 45. -rA .1 over the same month a year
Kelowna District Jobless Total 
Up Over Last Year, Last Month
of the province Wednesday.
Tlie high and low in Kelowna;
gate
The totals for March 1964 
through the ea.vt gate are com­
prised of 8,232 Canadian cars 
carrying 22.342 jiassenger*.
This is 4.081 vehicles and 13.- 
318 passengers over
month'* figure*.
Canadian c a r s  entering; l‘sh«y- Widely scattered thowers 
through the east gate totalled late today and overnight, hlilnly 
8,223 with 21.336 passengers
'Hie O’/ar.agan. l.illoc>et aiM
e was strongly 
He *aid chamber represenl*tivei| 
- -  v.*'Were told toey  would have a''
last I South Thonipion region* will ig cKieratum of to* p'-an-
junny with a  few ck>udy ; g^g  are*.
Nigel I’ovley and otoers criti-
F'oreign cars westbound num­
bered 59 with 153 passenger* 
compared with 25 carrying 55 
pa,sscngcrs in February, For­
eign car,s eastbound were 63 
with 154 fwjssengers. A month 
ago these figure* were 23 and
lunny Wednesday. A little colder 
overnight.
Ijow tonight and high Wednes­
day at Penticton and Lytton 40! 
and 55. Karnkxjp* 35 and 55
hick* with 13.881 passengers 47.
and are most thankful it U open council meeting closed.
Jaycee-Sponsored Clean-Up Week 
In Effect Here From April 20 To 28
♦
1
Clean-up week in Kelowna will 
be April 20 to 28.
In a letter to city council 
Monday night. Pat Moss, presl- 
rdent of the Kelowna Junior 
Chamlier of Commerce, said 
Jaycees in the area had agreed 
to sponsor clean-up weeks in 
their cities about the same time. 
He asked for city co-operntlon 
on alley pickups.
City engineer E. F. Itew- 
rence In a note to council, said 
h f had arrnngerl with the Jay­
cees and his staff to give maxi­
mum assistance during the i>e- 
rio<I.
TOURED ALLEVn
Aid. 1.. A. N. Potterton told 
council he had recently made a 
tour of city alleys and found 
them in remnrkabiy clean con­
dition. He said there were some 
piles of prunlngs, hut all were 
neat.
Mayor Parkinson said no one 
had really got started on spring 
clean-up yet.
” ln another year we will have 
to get this clean-up startetl ear­
lier." he said, "n ie re  are many 
places of business, and aome 
homes that nee<l much work 
done on them.
"I wotild like to see everyone 
Involverl. We shoiiKl have a sur­
vey crew g<» over the city and 
bring back concrete recotumen 
datlons. Iliese could go to a 
central committee who would 
then write nice letters to prop­
erty owners and sugge.st they do 
what lliey can to make our city 
cleaner hxiking.
"For instance, it is too bad 
people coming off the bus now 
have to be faced with the back 
alley in that area. The stair- 
cases behind the buildings on 
our main street leave much to 
be desiretl.
“ I would *erlou»ly ask tbe co­
operation of everyone now in 
the matter of this cican-up, so 
citv crews can pick up toe 




D. B. Herbert, city comptrol 
ler, said today the city’a share 
of tho per capita grant.* made 
annually to B.C. municipalities 
wilt amount to $151,504.
"Tliis is the same amount ns 
was received lust year ns the 
grant is computed from the 1961 
census figures," Mr. Hertreri 
said.
"The sum is not earmarkerl 
for any particular purjiosc. It 
goes into general revenue for 
otH'rating costs of the iminlcl 
pallty."
The provincial cabinet Wcrl 
nesdav approved grants total­
ling I 12,IW0.(KW to B.C. muni- 
cipnlities.
Mayar R. F. Parklaaon, orig­
inally scheduled to go away 
Tuesday, said Monday night in 
city council he would leave tlie 
city on a vacation Wednesday 
and would not return until April 
26.
Aid. Jack Bedford reported 
at council the lake level had 
dropiied .08 feet his past week 
to a new mark of 99.06 feet.
Treadgold Sporting Goods 
Ltd. who had previously sold 
the city a lot near Recreation 
Park, some time ago a.sked the 
city to buy it back if the land 
was not going to tie developed. 
Council Monday night decided 
not to sell it, and to take steps 
to develop it.
Dong lierlrert. city comptrol­
ler and James Hudson, city 
clerk, will attend the B.C. 
Municipal Officers association 




Magistrata Fines Six 
In Monday's Court
Six iierwuis pleadwl gullL)' 
In Magistrate’s court MoiMlny.
W. Ilelier Brown. l6tM-3tth St. 
Vernon iiml Monti Dean Napier, 
Winfield, were each finesi 820 
and costa for leaving key* in the 
car
Connell anlhorlaed tlie execu 
tion of a collective agreement 
with tlie International Aasocia 
tion of Fire Fighter*.
Two re-aonlng reipiestii were 
turiKMt down. One dealt with 
the area on Burtch road where 
the EIKh elul) originally piannesl 
to build and the other dealt with 
219 Bernard Ave,
Following dlaeuaslon butt 
week, eounell Monday night
Intoxleation in pulillc eost:»*'»>’««;'7®'‘ J**
Arthur McPherson. aiKl Archi- " '‘riilary p».lice clothcPherson, 
bald Cameron, ixith no fixed 
•ddresa. 825 nnd eosta.
S|>eeiling' at Creacent Valley 
n.C, c<»»l Uolierl Gordon Wli- 
liatnMUi, 1276 Vernon lid., 82-5
ing on Iwhalf of the city.
Originally nrderrd withheld 
l»y council on January 13, a 
•t|ieeinl use certificate w«a final­
ly granteil Caravel Holdings
night•w l imurenew tleorge * Ltd ' by cminell Mon*lny
laiiuky of June Spring,'*, was,(or tJiclr new atHutment hlovkicil tho 4'J-mcinl*er UC.MI* band 
fine<l 810 and irosi* lor iio t|a t tho corner of Ahtmtt 6 t. and! would bo In Kelowna for two
Council gave permission to 
tlic Lions club to sponsor Gay- 
iand Sliows April 23 . 24 nnd 25 
at the north end of St. Paul St. 
between the Elks nnd King's 
.stadiums, if the superintendent 
of parks nnd recreation agrees 
the show will not interfere with 
ball game.*.
Aid. Bedford agreed to lend 
a delegation to Kamloops April 
23 and 24 to support Carilioo 
Air Charter application liefore 
the lioard of trnnsiHirt com­
missioners for a new Class III 
scheduled air service.
Tlio Kelowna Community
Chest ndvisory committee wrote 
council suggesting that tag days 
nnd door-to-door selling bo-ke|>t 
to a minimum. 'Hie committee 
snid the Community Chest is 
o|K>n to everyone nnd It was set 
up to prevent multiple npiieais
Mayor R. F. Farklnton snid 
he ox|>ect<Hl a vote on the fcd- 
erni municipal development 
loan fuiHl (irojectn to go before 
the votert in Aupist or Kei>- 
tember.
Aid. Jack Bedfoird told coun 
ell bin works committee knew 
there were many potholes In 
the city roads, l«d the weather 
wasn’t warm enough for paving 
or oiling. He said it was better 
to leave tho |>otholes for now 
Iniitend of grading them aird 
prtKlucing a great deal of dust
AM. flwiBiaa Angns told coun-t
will perform Ixith mnrrhing and 
playing, on the (tavcnient in 
city park at 2 p sn, p.m. and 
then again in the cscning at 
7;.T0 p.m. either in the park 
bandshcli or in the theatre.
Aid. L. A. V. Potterton anked 
council jiermlssion to have Dr. 
D. A. Clarke and one of his 
nurses iirescnt at next week's 
eovmdl juet'ting to start tvff the 
s(>ring oral jxilio clinic. Coun­
cil agreed to have them.
5fay*r Parfcluatta (old couft- 
cil fin.al approval had l>cen re­
ceived to have Prof. Peter Otrer- 
lander speak to the May 7 din­
ner meeting of the chamtrer sf 
conunerce.
raising  two rriAlntloni, coun­
cil changed Leon Ave.. from 
Atdxdt tit, to Ellis St.. from 
Iwo-hniir parking to onetiour 
parking.
Council also changed parking
on Coronation avenue by set­
ting up a "no p.nrking" zone 
from Fllllis St. to the lane east 
uf Elils St. and bv estaltllsliing 
a ” 10-ininute loading /one” in 
front of 511 Coronation Ave.
t
MEET YOUR CARRIER
Mervin Brandel likes hockey. 
basftMtll and swimming. He I* 
15 years old and a Grade VIII 
stiKlcnt at Immaculata high 
RclKxil. Mervin ha* been a 
carrier for three years. His 
route includes Stockweli. FXiU- 
er and Wilson avenues. Mervin 
I* the son of Mr. and Mrs. M. 





B.x»k biirrowlng at to* Oksrva- 
gan Regional Libtarv refieeV* 
toe seasonable wcatoer. 
number of reader* taking out 
books in March U down for the 
first time since winter began.
"People start getting out in 
their gardens.” said Peter 
L/ift*. a iiiilan t librarian, "this 
it a normal treml for this 
month.”
Non-fiction IxxAs iKirrowed in 
March were 3.226. fiction 5.668, 
for a total of 8,891. This Is down 
720 from toe ptevlou* month, 
and doan l .« l  from Match
wa.
Juvenile Irooks borrowed, are 
also down. 4,045 romjuirtd 
4.529 a month ago. Juvenile total 
or March 19«3 was 4.SI6 b-yvk*.
Tbe total numtser of bonk* 
borrowed in March 1964, to 12.- 
939 down L;NH from February's 
total. It is also 1.412 less than 
Llarch 1963.
Registrations arc also down In 
March, 88 adults and 54 Juve­
nile, compared to 133 adult and 
67 Juvenile a month ago. Total 
registration for March is 142 
compared to 2flO In F’ebruary 
*ikI to 193 tn March 1963.
ago. Tbe namlier of wotnen 
seeking work is largely ren«c«>- 
lible for toe Increased figure.
On Jan, I this year there was 
a to ta l of 1.440 person* seeking 
work, Feb. 1 a toUl of 1,745 
arxd on the first of March 1,753.
The figure for April 1 Is made 
up of 843 male and 1.614 female 
appllc*U,oo*. One month ago 
there were 809 mates and 944 
female* aeektof employment. 
On the first ot April one year 
The'ago there wer*
Among th* ikEled and Mmk- 
aktiled men regiitered for wotli 
are fsve brtcklayer*., 23, carp*®- 
ter*. fcxtr patolers, « m  plait*®* 
er, three plumbers, IS truck and 
tractor «>j,»eralor*.
Among toe wom*a aaekiag 
work Ibrre are 27 bookkeeper*, 
73 general office clerks, 33 
stenographer* and typist*. W 
tale* clerks and aaks peraon*. 




seeking work, representing 
male and 862 female
The ntdlng club U planning
its third annual ftpring Rida 
1,192 person* I Sunday. April II, Norman Ap-
930
Unal reading was given 14 
bylaws relating to local im­
provements in the city.
The regular army of National 
1st China, which ha* compulsory 
miiitnry Hcrvice, requires scrv 
ice for six years.
Gas Price Hearings 
Here Wednesday
Tbe Royal Commission on 
Gniollne I’rico Structure will 
hold hearings Wednesday start­




Magistrate D. M. Whit* letv 
tenced tlx ptraoni in rourt 
Tuesday, All treaded guilty. 
Alfred Wag* of 1137 St. Paul 
to!St. wa* fintd 1150 and cosls for 
trei[i«i*lng at night, A 8200 
ftoe %*t Impoaad 00 Klm« 
Sherman Ixrieth of Frt>ellch Rd. 
Rutland for driving whil* his 
licence was suapended. H* alao 
paid $23 and cost* bw foVngf 
through a stop sign. I
rosie iiioo  of a concealed of­
fensive weapcm cost Jam** 
Arthur ru m iis  of 1484 Richter 
St. 130 and cost*. Gary Wllaoo 
TTwmpaoo, 1821 Ethel St, waa 
fined 825 and coita for not hav­
ing a driver* llcenc*.
Hpeeding cost Cecil Mark 
Goetr, 475 Glenwood Av*., 130 
arvl costs.
George Henry Tremoyne, 809, 
Rurne Ave., was fined 825 and 
costs for crossing a douMa 
solid line at Vernon.
*ev, president of the club, laid 
U;*1ay.
".Some 40 members of tha 
dub  will take part in toe rid*. 
We plan to leave I>xig Brewer'* 
place In Glenmore at 10 a.m. 
Where we go from there, will be 
up to our gukif. We will have 
lunch 00 the trail and rttum  ia 
toe afternoon," Mr. Apaey said.
The second of two InocuiatkKM 
for e<iulne sleeping sickness waa 
given to 130 borae* Saturday.
The inoculations, admtniat**®! 
by Dr. A, H. Clerkc, and orgmn- 
iied by the Riding club, ar* a 
preventlttv# me* sure as a re- 
milt fvf aiekBeit m  IM
prairie* last year.
May 13 was set as Ut* date
for a plebiscite in the city on 
Briefs will l>e presented by |the question of allowing the Five 
the Kelowna Automotive Retail-1 Bridges, Burtch ltd,, Spall Rd. 
rrn Association and orchardists. area to Join the city.
Club Education 
Topic At Kiwanis
Carl Rriete spoke to the Ki­
wanis I liib Monday night on 
Kiwnnis erlucatlon,
He aimed his talk mainly to 
n«fw members Dr. Mervyn Rit­
chey, David Dunn and Walter 
Payne.
"Kiwanis was fosinded Jan. 21, 
1915. and has grown to a mem- 
bershlp of over 280,000 mem­
bers," he said.
April 20 is "Ladies' Night" a t 
Kiwanis. This is an annual af­
fair when husbands bring ttielr 
wives to the regular meeting. 
Bill Arnolt of Vernon will be 
guest speaker.
CHAMBER OF COMMERCE ARM CONCENTRATES ON 2  PROJECTS
Industries Committee Plans New Dimension
'Ilio city industrial commit­
tee. on which Mr, McLennan is 
cliBuibcr representative, will 
work to encourage industry in 
the area and Htinly the avail­
ability of land.
TO t’OdFPEBATE
"The two committees will co- 
oi»era(e, not compete, to pro­
mote tho welfare of the city, 
lu O ld er  to avoid dui»iicatiou, 
we me planning lo undertake 
iiu'ho two new projects," Mr. 
Mclx<nnan aald.
"Tlie builders exchange 
would 1)0 a <ic|x)Hilary of draw­
ings lo service the construction 
industry.
"The exchange wmild provide 
architects' drawings and Bi>eo- 
Ificntions. Interenttxl contractor# 
can iJudy them mul Kiibmll
,lCfKi(,"l,?!„i,„,_.„,,„,—     J,,,.',,.,,,
By making the aiicciilcutlonsi
EDl'fOR’S NOTE; This Is 
chamber of commerce week 
across Fansda. It Is an ed­
ucational week, set aside lo 
acqwalnl people In each com­
munity wllh the work of Hie 
chamber. Tho tolly Courier 
In an effort f« further this 
aim, will run a story each 
day from a committee chair­
man, to fell what his com-, 
mittee has done lu the past 
year and what It Intends . 
doln* In Hie coming mo"'hs.
A new dimension for the 
chamlHT of commcrco Indus- 
triea commitlCo la in the mak­
ing.
” We hope to concentrate on 
two projects this year, the 
buiidcrs exchange nnd the Mode 
in Okanagan dlspln.v," R. V.
Mclauinan, commKtcc liinir- 
man .aaid iuafty.."\V’B arc Jt'AV- 
ing it to tiie city indiulrlal com- 
niittee to supply (>ro«|)cctlvfl ln-| available, we liojw to ehcourage
oronto for specifications. Tlioficlul opening of tho Okanagan
A
B. r . Mcl-KNNAN
llieir flold <*n»clli'liy'
'Contractors will no longer
having brake lights. Lawrence Ave, V rfo rm ances on j Z e  IT. They diistrles i Kelowna contractorf to widen have to writ# Vineouver e r  -Jloi
exchange will save them time 
and possible refusal. It will also 
help architetrta who don’t have 
time to service all contractors.
"By next week, with the help 
of some contractors, we wilt 
be circulating questlonaires to 
discover tho amount of interest 
among contractors,
"If wo can bo assured of ihoir 
continued support and Interest, 
we nrc preiwred to dig In and 
really do a good Job in (he ex­
change.
qUAUFIL'ATIONN
"To qiiailiy for the exchnnge's 
■ervioes, a contractor must l»*)- 
loag to tlM chaml)er of «»m- 
merce and pey •  "i«ail yearly 
fee to finance tho exchanges 
\|i|.crniinn,
''.jli Mcl^innnn said llio sec. 
o ffc ro je c t, being nromotert W  
tlie Awumittee, Is the Made in 
the Ok^}agan exiilbit (or the «d-
Vocational Scliool in Kelowna, 
June 27.
"We feel auch a display wilt 
Lnterest Influential guests, sueh 
na iwrchasing agents, business 
devekipment |>eopIo and tradn 
DMieiUiianers, to nam« n few. 
Tho exhibit will draw atten­
tion to whiit Is currently being 
made in tho Okanogan and the
type of tiding* potential here,
nvroRM r im u c  
"We want every plant In thoi 
valley to participate, regard­
less of its sire, Anyone Inteream 
•d  should contact the chamber 
office.
"This Is our first attem pt a t 
an enhibit of thin kind. I t mfgitt ' 
not be g i profeiikmal. m  the 
trade (air but we a re  doing our
and tJie eshiblta wlU Im tiioro,’* 
he aald.
The Daily Courier
fttbbsM  ^  TIkmwos 0-C  Lipited,
4Y2 IL^ovaa, & C
i t  f .  Fiibisbe
« APftU. II. liM  — PMUK «
Losing Many Valuable 
People To The U.S.
Aa iaehcAtioQ ot the txttmi oi the 
*1otm horn Caaade to tiie
U'iuied !kat«i *m cootamcd ia in- 
iontuujaa compikd by the U S. lia- 
iui|pra(M>o Scok« tod futco u> die 
Hottec of Commoco tbe othcf day. le 
ji . (oc. catefuric*—cefUMMBrt. doc- 
lOft, tcicatou, uai^eittly ittdm t — 
1,383 profeaateoaJ mea tmatd  the 
U.S. f r ^  C«A*de k  the year coded 
but June 30ih.
1 tcxiDi ot cpiMMky, emiirehoa 
Inc year oeariy eqitilkd Ca&ada’t  
93,000 iiomignm ktale. Hatwmt k> 
oeaee. the exceai ot buih over dcteiha, 
teteooiucd to 322,000. B k the etti- 
Kuued popuiatkiQ gjrtmrth vai ooly 
335,000, kdkatkg  thk about t0,006 
pcfioiM emifrated hoea Caaada. Moil 
of theae. no doubt, wpit bs (he Uaitcd 
Stalei. lo terra of quahty, k  addidoa 
to the four profeaaiooai cateforkt 
nraittooed abmit, there would have 
heea maay ihilkd v o rim , butiaeaa 
eaecutim, ounce, architecti, kw- 
ym , acoountaota.
Caoadiam aoaa Om bordn for 
■laay reaaom. Climate atira ta lorae. 
Some go to itudy aod may returiL 
Some leek better (kriitka k  a par­
ticular ftcld. But for moit it ii a 
toatter of tmraey. The per capii* out­
put of wealth k  the U S. U about 30
r cest higher kae  k  Canada, mak- due to the taxfn populatkm and 1 ^  targer market The average fac- 
tCKv wage b about 30 per ccat h i ^ r ,  
183 a week here and SUO there. Sal- 
arie* would be in the tame prc^xsr- 
tioc; a $7,50O-a-ytar man here could
expect $10,000 there k  a comparable 
job.
A higjber rate of populatkw k -  
aeaae. that could be achkved by 
It ig  pubbc iup^KJfi for larfe-acale 
kraugratiOtt, ii one factor that would 
eipiu.d opportumuca and raije iivmg 
kiandardi tor Canadtaas. Ptrrtu^nt to 
thb aubjiMd was a sutemeot made la 
Quebec Cby a while back by the Hon. 
O J Favrcau, then mmiiter of immi- 
gratiaa: "At the ckwe of the war the 
economy of Quebec, and more par- 
tkukriy Hi laduiiry, was leady for 
the same rt-adaptatiott as iliat ol On- 
lai'j. But suil more than Oniar«> we 
needed additioeal caps tat, new tech- 
niquea, skiiled workers tad, obvious. 
Iv. a greater number of consumers . . .  
imnujraiicw lo Quetvec did nor coo- 
trtbute iuftkiefltly to the uudactioQ 
of ihoae needs ' A mam tcason, he 
added, was acxeptaace by many m 
Quebec of the "fdse propoution" that 
newcomen take away yobs from the 
native-born.
Another aid in stemming the “brain 
drain” would be refcxm of Otiawa'i 
coak-the-rich tax policy. In his budget 
speech the fmance mirustcr argued 
that irscome taxes are lugher in the 
U S for most workers, and that they 
are lower there only for married per­
sons ia the $10,000-plus earning 
citia. But surely it is the Canadians 
who are or wdl be m this $10,000- 
plui class tlvat we rseed to keep here to 
Duild a more prosperous nauon. Our 
tax perficies actually encourage tha 
^brain dram.”
College Marriages
Th« ktdkctual ferment of our 
timet, natural selection and a few 
well aimed darts from Cupid ara 
mBerxtkg whok new cdonki of 
Antericans with lofty IQi. Tbe teiti- 
Bwoy is by Prcf. John Rader PTatt, 
University of Chicago, the Milwaukew 
Journal reporti.
T h e  smartest 10 per cent of our 
young peopk. the I20t and 130i (in 
1Q>, now are ackcted and thrown to­
gether k  colkge at the rooit auxoep- 
tiMe age for rtmsanoe,” ha obaervea. 
“About half the cc^ge men marry 
cofkge women. Aimoit all the odkgw 
women marry colkge men . . .  I lome- 
tifflca iuspcct that intelligence, tmcl) 
and poMtka are what reaUy detmniae 
our choke of a mak. Dimwitt, garlic 
eaters and do nothlnp must marry 
one another."
Broken Glass
Unkxs memory falls or eyes de­
ceive, Kelowna street intersections in 
recent w^ks have been much more 
Uberalty sprtokkd with ihatterd glats 
than ti ttsnal. Sufriciently at any rate 
to provide •  mute but tkarp ootn- 
osentaxy on driving cartkaanras in 
the dty, and to knd cmf^iaiia to the 
need for irx)re httensive traffic Uw 
etsforceroent
Woe the fMtchei of ahardi harm- 
kea, kaving them in the roedwayi 
indeed raij^t aefve nsocf e ie a iv ^  
than almost anything ebe to bring 
home to the motorists the dinger and 
the cost of poor drivkg habits. Cuntu- 
hdvely they m l^ t have a greater im-
. roan.i^cs produce bright
children—about five or 10 times as 
many 150 IQs as random marnagcs 
in the normal populaticm. Plsti ssys, 
"Intellectual colomcs” like Los a Is- 
root. Oak Ridge and univcrxity com- 
muniiics may ^  priK* ctng even more 
spectacular children.
In at kast one Khool this group- 
teg of towering IQs now bepm at 
the pre-Khool level. City arid county 
school at Bloomfield HitU, Mich , has 
a hitch of four-yxar-olds with IQs 
of at kast 130 wading through a cur­
riculum that would kavc many a third 
or fourth grader slack jawed and 
loope tied.
When some cubby faced urchin 
heaves a baseball through your srin- 
do-/, treat him tenderly. He may be 
the Einstein of tomorrow, the Journal 
advise.
Bygone Days
19 TEARS AQO 
AfCfl IIM 
Aid. Jack TrcadffcAd no tad Ifowday 
adfht that tha laval (k OkaiMgan Laha 
waa at an "all Uma low," Th* prasaat 
raadlBi of th* leval stand* at M.08.
n  TEARS AQO 
Awm 1M4
Tha offleial opanlng of tha Kalawna 
felt chib for the asason took plac* on 
iuadajr whan tha prasidant vs. vie*- 
praaldent competition waa played.
N  TEARS AQO 
Apttt i m  
Mr. A. W. Qray ol ItutlaAS haa haaa 
apMUtad rallaf invaatlfator tor thia 
dliuict tor a period ol ttira* montha.
IS TEARS AQO 
Aarfl ItN  
Malar J. C. Dun-Watara ot llntry, k  
huUdMS, wa haar, an artlatle muaaum 
to contain amoiifst othar thlBfi a nuns-
THE DAILY COURIER
R. P. M aeL su 
Puhtlabar and Editor
PitoUaliwt wirary 'sflMMNM onsopf m m
^  and hoUdnya it  IM Doyla Avanno, 
lakwna. B.C.. by Themaon B.C. Naww 
snpara Umttad.
AuttwtsodM Saoood Clasa MaQ by 
\ s i  ^  Dspdrimont, Ottawn.Mk tof snysnant of pootnio in anah. 
Mamlitr Andit Burann ol Circulaiiao. 
IlMalwr «• 1h* OanndlM Praao.
% th* fkondtnn Praao ta atathiaivaly *•• 
titkd Ip th* naa (itw rapntSleatioo of all 
Atofi do— ■■■ ■ ■
TO YOUR GOOD HEALTH
You Shouldn't Wait 
For Wheel To Squeak
iv  P fT T l HOIJm. ii..k.
NEVER UNDERESTIMATE THE INFLUENCE OF A NEIGHBOR
No Secrets in South Africa 
If You Join Secret Society
pact, for Initance, thin the patrolling 
traffic oCfjcer.
But they ar* a hazard in them- 
•elvcs, and not enough attention seems 
currently to be paid to clearing them 
promptly away.
Perhaps dais smashed into small 
ptrticki will not inflict serious dam- 
a ^  on inodern tires. But there aro 
many drivers who, rememberiog a 
day of  tendcw treads, still will al­
most liMtinctively swerve to avoid 
b rc^n  |lass when they cooie upon 
It. Therein lies a distinct peril, and 
one that call* for a better job of 
ckaning up after collisions than is at 
w m n t^cco rd in g  to the visible cvi- 
dcnco—being done.
tobe* eiwUtod to M a t  ih*
V j s s m s s f f l
<N aZ $ i  h * i* l? S S e ls? tto
^  huntinf trophiaa and many
baautlful spaelmana of the wlkla.
M TEARS AQO 
April IIU
Aid. Copeland presented cotindl with 
an anlarfed and revised list of the 
aatlmatea ter atreet eapendltiirei. which 
amounted to 815,070. This Includes trees, 
straat name posts, cleaning twt no{ 
street lightning or new sidewalks.
In Passing
One of the most futile things a 
woman does is to lie to another 
woman.
"Sleep ii a fwm of intoxication,** 
Mjw a physician. This doubtless ex­
plains why when it’s time to get up 
In the morning we always want a 
iJttle more sleep to taper off with.
**Ju8t ca  ̂one wherever you arc."—  
from a broadcast commercial. Most 
people are careful not to cat anything 
at any placc\ from which they are 
absent.
"Higher education is at the cross­
roads,” lays a prominent educator. 
The croasrxMda has become by far' 
the most congested intersection in Iho 
world,
Anothff f i f f : trouble with the 
wRfld ihtM d tjn .il that it h it  so 
many lituationk which are dcicrior- 
Mint. i
JOHAKNOBURO «Ap) -  
Thera ti .n-;.? nsufh lecrecy ia 
u> a secrtl i«>ciety la 
South Africi thei# dsys. .News- 
psj'sers publish lists of menilxrs' 
names, a te g  with rulfi atvd tn- 
lU-uctioRj, Parhanient t» threat­
ening iQ trxiu’.re inti:) some so­
cieties* affaui.
Dsrspite the pubUdty, Frerr.ler 
Hendflk V.-rwoerd hku hli or- 
ftnUiUoQ so much thit he has 
refused U) leuve U Hr told P tr- 
Usfnent. whlrh »'ss drbating tha 
effects ol ircret soddies. that 
be had t>een a meml)er of the 
country's teadlng movtrr.ent for 
25 years.
Oppoiitbn members got aoma 
amusement from the Imsge of 
the stern Dr. Venoerd helping 
la some of the InitJsllots cere­
monies of h!i socUly — Dl# 
BroederboTKl (The Brotherhood 
or Tkjod of Brothers».
According to the newspaper 
dijcloiures, Ln# i>rfmlrr would 
have to dress In his best black 
suit and sit tn a pitch-dark room 
bealde a "corpse" israthed la 
a black ihnnsd, lying on a bier, 
and with the srord "betrayal" 
written on It In blood.
He mirht even havs tn switch 
on a llKht tn show a dagger 
being plunged Into the "body" 
while the inttlate would hear a 
chaplain Intone: "He who be­
tray* the IVmd will be destroyed 
by the IVond."
Cartnnnlita In anil - govern­
ment newspapers depict th* 
Broeders as funny llttl# men 
wearing Ku Klui Klan • typa 
hoods and cloaka. Serious crit­
ics claim Uie Broederbond Is a 
much more sinister and Influen­
tial aoclety than the Klan ever 
w tl.
During the Second World War, 
Field Marshal Jan Christian 
Smuts, t h e n  South Africa’s 
prime minister, kept a regular 
watch on tli- Bond. II* pro-Nari 
attitudes led Smuts to bar gov­
ernment worker* from becom­
ing member*.
'h ie  Broederbond spparently 
has been In existence 45 yean . 
Its basic atm Is to hirther tha 
causa and Interests of the Afri­
kaner nation — deicindanta of 
the early F.uropean settlers In 
South Afrlcn who now form 
more thnn half the white pop­
ulation. The remnlning whites 
are mainly of Brltl.ih origin.
From »n original membership 
of 14 In 1918 the mimlier of 
Broeders 1* r«-ported to hava 
grown to nearly 8,000, meeting 
in 350 units throughout the coun­
try.
These 8,000, all men and all 
Afrikaners, liecome memliera 
by Invitation only. Few refuse, 
for membership opens up top po- 
sltkma in government and Afri- 
kaner-lnfluence organizations.
Memliera Include practically 
every Influential Afrikaner In 
South Africa—pollticlnns, teach- 
era, government administrator*, 
police officers, bsnkera and 
church ministers. Fllleen of (ha 
country’s 18 cabinet minlstars 
are Broeders, according to pub­
lished statements.
From a lowly position In th* 
country’s economy and admln- 
Istratlnn 40 years ago, when 
Brittsh*deseended pmple wer* 
on lop, Afrikaners now dom­
inate South Afrlcn'/i political 
scene, (lovcrnment sdmlnlstrn- 
tlon la almost entirely In their 
hands and (hey are brglnning to 
control a larger shire of tho
BIBLE BRIEF
Blessed are (bsy (hat pal
ttalr irmt to Mn.-rialM till.
Everyona wants happiness, 
liar* is Qod’a formula, and it
has never failed, tlegin now. 
•Tralie God from whom all
wealth Tbe Atnkaatsa kaguags 
a.nd Afnkaaus cultuTa oow ar* 
well safeguarded.
Tbe Broederbood takes much 
credit for tUs success.
Documents ibow th* brother­
hood ha* ashed lit member* to 
combat such organlxatioeB as
ra* Frwemaaons. Moral Rea.r»- 
amcst, RoUry aod lioaa. It 
bolds that such organtiatioai, 
tseing tnternetksnal ta charac­
ter, demand “unde&trabl* frat- 
ernUalioo" with a cmsequeot 
"deaatioflal’ratlnf Innueoc# on 
Afrikaners."
Dwar Or. MidMr: Wluit ta Aa- 
RyAratto* to lAdar paraQswt' la 
It bacttua* itoty itm t drttoi 
«aaitg|i watorf-ACRS. MJR.
Yaa, aawHtttoiy.
Tba tnoftta aid akto baeauM 
dry. Drills mkt/mt is <t*crw««*d. 
Rixniissi to tb* blood tacrwasw, 
whuto ts a stga toal w««t* pro­
tects ar* ato ' ' 
by (ha kkto^.
Ib *  driahiiig ot « it« r  is 
pretty ouicb a habit—utoil «« 
i* t dowiiziiht toiraty. Soma p*o. 
pie wait uattL they ar* thirsty; 
others diiok water peguiarfy, 
aad this a good thtog. You 
dooY srait for a  vheri to aquaak 
before you oil it, and you 
thouUa’t  wait uaiil you are 
parched betera you drtok sotos 
water.
Fw whataver reaso*. som* 
old people get toto th* habft 
of i^toktof very Uttk liqukl, 
iust as some ot them get care- 
lesj about aatiag what they 
m lly  need.
SomeUmet. 1 luspeei, aa old- 
ar persoo just feels that it is 
%m .m.uch effort to go get a 
gia.is ot water. Or anhrtii* «r 
so-'* such allmeat makes it 
difficult to move about.
Wnhjut queitiaa, soai# erf 
from much the seme rea- 
wc®., try to drmk very Imle be­
cause it ti an even freatei ef- 
ft-ri to go to the betercwm.
If vou have an oMer person 
Id ym r  teme. be aware ef these 
jacvblern*. A vacuum botti# or 
pitcher of ceto water can to 
placed beside th# bed. or beside 
on oldster's favorite chair dur- 
tng the day.
Arid use a few Utti# trick*, 
like estabiishiAg the Idea of a 
cup ol tea ta the aftensooin. a 
liud^mormng glass of jmt*. fwr- 
hapa a soft dttnk e*»ly la the 
*»ei‘.’ag liecaus# liquid U 
strv . and when the stage of d#» 
hydraUtSB is reached. It Is lima 
ta kiok j>ut for further tJt»ubdei, 
siemmlBg from this Urk of 
fluid waihlBg thrc-u-gh the i,vw 
le.m, parUcularl.v the kidae.vs. 
Kidney* doa't wear out frwn 
use, tu t they can to  damaged, 
along with other orgshi. when 
Impurities begin ta pd# up la- 
itead (rf toiffig washed away.
Ekar Dr, Moloer: My hus­
band has been advtswd lo have 
a {wriKMi of hi* prostat# re- 
moved la prevent more aerkwi 
troubi# later. Will thl* etui all 
sexual activity? Some frtendi 
say ye*, other* say no.
He ha* also toen having a 
bout »"Stf) kstteey stones. I* thl* 
a separate ailment? l» It usual 
for »tones to cause bleediag?
TIm  Aaator aaams tMMWteareaii, 
toll V i iaar eaaear, atttowiR 
h* k u  l^ c y c to se o p k  e s a i SJlkHttol(hil wmml O
SooM paofito toitot toat •  
prcwtoli acwrstkw b u  katoKl 
Miacwai activity ter toaaa, torf 
ites Is aet true. For to m . 
aasneto,toi  Mae Is to* cans*, to 
iraist case* aaxtiM activtly afto® 
ward is about tts* aaina u  ha­
ter*. I iuxpact that worry aad 
to« txpaetotioa of treubl* is 
to* rta l eauaa—«tsea taxtial 
vtgto daeitou afxirward.
Tba ktdoay stoaes ar« baskat- 
ly a mp*xB%e probkm. Ttoy 
caa cauaa bVasittng lyut cboT 
aeceaaarily do to. Watchful- 
ness «by cy*toico|ie) t* tha safa 
coura*.
Dear Dr. liolaer: PltaM  * »  
pLato tlM ca.u*a aad rur* (or 
rwoaovaH of so-caikd "Uv«r 
spots." Caa I cover to#m up 
with cosm*tie*?—MRS. &.B 
"U w r spots'* a* you obvb 
out surmisa. havw ootMog to 
do with the liver. Nearly ^  o( 
us tesid to acquire aome of the 
browEuh spots as w# grow 
ohJer,
 ̂These ar# merely tccum,ula* 
tion* of pi f  meet or e-aiorusg 
matter la the skta Y^j cea, 
either Igncsr# them or cover 
them With cosmeUc*.
TODAY IN HISTORY
■y TBE CANADIAN r t i a i  
AjNr« 14. tto l . . .
Tbe “ im iialatJe" fT„»0,- 
006 liner Titank, the largest 
and tfvost lusui'ious ship ol 
her time, sank oo her 
maklea voyage with the b is  
of I ,its  live* after itrtktag 
aa icetofg ato«.it te mut* 
of m# Gratid Real* trf 
Kewft.>uimtl*r  ̂ S3 year* ago 
today—ia ISU The TauiHr 
had 11 f e b 0 a I accfsimftvo- 
ditkie* tm  ceily l.im  erf hef 
1.J24 f.a**e.n|ef». Tb* dt*. 
alter fsrompted the fijit In- 
tematJmat Ccnv-eattoe tve 
Safety cJ life  at Sea held ta 
Laakae the rsesl year.
1118“ Tb# Pea Americaa 
U&KiQ was citablished at tha 
first Ifiler&aih'iinaJ Cooler* 
enc# of Ameiiraa Stale*.
IIM -A fataltty.fre# iwa- 
ord of l.taO' day* ended at 
Medksae Hat. Alta , wjtk 
the death of a 15-jear-oid 
Calgary y«u»i*ter.
I S S U E  o r
$400,000,000
GOVERNMENT OF CANADA BONDS
Bank of Canada b  authorired by tbe Minister td Finance to receive subacripticNrMi for a
loan, to  be issued for cash u  foUowrs;
-1  y « R r  2  m o n t f i  3 ^ 4 %  n o t t - e a l l a b l t  iM iu f t  t f t i t  
J u l y  1 , 196S  
I t t u t  p r i c t t  9 1 .9 0 %
Y lR ld tn g  a b o u t  4 .4 7 %  t «  m a t u r i t y
latw«it payabi* July 1 oeid January I 
Two montha’ bitercet payable July I, 1964 
DeswrntoattoBSi fl.OOtt, 85JSOO, 83SJX». 8H»J»(1 Md
and
— 2  y t a r  7 ^  m o n t h  4 ^ %  n o n ^ l l a b l t  b o m l i  d u o  
D o c t m b t r  1 5 ,1 9 1 1
S 3 n  ON BOB 9 9 .5 5 %
Y i t l d l n g  E b o u t  4 .5 4 %  t o  m a t u r i t y
Interest peyeble June IS aad December IS 
On# and one half montha’ lnt*ce«t neyahle June IS, 1W4 
DcnomkMtiona: 81,000, 8S.000. 814.000, $100,000 and $1,000,000
and
J l  y o i r  2  m o n t h  5 %  n o n - c a l l i b l o  b o n d s  d u f  
J u l y  1 ,1 9 5 9  
I t t u o  p r i c o !  9 9 .7 5 %
Y i t l d l n g  a b o u t  5 .0 5 %  t o  m a t u r i t y
Interest payable July I and January I 
Two months’ interest payabla July I. 1904 
^Denomination*; $1,000, $5,000, $14,000, $100,000 and $1,000,000
and
-2 5  y e a r  5 ^ %  n o n - c a l l a b i t  b o n d s  d u o  M a y  1 ,1 9 9 0  
I t t u t  p r i c t s  9 8 * / i%
Y i t l d l n g  a b o u t  5 .3 5 %  t o  m a t u r i t y .
$75.BBB,BBB
Intwsat payable November 1 and May I 
DenomlnatloiMi $400, $1,000, $5,000, $11,1.000 and 1106,000
In odditiotfi. Bank of Canada has already Ofread to acquire a furthar |]30.000,000 of th* 
^  5% Bond* due July 1, 1969 in exchange for an equal par value of 3?i% Bonds duo 
Bcptoraber 1, 1965.
Prooaedi of the cash offerini will be used to redeem $360,(KN),000 of Oovcrnment of Canada 
4% Bonds due May 1, 1964, and for general purpoaea of the Qoymiment of Canada.
Th* new 4 ^ %  Bonds are an addition to $250,000,000 of 4H% Bonds due Deocmbar 15i 
1966 and dated September 15, 1961 and December 15, 1963.
The new Isoum will be dated May 1, 1964 and ariU bear inttuwt from that date. Principal 
and Interest are payable in lawful money of Canada. Principal is payable at any Agency 
of Bank of Canada. Interest is payable at any branch in Canada of any chartered bank 
sr it l^ t charge. Bonds may be registered as to principal or as to principal and interest. 
Dfftnitive txmds will be available on or about May I, 1964 and thereafter In two formsi 
bearer form with coupons att*che<l (this form may be registered as to principal) and fully 
registered form with interest payable by cheque. Bonds of both forms will be in the same 
denominatkms and Ailly intcrcliangcable as to denominaUon and/or form without charge 
(eubject to Qovernment transfer requirerocnto where applicable).
The new issues are authorised under authority of an Act of the Parliament of Canada and 
both principal and interest are a charge on the Consolidated Revenue Fund of Canada.
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KZUHRCA DAILf COVUES. T i m .  AFR. II. U f l t m x  i
Rutland Senior Citizens 
Enjoy Lecture On Iceland
Tta* Rutouad Satier OtlMM, 
Rroack M, at A|Mrit mavt- 
Log. bald r*e*atb to tba lUtt- 
land DwtMBtei Park baO. di*- 
cyaaed Um WMd tor pUuaa ter 
«ar« of to* ag*d te Im tedyd- 
«4 m  sovtemoMAt htmidbd puy 
grama. A  ptttttea iMiAg dm *- 
itted by tbe tMadqwartera of 
tbe B C. Scoter Cttucoi «mi 
praaemcd at tbe owMUaf. aod 
iLfEMd by all tba oM mbm. The 
coit of car* for eid«rly 
iid t dlsabted pcr'ioo* Ls 
pdvata oun io f bome*
Kelowna Council of Women 
Hear Address on CAR.S.
A« wktraaa oo to t vorfc of
tba rst-MjpWaa Artorttte and 
Bbmitinattara Sodaty gboa by 
Hits Joao Crttebky vaa a tea- 
tar* of 'tba mootlUy noocti£g of 
tite ilete'woa Coiaodl of Woohhi 
•Meb was bdd  ta tba itealto 
Utat Aaaea oo Ptteay mmiMg.
ia too Tbla toaaaaa caaaot^
b* {troducad la aaiaaals. but 8l&t- 
<169 Caaadtaaa ar* a*v«r«fy crd** 
pM , aad ovwr a uilltea {MO 
^  ndter troia msm  term «f 
alioMMt.
Tba f&m aatitkd  “Ju«t AsmaA 
toa Ckwoar" abowad tb* Iraat-
*Ma3S5?
April II. wttb Mr*. G*org«| cyap* q | » jfyyag mAk
Xoteo. tba proteSmt. rraatesag. t „ t  ia **-
Mite Critcblcy. tb*' teltlcb Bate* aad aay 'tox'ior c-aa m m
tout tiMi ftl' ft rftfSTftttftsts*
tiv* vms l«dt ovar to tb* May
IQMitUtg.
Fdtew tei tb* busuwBM meet- 
tag •  <d*amptteo ol ibeir trip 
te Icelaad illustrated t*jr beauli- 
tel c«3ter«d slid** was gtvwo by 
Mr. aad Mrs. T. E. L4 s.dai of 
Kcte«'.aa. It was us'teresuag ta 
tears tbat vmie ail toe istanor 
is covered by flaciers tbe coast­
al strip, wber* tbe espllal city 
U locatad, bat a very Biiid elr- 
mate. Reykjavik b&s a popuia- 
tlQO gI Ite.COO sod it complete­
ly tupiiiied witb ntBBirg bot
bratead pbystetocraolas oo tb* 
lUkHm* tiaff ot CARS, capfato- 
«d tbat to* (tebcf cf * pbyteo-' 
tberapari coosist ia teaebiiMI' 
tb* victitti of artontia bcw te 
perform tba ligbt kiatd ol aa«r'- 
cises, aad bow to us* botb be«t 
and ccidd ia treatmcat. .Pbyste- 
jibcraiBtts bav* a tbomsgk 
kAOwi«dge of to* txMsa aad uua- 
cuiar structure of tb* txtey, aad 
at* tbu* abte to iadicat* very 
spcolfic eaem aas ter varteus’ 
allmeats of tbxs aatut*.
It it very beeeasary for treat- 
meat to 1m started la to* ear­
liest stsi«s of ibis enptteag dis­
ease wiucb bat afCictad m«a 
dowa tbixvugb tb* ag**-. Aicbe-
t«ii wbctbte a pcraoa, youag or 
old, baa to* dlseas*. T W * are 
U  r«s«arcb ewitres to Caaada 
aad mm* v < ^  rtmarkabi*
•qtepaieet bas btm toveated to 
*M to ’trackiag dova” tbts 
rrt'ppter,
'Tbe to.i*i,r>*** joart of to* coe«l- 
tog took to* term 'Cf r«porta. 
Mr*. Bruce Deaas, a t be'«ltb 
cbairman. reported ea to* atteet' 
tag ef to* t'Jaem.tioyiwfcat la- 
*4ir*.fi<fe C^am lttee, beld April 
9 t o  tbe o « w  Voeatteaal S c b ^ .  
Tb* ooors* provided for “Prac­
tical Hiirstog" was esplatoed.
Mr*. T. J . S'le'ftoacs* reported 
oa tb* work of tbe ctetoicg de­
pot wfeich is bchused at toe Sal- 
vatoMt Army He*iq-isrt*r» oq 
St, P s 'J  S'lreei, CbM reo'i gar- 




nl Dir. 'WtUsaiai ftt”Wn 
^tofeaaor a t UBC. Dr. WB&tok 
McQws, pftil pTftftfttawl ft( Qmi 
SLC. ibvtiKiB Cm ste 
M«dkal AssodatteA. and 'S. F. 
QKeal. aectetary of to* EC. 
Fedcrattee of Laixir. f>t. Dtma 
statad tbat ‘Brttisb ^Ntnfri'kla 
couM bav* an ad*<|u*t* mwltinl 
cate program ter •■9,666,itl« 
ftoaaoid by iaeora* aad «arpot» 
atteo taxes. Sock a preiDbai 
eouM improve tounaajiuraMf 
00 ftexkatidtewaiii and AllMrtB 
'sAaca." Dr. McCtere statad m k  
8..C. baa a kigk staadard e l 
modteai car*. a*d aoyoM otajr 
kave atteotwa il towy Me* 
wber* n u  av*ii*.bl«. C. F. 
G'N'cal sasd tbat to* ody ae» 
ceplabi* (ixb is a gowtraoMBb 
spoasond. comprebeBsf've, gr»>
Tbl.» ctfw «ular by Cbam- 
bert,. d t a b t to  Tayter't fur­
rier is to vteta mtok and ts
BEAUTIFUL BUT COOL
tUd v'Ub a big Mack tan«ta 
bow, lb *  esf* has poiat*d 
Itoet aad u  meant te make you
w«tty Bof keep you warm. 
Tatltjs pcseyskto U oo* of to*
most t*.)|.»uiar c<e4jsj'ful for* tbii 
spr'tBg,
to* 8 .C. tea try Gli**a*. Tbel At to# cc« lu 4.iaQ of toe woild sad i« »il races. It tun,, 
teraJ Braack kS will 'b*
tog' a d«te|*t*. it was AecwUd.Ifcy a coasmntee of toe t»a.t«s
Tour Of Vocational School 
Precedes P.T.A. Meeting
It sra* (tedded to hc4d tbat Tb# acbod prtndral, Roy 
Eait Ktio'tm* Asaual Scbool Btowb, begaa the tour wtto a I S 'lisa B-uitell wa# bom# from 
Sport* Day ob Jub* U oo tb#l'»iiort address ec toe c<>,ir's#,»i Viocoiver to spend tb# bcili- 
scbooi gjwiads at lb* moBtblylavallabi# and it#  qualilifaiK»o[-t&y* ivito ber psireali, Mr. aod 
meettog of tb# Parent T«*cb*n | required aod to# gioup w*t!.̂ -(rTt- G. W, Buiseil of Tbacker 
Asioctaika b*M oo A|>rtl tto  ito io  drvtded toto two seciwc.Sjifi'i''*'
; tta i m##tiBg was preceded by { wttb Mr. Bruwo fvcviactis-.s j M f, B.,i.»»#R S&erw'ia ^
|b  tour of tb* k*w VocatimMaI viewer# tbrougb tb* by Mr. and Mra'Iprovtoctol i \v - c d
'SclKioi artaisged by tb# Stxslb^tyo Kdkl-iag atid blr, U. T>re,n"'A;t MsIktoKte cl Peatinofi.lcs«.»efe«,r* bevi i
was
stzaaiad by ib*~pr*aid«ot. Job* . . .  _ . - .
WlliOB, w lo iteOB* ititog iy  on water pr^ed t'.a every hamt tromicicg-isis lia i bumsji sk«lets»s 
tba *»ibte*A *k* paBttteo bas'to# \mnout geyseri to to# vic,i,b-< wsili fus«»3 jaists and vert#''b.ra#. 
lb* aadara*ZB*ot of olbar prmdn-llly. Tb# pirture* of tbe cnjf‘*::ar*i msay ef lb# mummies cfj
rial tcaior cttaen* troop*. BadibuiMmgi also ibowwi a tigb;«riCiest Egypt bear mute = , -kvthin# kv KUiv
wta b* aa imporUM »«bte«* at I standard of archiie-pur# andlmof^' of tai* alfc'CtSon. < w « « ^  dis^piay aiM
tk* cewBiag aWtaiJ POBVtaittoo ofjto# Rowers were touiy lovely ;ii found m ail p a m  ol tb#; ^  ^  disiribijtjstl 'CTtufdsv
i*#Ki.l&isig te tx tth m m u  were sei'vnd t*e#a e»u't.lisbiid tbat a r t b r t U * j a t »
'i* aui feereditorv. eirept U alw
Th* rW ,m .toid fscter u f  s’* y__________     j fTcally appreciated by to# rw
rlpifsts.. I
Mrs. G*©ff* XotoB reperttdi
as tb# pfovtncis! confereac* oli
to# Wofl'ien’t  tTu'tmaa Tera.,p«®
anc# Uaic« b«M lo Kelowna
April 7 Poster# bad bee.3 mad#
tbowtog tbe effects of ciiarelt#
fmekioi sjM hquor ea lb# y&utb
ef nur couiiiry. Atieetioo was!
called to Youlb Temperance
Educattc® Week April I I  to 25̂
aefoi* tbe ccumtry Mt*. Koi-m





mM prc^ram of medical rare. 
Tb# Proviadal Couadl of Worn* 
en west on record as apprevtag 
goversii'ieot-apoasorcd B * d k u
- ,0  n,, tl assMuiwd fraw
cbo4,c* of t*.y suriaE**'’ and c«i> 
tala ado:dou,trativ« gmmakm*.
TY»# »«<c,r*iary b*,d s««t a ««®i 
of î et well w tj^ s  to Mx's. T. F. 






D trnrn CwBrlar kaa a*4 
k*«a ftefteerag kf tiM  Mk-i
Social Items 
From Oyama
Haildayt&g at tb* bom# ef Mr, 
B®d Mrs Di,v'id l-*y for at*
wer# toetf neffM-w and
Bi#r*, Br"iao and Na<iin« Mar-
Cel), of
ANN LANDERS
Tension Free Living 
Can Be Enjoyed
D*ar Ana Landers; At last
atfpv# found a klAdrsd stdrlt. Tk#
fl̂  !wit# w'ho stgMd b#r l«tt«r. “ 1
W'as tb#sAs>t!r'*«at* Hira,*’ feel* Juit a*
pift
te
m,« s t  an-
Yl*iti,a< from tb# rea tl 
tb# boro# ef Mr. and Mrs, I 
Remstwrry last w*#k
Itater'* siilef, Mrs, Peg.gylt do. pteas# reun'
® ’s*cb 0,'f Noftb Vanpou'ver ‘otber &*{.>py slob.
Duftof her itey. they a lte red ,f j t^t# hou*#»«fk and I make 
J . wedding ol a r4#f# at Artn-jjj ĵ,, ,̂̂ ,4.,,*.̂  buiband u  a
::ratual fwrsocv. lc». In tact he 
Ewan Macinn## Is ^
Ketewfto P.TA- aad a group ofjtaktEg grocps through Die av-to- ;,p#et a few day* 
over 60 peegf* ««&{ia#*d csfiKiotsv# aad mecbamral WikS-. Vjttarl* reeeatly.
,#■* tm tr-iihtoi*
!
Mr *,!)d Mrs Uldi* Araj# rw-
P T A i ^ a r #  mtal te.pr#ii:v#. a a l it u b o m #  «s ^ # id ty  ePat 
* H y,n,:*)*'bd,-ag a f#w day* la Varv-
'  ieouver.
m#.m,lre'f» and lYteod* frtm  tbe'jiegs 
Sci-uto Katesm*. East Kt-krwaaj Tbe opporh 
aad Miniuo Creek
i,<ini*d O'-t t o  »«« to# f l a #  &#w{#vid«*,i that to:* sfbic.1 w 
b-il'dio,gt. 'a  r«al need to to* diiiri;-l.
AROUND TOWN
Rlek ts a kind, sweet, ereoder- 
ful p#rtoa. I think I 'k>v* him 
but a t th# weckli&g day draws 
fttar 1 iwcom# mere uwui* aad * <'il,mai to the Calcutta
hav* )u,it abcnit decided I amf'Tv-urnamfat Tb* muite was 
.txA ready K*r marn*„|e. (tfy th# Car) Duaasray Trio and, 
i always dreamMd of I'xeg tbas# neti'ed, eajoyto,!
wtirk afier high sfhaei, savtftg 
my rr.jssiey a&d traveUiEg ir.
st th# Kctewna Golf and Country 
Qub on Saturday eveatog as
!,#■ ea,K .£ | wtt*  club pC'etMeat
Caavatscra ter tb# Oonqutr 
Cascer Camreigs wffl b# ta lb  
to | at barn#* la to* dlstrtrt 
i,E*art)y. Mr'*,. Rny Sandtetr-g ts 
IS, (harte  of colterttooj..
Mrs. Erie Brown was ta th# 
rhi,lf fsr th* Aprli m#«tlAi of
«ld tnA gay e*b*rat dance was b*y, veatteo were eolertatont 0 0 ,,.- - ' - Tbureday a f t e r « «  by a dwi S 'lT f t l  w
lightfui fathic* s W  held ,o". ai-j*,-. !*., ..iv-i ITans tm  Apni toriud# a
“  !te,tarday. April ll, bar«j.^t i t  th# K * j^ ..a  A q - a . i c ^  eoliect *rtl.el#* 
•  er* feeid -b# Vii...,:* bsxaas
a, wturh th# • dents caa teave Dtem at tha WI
to Feto-utry. As jlera ef leru ru lar 
isteretl w ii th# lecture by Mil­
dred V Tborotian,. we3-ir»srn 
arttil whoa# pce'traii* of ladi,*,!)* 
aad Iadia,n llf# to this eoitttry 
are wtU known, Jier roi!.*cti,ae 
of Indian patoti&gs ar# valued 
at 1190,066. and it has bswa 
rwi-uMtad that th# s^^wtaelal 
fovensmtct shwuld p<urch*i* 
toeac. as th#y are B'ito«nf2,c 
Mil* Tbnrntm I* a Canadiaa. 
w'ba ram# to British Columbi* 
from ,S*s,kalchewaB,
Olhff Utmi Ckf latcrest at th# 
provincial rottfrrence were a 
roflse pariy »t Gwertms#ot 
Hoiua#, tha ann,uaL visit to th# 
gofil. Tb# rehumsteid facto# I* 
UF-*Tature. and th# tea gtvea 
by' Mr*. W, A. C. lieaattt at
Youag, t o .  andiw si th# l t ^ 4 stl#  R A G ai-jg^^ ^
K.ufO’p#’ "t\i9 Oflffst fti-fifuilf'Si  ̂ Tlkli Li
V..W.I Ik totogs Ha says i»# gO't'fne. i wso,l to go l&rre. lt«j
K»»v tt>r thr Kmm •«-’«gb of to# pwrfectloaist, rUS.jfrl«a»;l* ssy I am crsry. t.bsS IjMrs,  Drfk S«*rp I>r. and Mr*
T .  .> »• —  «>"■ - f  « < ' » "
©oast city.
Mr, and Mrs
•f  Vancouver were r#ce«t vtst- 
ter# at th# hewn* of Mr. and 
Mrs Robert Nff!*l*r.
Mr. iivd Mrs Dudley kfay 
teft o« th# weekerd to make 
tht'ir h»mt at West,bank wb#r# 
ei*y rec'estly purchased an or­
chard They have lived her# for 
*ev#r*l yesrs. and will he 
mltaed by lh#tr many friends
E, M- Rob#rts, owtj#t of 
ffw**n lake# Rwaort, returned 
te  Vancouver after spemdtog 10 
gays her# preparing th# grourals 
ter th# tourist sea son aJwad.
A recent guest of Mr. and 
Mr*. D 'u«!si ElUot was Jim 
Dyer of Creicent Beach, B C.
Mr arxt Mr* NlchoJa* An- 
grew# and family hav# return- 
•d home after speridtng five 
|ay* at the roast vtslUng 
ri*ndi at Pitt Meadows, New 
We*tmln*t#r and Vancouver.
jlh# Army.
I  fk). Ana, w# really th e  tn our 
lte#t» and aoo hc-.m# and tt k»oks tik# IL
!,a*t week a guest found a 
*t,al# doughnut under a aofa 
ruihlan. It must hav# been 
ther# for a m-*lh I wa* rv,’t 
ih# l«**t bit r.usiered My a+jr- 
abl# husbaod ihojght it was 
the furml#*t thtog that had hap- 
twned In ages.
So. Arm. pleas# jwial my let­
ter ia support of r*laifd, ten- 
iSon-fTf* living tf* f re a t  
MR.S COirTKNTMENT 
I)#*r Mr* Contentment: Eap- 
plnest it a stale dkwghnut un­
der the sofa a,»ih,!oo. Well. l*v# 
heard everything, But If that's 
th* way It Is at yos,ir hou«# and 
averybwly'i relaserl -— my coo- 
gratulalions and Iwst wlih#i.
gUieewg# Athan*. Mr. and Mrs 
finollih dre*.m thst wf) never j To® C,*j«sa.l, Dt and Mr* 
o:5!T,# true. I’m to atrakt th*yl'**'al'*-r S'tr'ttchuck, M,r. aad 
ar# right, yet ! hate lb# tAaaghi-M.'*. Eric ltel#*ao„ Mr, araS 
of getting m im ed  and beinglM,m J. R„, Iwwth'wail#, Mr. aad 
tied dosrts w'llboyt h*vlp,g seen!Mr. Jack Iteroo. Mr. and Mrs, 
th# srorld. B ĵd Mooney. M,r. and M.rs,
A® I a dreamer who ^
tearchtog fer glaovw* Or a® ^
srnslbi. and res’m ic '- J T  Mr. and Mr*.
Dear IT; I hcf# jroa wl'!li^*Y MefadSaa, Mr
a ipto.
after
«d>-Ec,!fflatoir,eat and a ^  ladles dtflijg their
PHONE RUDY'S




and Dr., ajwi Mrs,reccgnto# fee’.mgi of panic 
srvl fright as storm warni'ni*, | Metotoah.
If Rich I,» th# bb. tm  rm . ,bfl!| y  5  „  ^  ^  Victoria,
r.e armral totw ® or thre*ye,r*!^.^.^^j^j^^j ^
Dear Ann landers: I am 17, 
a high school senior, and wor­
ried sick, f ir#  months sgo 
becsm# engsged to a boy I'v# 






D. flarney, H aney Avcn-
aPer you'v# had a thB&cr to ;
i s ’T
wait, then you'r# Lucky to haro 
Iftit him.
Too bad ytxi can't read the 
stacks of pathetic mall I get 
fro-m married teen-agers who 
feel trapped. They'd gtv# any- 
thing tn torn the calendar bark 
a cfKjple of year* am! stand at 
the rrocrroad*., right wher# you
Friend* of Mrs. 0#r*pd 0. 
Ford wtll b# pleased to learn 
that the has returned home 
from the Kelowna Genera) Koi 
p;*al on Friday.
ecsEiCladid th# eveiu&g.
Our apotogtee to Mrs. Agne* 
C\* w'bew# nam# was sjielled 
El»o# la last Eaturday's ctjlurnn 
whet# ber return fro-m M‘»:»ie 
Jaw was r«t-«trto,'J It wt*..id lie 
gr<raUy ajipreciated If tritooe 
seed leg la •  yrr'ittra Item to 
th# oolumn wt-utd futot *11 
leciper B,*,me* toe laded a* It Is 
not always j-ctai.hi# to deelpher 
.tadiv'Sdua) baadw'ritiag et5,f're<t- 
Ip__________________________
ATTmACTS Cm tDlKN
Tk# 1M4 annual skiing cham-
ptons,hjp com pet) lion* fiar ele­
mentary scboo!* at Baer'u,m. 
Norway, attracted 3.77$ stu­
dents aged 12 to 14-
V _
spring cieantog to dltpo## efj 
t'£ifp),us cItAMag. ate. and th# 
Wl will b «  glad of b#)p ta thl* 
tend raising twoteet- A wi®b#r 
c s f  m e m b e r ' s  hoped t o  b «  a b t #  t o  
attend th# dUtrtct cooferwoe# 
at Prt,nceloiB oa Jdonday, May 4. 
so thst th# aest rerular m e w t -  
w'll) be on Tuewfay, Mav S
Mr. and Mr* Joseph Ktetm 
and family of Vancouver war# 
;i(tey fu»tta a t th* {»m« d  
and Mrs. Leo GaUk#.
Mil* Lillian Kruegar of Ve® 
■BR ipem  m *  BSMk’ff haUdstf 
with her cousins, Doris and 
BetD. at the homa of Mr. and 
Mrs, Karl Kupker.
Mr, and Mr*. N#vtll# Ailing- 
ham and family hav# re tu rn ^  
$om# from a holiday trip to 
ftctorla. also vtstttng relatives 
at Chemanus.
Mr .and Mr*. Henry Av#na- 
rlui left on April 5. travelling 
te Montreal by train, where ih#y 
will board a plan# for Oarmany 
and Austria,
Mr. and Mrs. D, J, Eyics aiki 
daughter Diane, return^ hom# 
from Vancouver, after leaving 
their youngest daughter, Bar­
b r a  at Royal Columbian Hob- 
llal. New Westminster, where 
le  will remain a patient (er 
Jit days.
Mia* Cheryl Trewhltt. a Grade 
Kill student at King Edward 
nigh School, haa returned to 
Vancouver to resume her stud- 
|«a, aRcr a week'a vaeation 
spent at the home of her par- 
•nts, Mr. and Mrs. A. F. 
Trewhltt.
Mlaa Leila Malikoff, Grade 
and II Oyama Elementary 
Rehool teacher, returned Sun­
day to re.iume her duties. Dur­
ing the Knster recess, she visit­
ed friends In Edmonton ant 
^ n ok a , Alberta.
^M r. and Mra. WlUlam Dqn- 
|a te  were travellers to Kam- 
sMiopa on the weekend, where
™ e y  visited Mr. and Mra. D. 
Ilowanl.
Mr. and Mrs. Neville Sproule 
and family have returned home 
from Medicine Hat and CaUfary, 
Where they spent a very en- 
teyable holiday visiting rela- 
ilvea.
Mr. and Mrs. Richard Young 
ami fhmlly have returned from 
a IM ay holiday to (hilt luring 
lalnnd and other coastal polnta, 
'— VtiRod iNiIitlveg.
Xltrus ftrulta, figs. peaches 
>Hco(a, vegetables ymd oerea 
rajni (louHsh (n thlikhade «  
Im i iptkwtai to Bailiiiirfi obmni.
G u id e s  A nd B ro w n ie s  
P a r e n ts ' C o m m ittee  
H o lds M e e tin g
EAST KELOWNA -  A meet 
Ing of the Guides and Drowni#s 
Parent*' Committee of East 
Kelowna was held recently In 
the Community Hall, with Mrs 
Louts Ilampone in the chair.
The meeting op«ied with the 
Brownies' Prayer; the minutes 
were read by the secretary, Mrs. 
Joe NekI, and the treasurer's 
report by Mrs. H. O. Morgan, 
Mrs. Rampone gave a report 
on the annual regional meeting 
held in Rutland, and Mrs. Har­
vey Tallman reported on the 
annual dlvlsicm meeting In Ver­
non.
Plans were made for the an 
nual Mother and Daughter ban­
quet to t>e held in the East Kel­
owna Hall on May 14, 1064. 
Convener to lie Mrs. Re* Fitz­
Gerald, assisted by Mrs. Eric 
Rantala, Mrs. Ernie Malen and 
Mrs. Peter Stirling.
Mrs. Catherine Dvson. Guide 
Captain, announced that the 
guides were planning to hold a 
concert soon to raise money for 
new uniforms.
Meeting adjourned at 9:10, 
when refreshments were serv  
ed to the 14 present______
CREDIT UNIONS
Every province in Canada has 
a credit union act or its equiv­
alent providing for Incorpora­
tion of the soeietiea aod their 
supervision by government au­
thorities.
The Isdi## accompanying
shltor* to th# latertor Ijogglng
Dear Ann Ijmdcra: A v # r y  | AitoclafJon'i Fifth Annual Con
good friend of mine cam# back ~
to the office after a twn-w#ek 
vacation. She looks like a mil­
lion dollars—after taxes. I 
ccavld tcarrely belltre  my eyei.
In two *ro«k* she lost 14 pound*.
When I asked her how *h# 
did It the said. "Easy. If* twl 
WHAT pe<opl# eat. but the com- 
blnatlm of foods that makes 
them f a t  In other words. If 
you stick to Just on# food for a 
12-hour period you will not put 
on weight—no matter how much 
you eat."
Thl* mak«a a lot of sen*# to 
me Does It to you?—GIRDLED 
AND JEALOUS 
Dear Jealous: No. It's rldlcu- 
lou*. If that "one thing" is a 
vat of macaroni you won't lt»# 
weight. You'll gain.
Fad diets can lie dangerous.
If you are really intore.ited In 
losing weight, see your doctor 
and get his advice.
■ » r -
lEg Wi l t># U#»4*
H.os?,e'*,»e» for tb# #v#filag 
•e re  M,r*, Harry Foatrr *,m  
M r* BlD Darroeli.
TDUR BT TRAIN
Tour* of »chf¥>l chlklrrn—on# 
ol th# roost popular facet* of 
e<luc*tlon tn Japan-have been 
fartlu,*t«d by th# comlruclion 
of a »r)#cl*l train.
DO TOD GASP FOI
>RUTH,WHEaE.eODQH!
Ctoteodk irei'iMMaR 6iikig'sMh4sr WNMteaJyMtA
r»» Im M'Mrr •mi #ink«a ferMSSkim̂  
•tamVi#. «• a I# kar# *• Oe
r#w» •(»», Mea##*,!,**# I# a*##*? I># ye# 
»# V# la  nt#k* •VvefSm# *• t#t *e#id l
Vwu rwiir kramcMW tt«a#*r Dm# K#e# *«
yo«# n#ir*t Ta#«##Mt« eS CaMNSlsm# •••
mW#o« #1 AAZ-MAH c##*«i*#a # a ^  
r*m awl •#* lsmt*4-4#* e * a « *  H w U r  
DHiglomi Yr* Tsnalit##'*
SAZ-MAH Ca#*wt#« *>S«y »!#* 01# an# 
|1 .at at Srwf (#wM#rs wiwywlise#.
M 0TH E8SI ^ S d s r a s a s i
moHomm p# SAs^uui oatri aaiwas.













A n n o u n c e  N e w  
H e a l in g  S u b s t a n c e :  
S b r in k s  P i l e s
Enieil*ihngi|*s4ii*«wr#se#>*w(#*l#fcit j 
liMMitlHibin mi4 fn|Ni]p 4nHMftodl IInwo*
A rssHmnod noeareh Institute hosl 
found a unique healin| aub#tanee| 
with the ability to sbnnk hemo® 
rhoida palnMeaiy. It rMievee itching
HiB ton you VRf to flmnoa your car, the more you can opend on tho cor Itself. 
FItme* Ut mUmct witli a Itojral Bank tCrmpian loan. It puts buying power, bargaining 
powor hi Four podnR—at roi^bottom cost. No extras. No hidden charges.
Use your credit this botlnessliko way. First of all sco Royal Bank about a Uto Insured 
tlD llpian loiB wlwagvw you need bejp floonctog » cu  or luiy oUicc big pure^^
 ̂ Typical fotecost tcnnpiail loans
r u n s A m  p u m
lo w  FARE m R Y  BAY 
TO EOmHTOH $12
(Thot’i  the Incredibly low onodway paiaoflo fifij 
on the new Fareoever Plan. And look what ooMh!
I travel on Tho Canadian glvaayout Reterved reotlno 
ing aeata with fuH-length leg reate, Scenlo Domet.'
' porter aorvlce, ond music. And you can purchase 
dellcloua meals In the Dining Room or Skyline 
Coffee Shop. The Faresaver Plan le also available 
(or All-Inclusive (meals and paessge) In tourist and 
standard sleeping care. See your Travel Agent of 
any Canadian Paclflc office.^
~ 1 ^ \KIlOWNA-gOMONTONt s  V U n n i p * *  R l . f O :  < a  I w o n t o  i n . / Ofaquir* ibowt uitinrM flM to
Qnt-wiy (mcS **«Mi* til# 
.10











*p««da up healing of the iaJunMl,| 
Inflained tiasiie.
In case after case, while gently 
relieving pain, actual reduction 
(shrinkagei tnolc place.
Mo#t important of all—results I 
were so thorough that this Improve-1 
meat was maintained over a period I 
ef many meoths.
This waa OiCoompliab  ̂ with a| 
new heallag aubauno# (Blo-Djrne) I 
which quiraly helps hMl iniuiadl 
eiUa ono sUmiilptea growta at 1 
tlmift*
Fm rwvfw 
t  500 
S2BOO 
S3.6flO








Finance in advance at
R O Y A L  B A N K
A. D. Pertey, Broncli Mauqicr
/O  T i t i r a - , ,  y O  « / •Lanimaa(/&c^
,in*i#a / TmioM# / SHtce / niMsa / »«OtSie / ratsooMMVNiairioNe 
wohlo'S most ooMPura HfANifonrATioM syarHM
stiorae—BKNksy beeh guarantrfs*.
For Information and Reaervatlona Contaet. • •
ttoi Befoaid Avsco'IIMTIIw’fla (tofvlei Cfcaigt
PENTICTON -  KELOWNA -  VERNON
Council Ponders Poser 
Of Dogs Running at Large
cti may te  to |>ro
lAJte itellaut* ol tic«i0r'
tog and cteiLi'Cii ol dog* kt liuripe, 
.to m rr*wi fd timamtM* emy 
nU te » g  rec«i4i'«id of de«» 
kl atr*« IB Ite citj'. 
'&ua hj''Sul*g9 »i«g4vat«d 
■eeeBtii i«A>ibly 4olo|.'i 
« t t e r
Htf IOggC*l«d 4'!UiitoC*tl 
|i4,irrte*« » irmuqteUiicr
•Me® wvtito f#ixyi.xs ta toe cuy 
bkti *t t i l  Utoe* ml Uw
id toe city |AAto£lx.«e^.
Aia. Antj'Ugje *wid toe v«ry 
I k c l  t o u i  k u t o d  r e u t k i i u  t a  
r.?y toU »w-4.»i te  k teieri'eut to 
‘civ̂  Oik bees «i«j uxigii! teip to 
toĉ 'coa.!.*; to 3m wio-
£»j* teoig receiv'iad.
WOeiJ}'.
R«'garaii£| e cteage to itomi- 
iiig l i ie tte d a  t e  Mi»i toe |:4Mi£»i- 
ktxp tf, i*i Li'tcmg itod teitoaiif 
kB ktek.‘««l»e4  to>g, likkJd fkil 
wuce t.j toe iiiume oi toe ttog 
kud tS tte  Ok&ers atol (k«’t
IN VERNON
A N D  D IST R IC T
D k #  C n r i o  V BkMvwi — J 1 I4  B a m i'd  A««. 
$41.7416
TBMiNjr, Apr. 14, 1664 TW DaiJy CtMmv P afe  6
Sfflokmg, Cancer Link Evidence 
To Be Put Before Public April 20
Tliefi a lettet 
ktetod te  iMiiA trum toe city 
c k r t ’k idme MtvRtog tte  owo- 
erk td toC' tofrkctkiia., tiito xatee* 
qyeat kctkw to te  Ukea tl toe 
ckif k t i i l  reeaaute y a t e e e a e d .
Aid. .Aruutoge kUt t̂uiBtoa 
tAii, te d  toto uaBquatotir guct 
 ̂teea  |ikrt at t te  I'eg’ttej' eq'UJ^ 
meat. pcKjaskxxyia. Hkto temtii 
uiiy te%e te«a #te« to u»« it 
«.« tte  iteiiuuud teatekt wkich 
Vkk ktet by huu m toe 3i|j| 
cnesewBt atm  it»i Siiuidkjr 
a ite iG u Q Q ..
V t x ' i a a e  fire d e t e n x r . e f i t  i J i >  
i w e i f e d  t t e  C k i i  k ' t u t a  r c ' t i W ' ' t e d j y  
iMht k Ckt Vkk atokldied kk^ 
•  c'itii defeiww tir re d  ettte 
te’to MMuc 'itihleet MjA. te t  •  tea  
l i r e  w i f k ' i t t o  k J r m - e d  t t e y  u t o -  
L ' v v e i ' e d  i t  w a s  a  b m t e k t .
k b d  kk* !,u.«de 
_ t o  e e c i t k c i  t i l i c e * '  ,
'.itojs I'riiby t e t  te  «ik» <-»-t ul 
i toWB i t e  Mr. Siiuto !2i«a otekia- 
, ed fpeciai perxniksioii, (kikik- 
tog tom to di^'terge « fi.re.krsi
Ui a » e  C ity  i i i s i i t j )  t o  s touo t i t e
U te* l Wlto k .22 rifie. 
i C s . i y  c u n u t i c i i ,  t e * e » e . f ,  t o i  i * j i
; t e U t e k ' l *  itjiy k i " l , h . t (  w > > . - „ k j
. te l y f t o e u c a a f  U - L . i i . e s i i i i e i . o , 
i t e ?  w ' U i  itAiidei  A M .  A r ; : . : , i -  
i * . g e ' i  r e s i t e i t .
Okanagan May Fly tn Cows 
From Europe To 1̂ 1 Gaps
AROUND VERNON
YEJtMaN -  Uiittityl
miaor tet«eteli tw i tMdteOl »*-!
Cydo Cradi 
kduros Youth
 ___ \ m m S i  tStott*-A lt.yreiv
V O i m ’ I ^ H '- A b  ® e«t,*g*a. I t e  te t rd  of d tw to rs  of, ktetoliuii will hM  •
wfaieit e«iM be UBktwe In t t e ; lto»iswtp OteMngaa Deury l8r;n«*t»tol Wtd*w*d*y night > t; Y*............... ,,. _ ^
Uidmy td Cm»Amm Dntry t e ’toiiui** Cto«jjer»tive A^ktete-' t:fo  b-® -»  tte  ta |^  »cte»+,
dtotry to te u g  iaveitigatod by ■ te n  tev* mmte pU'mmi totereded to cte.eitohi t ^
Everete Oarhe ol' Vtsraeai. dtwr-;eera »i to w te t te r  t te  laitural waito'tog. kcwfe hi« |i»g, te  T T
tog a 'brief \Ojat to Densuark tku  UM’re*s« to tte  OkwaigkB tvw w y te te r  ckinctty. u u  k»h«d t o j f ^ ^ ,  iitto
WteA. lewKdkteMi wili tern, twtvc v. tto »ttetM toto toecltog- ;
S4r. Ctorte arrived t o  t o e ' tbe taerea^iag «»«wwM km , ,
Nettertaikto oa Ajad f. aad w'di{f/«»b dairy prvidtets. e»i»eciatiy . Det'^ty^^Muiuief ai
coefer with t t e  h^ilBg d a i r y -''durtag 
Btoit toere with a \i*W’ t® obta.ia- ’ ^asaa.
tte  koanuer tourtot lure A. H. Tunwr W'to be tte ' Tte_ yoath. Geamy, r«-gue»i j.j.«aier at t t e  k f i n u H  j btetodty t o » t  t v a a u t o  td hto
, , J . . ... . . taeeitog te 'tte 'Shttowau t t o k A . t cra ited  toto a g,â ..v
tog •  u*d m two te M> la  .vau-toeriag tte  huge D«tov UM-uktitok iW w rJ -  *»<«
qvMtoty te d e r  c a h e , te  ^  Had ve*iii.eto wteto {hikBkgka dairy. w te  iwM W eito aS v  i a ‘ ^  *»"'( h« »**
D m ^ h c m d  a te  p^-itoy kcnae meu have aireaay ii.aoe ui u w ir ;^ ^  Oddleltow* •«*r»ag a crato 'teliuet at toe
te t te  hrets-as bleed.: t ^ r a t a n a  toey teve t’otttioered ,tiin s  t l  !t a,iu.. »»wv \ i ,  jtittie peteaabiy xaved him ttvm
EVEMAMB CLAAKE 
. . . ga irr ilaa
Snider Sold 
To Giants
If trwi*twflas»c w»ts t t e  ib* ixweitoLity te im ponag T w ^ 7 ’-rsil’’H*‘*k’ t i  i  ^
otter e x p e a i s e w  ' p r o v e  i f >  b e . 'dairy »kA'‘k u i  o i ' d e r  to k e e p ________ _________ _
reaisasabie. tte  Cigbt via t&e ia«ii»ciiQQ la iiae 'wiia t te  de-
poiar route wouid te  Mo-stop to inaod aiM uvertby pT'otect toe AF6.IC.VX AF'FOfyfYMES’F
u'lort 4.cftoB4 toj'Ury.
‘I'-SU *-.®, to 5:3b p.m,.
.Stan- '■- I t e  toi- 
• a t  toc<u wB to e  t e a  te i'« v « o  
cigarwrie »j&aj£g *aa 1^4 \*m- 
tm  wtii t»# *«'«*#«. ud lo i'c«».«s
rmldwBit t t  « epvete bee Ixr- 
l »  It to* teawir ti..as tet-*,»-'.i 
t ' O d l t o U f c s f f i  A i e j  j »  k l  •  i  
Tkhtog t»kfi la tte e
• ta  te  ite  Vkiicvx.v« rcxe-itif:.. 
M'toediit lir.. I-'ii.y-'.p Vkwtt *.1*1 
Uajeer'Hty trf BC les.'tw.,rrf
Chartoi Cte-sg \'erik«a dx‘t.'..sr»
wiU pkrm'i;.»*'e ix itx c..r- 
Muo aiM W'l.i le  oj-e*! to
hi-.oi,ti'a!e aeik.:.*
T te  C'k!i*Ai*a 't'e.liie!' &.j%'icty. 
«wi»pw4gsil*5g tlM.̂ -4% .A,1«14 fi-r
k vf Site 'A*j io 'B C. juM '.
tl-'i U kii Ui"
eC j.i\. g.r Wii Uili
y«kf W I rekcot U.e I*ei»
to -riel t.eid Sgt-’
J I llfv*W'e, {.'•ee.ij.kiect vt tfc* 
...L'l i.4 tiic 8>..«."ei.y 
* t e  i.t-iptiX it>eU\U  e f i u r " .  l a  
’.Ia L-'.:M»sy t l  CvU..i:,.iia
.1 '.̂ ialcfw #y *t !.Ue ck&t-ei' 11*-
i-rkfiS CeJitie kt CBC tl .̂i j e i l ,  
Sg't teo'k'a.
He Si*4 » t..."'lal vt Zt 
iU.l tr-i. hi h imii» kie lt.>* •mvl.k-, 
*,t itsk £CK.«4erB l"e.>c.k-fti CeO- 




tO.'v'DOfv' *CP» -  Me«....tefs 
■ci tl*e 'Vli:tli:,g Siikar*"Viet*te-i£ 
«.‘iai-*6y lioii. siJkticsSd, 0:4 , 
kttelitled t  f'evep'lk'iB gJ'v to 
di* by Uw C«1.3di«.B Llgti ever.- 
iihitkMitr, lotewJ C te irirf . «l 
L:» M tylkir re-jdeaiie. A!t«'tia- 
Uig kbij were t  c^.Uet cl Ci- 
fciOiiiii 13 iiinii.ia iWw lj,s5- 
i w s » .  iiAijiXmg A i " t o „ j '  H u l  ci
i kii%\»»»er, bcm- *p;.iei.tll,g f.eie
Lf» A £ i k l 4 t a l  V i i g L u . a
iiwuvf
HKeBHAf C'LOSTIE
. NORTH VAATOUVEH t C P -
Ckjaad*., tovolvtog u d y  t  m a i l e r , u i t i 't e t  of k x i i  prodiiver'si.; M O tJ R lA  <CP)-~G iJiie t e o - '^ t e  Deajwi't.i cbI of
lo f  tiOur* IQ tr tv e iito g  tliiie. t t e !  T t e  Uwud toive reo u e sted  Mr. i to g u l P a t  MiiUu, te t i i e r ly  o f  . . .  . ’7  ' f ,  .
j o fig tQ tl cool id the yooBg t i i i - ■ C iai'ke  to  k ite  Uilo tU  v*.4k.»«a o l ; K.iink*.*{.i«, hk.j t»eaH.i t;.ij*jiiB'led *'* ' ' '  '
I .ni.tii I* rept.»rted to  be ektren.iely . 'toe s.4«i» 'it« hla vorretil vuu W J.t, i.n «,dviaor la toe Ug*adt Uu'vKtgh t t e  lY tie r
j tow' by Cmikdiaa sikadai'ds due' Oeaiiiatt:.  ___   _  _  _  Aio'^ei'tuju-tu u» E iit  Aftie*, 'HWiCaayoa wili be ckw-ed W«daew»
iW » surpiuk of >v*mig .>l*xi, ~ -  - . -  — - ttgk.m«i bioksigtji t t  h.ta.4-!d*v toateni at *IW«dkv »»hr
■ Daiiish d u jy  fiuru,i>- IAEG.H C'MMfUK.A t e  toe puoviwiiJ fl*h a a d J iv  ,.-.4  .v 'tv. .. .- i-i- '   k.
i T te  kiet vt tiuiwwtiag t te  A jgeauni’s Ntitoaai S'.eei gwuie twaAcb uaol his p raD » | ' bvm cwnwiv i t
K'F'V¥ VMRK t 4 ® V V- - |E tuo i**a d i i r v  s te h  atvi« ib. Works, su rttd  lu ISte.. ti.t:.!» at i>.ia ut IMSI to di'visktEti Apid I f  to May II.
1 , . s Aew AOfk.rtyj tif toe nrod t e  I'jcre,pi'uduciag 4„C*i*.CuMi tr.etoic toa* gui tere. He te s  been gTwtted'Tte rwtd will b* c.kustd troia
Mew U.I lae N a^cM  l^gueij-Q m jj dairy cows la t te  Oka&-’tacuaiiv. ! r»'o vejus kave dt tbweacw.
WM V e te a a  Oiitteider rk -ke :   —---------------------- .::::.—----------   ---           -....'        - -
S«B.Kkr to &*a FYaacisOo Git£ls! 
today t e  m  uBp£Usc,k*9«d aai-Aon
el i'Alii.,
T te New Yw'» base&aU ist,..a 
also i-teied uutoeidef Larry Li*
t#;,-’. t«i toeir fiw te . i;»v'i£g ktui 
'up the BiJfito Cito aa tte  
Ii.t.e4aatk*.ii League,.
.ik;..kic'i'.  '1* 4 e to Uie Met?
Us'5 it-mS tiViSt i*'-s Axige..,tj i:k'd- 
', g«r »
'lYe gTetUig kft-Lasied 'Litter 
:tet'.e»4 Zt$ t e  tte  Met* Ust 
':» jt year as » . u,ri# |ief.
.teixx-f *..£*3 t it  i l  hui-e Ite.*
'yi.jOe:f t a i  Lit #31 Iwetel* -£
't.i.s i l  y'Tifs 15 toe n;.a>2fs aiM 
I £.,*.» a Uetiuie b a iiitf  gvw afe
>a .m .
'■ Siiitef iites to Tal!teoc*,
CaiJ., ■ntefe te  Las aa avvateSto
latifc.
iti.i.'Mttiih riL N 'ih
TYe TBl t»4 leilat.iT l fite 
g« i|s l5 t card* m  file la 19S2
0»e,r»te'.aed . , . i".-sl se.. 
red-ced pJife*,.
Eiiitviywder * ith




This year, the girls are watching us go by
I t  I  th e  b r i |h t c t t  Ik io g  t b s l ' t  k a p p c n c d  lo  lu n ip ic r  l in c e  f  u n ih ia o  -C a n A d a ’i  n e w e i t  c o n v e r tib le
Rambler American 6' \| ■ , ■ , 'i', ,, . , » cr •«M.'C»‘i (':*Nuiint»ii'!<»
THE LOWEST-PRICED CANADIAN-BUILT CAR 
Wirtch PanHle m r y  Tliiirs4l6}> cvcnIiiK on Ihc CBCVI V N d n o rk
SIEG AAOTORS
4 4 0  • 4 9 0  Ihrvty-AvMiue KELOWNA 
Opwi Six Day| Til 9 p.m.
LTD.
Phone 762-5203
.NOW ON'LY ....... .
Gocd tekciioa oi c«te*
KELOWNA 
HOBBY CENTRE






IIM IX  \) AfCHIS 
■Leg. v.to 
la 11 to. 
ir i- i iA L
us as.# f
■'Watfli S«;>ev;a.!4>!''
I a w.. t« l:M  |i,.ni 
ItoS Paid.*,? pfc, T C - j»  UM H arter .Ate
tta..Mkr«>lci4 
IIA U A S 
GL-ASSTVAlt:
^  PRICE
Se« Qte &ipii.y Today
2S% OFF
rV IK C K K E X 'i 
l lOAYlillSC AHKIES




A*ty On Onr . , . SPECIAL
h P ilA k
CHROME SUITE
Be Back Soon . , .
Ju liu s  S ch rD ed er's
SAUSAGE and 
DEUCAH3S..E.N*
CS H arter TIW IC
Y<H„f i'T'F-.cce of Ciik'iif 











Jewellers & Watchmakera 
Bernard Ate.
0 . L. JONES
litm lftire Co. lYdL 
Ph»B* IC  IIM 
Its  Bereaid .Air.
tmAllJtTOLS. 
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PYesh Salmon — Halibut 

















Poplins, Terylenea and wools





Ei>ch week, the WIN-A- 
PRIZE Edi'usr picks a 
name at random out of the 
telephotie b o o k  a n d  
‘‘hides" Il ia one of the 
advertiser'* message on 
this page. If* never In 
the same place two week* 
In a row so ican all the 
ads carefully.
A If your name Is chosen and you find 
the ad In which it Is placed — YOU’RE 
A WI.N'NER! Simply clip out the ad, 
in which your name may be printed, 
bring it to the Daily Courier office any- 
. time lictween 8:30 a.m. and 5 p.m. 
Ujx)n proper Identification, you will receive — AlkSO- 
LUTELY FREE — n voucher entitling you to 110 worth 
of merchnndi.vo andtor services from any advcrtUcr 
In this feature.
THAT’S ALL , . . NO COVFONS TO FILL OUT . , . 
NOTHING TO BUY . . .  NO OBLIGATION OF ANY KIND,















PICK h i - 
nASKhl WhAVE 
anti hOUVERED 










•  I.IGIIT DELIVERY
•  GENERAL CARTAGE






781 Bay Avenue, Kolovviia
OPEN 
SUNDAYS
from 11 a.m. 'till 5 p m.
ED'S
GROCERY
1275 a e m ra t St. Ph. 762-4286
For the Very Fincit In
Service anti I tXHls











275 Bernard Are. Ph. 762-2916
••MOSI iMODERN 
CAR $VASH IN iOW N”
ANDY'S B.A. SERVICE
311 liurvey Ave, 
Phone 762.S330
206 I.CUII Ave. Kelowna
LARRY'S
Radio and TV
NOW I EA IUHE . . ,  
Qunlil}, Overhauled
TV SETS
Only SIO IXnvn anti 
SlOaiminih 
555 Lawrence Ave. Ph. 7624MM
ANYONE CAN WIN. . .  And of Course Everyone G n  




V I E W S  O N  
S P O P .T IN G  N E W S
6 } l l l i .  i l A A I i
♦  i »«» icutoly itod»y to me miy M
t o  ito  e%»esias id tto  iiulh 
Over kj yvuag B-lteodoij lii* oi*ftag  §Ma®
wtcs<.*u«:t liijfr* •«»« miy * itam ttetto. td p«r«&i*.
An«f II biigai Victim , tdiuxiame-m^ue, at r**piica¥«
r>„*:vttog» yduix ^X iciyum i. isua iy  *» tpectame,
M««a«U6*. im  Littkt L»*t»t b«U playwrt are «utl to 
®,f K»*w« ciA»«tei. I te t r  *«*>OQ »tan# i*\m tisi* iMcto. If 
jv-x’r* aUfV'itei. f*t m u»ucti witfl O. V. irraia ti# Harry 
Wilt. T U f'ii Ite mp9S ^  tmm y*i.
Oa# to F u  &cfafri.iiad a&d fut t<am. the q^aru t
bvtted waaui Makiiiita'a ooujc** atUt a fatoiiMM la uuttt
psjr ikisXhidi y -
Tbef iu e iy  §t4 'Um«# *cor«* taWlatad a  tea  I n e  Lc*a«a 
end tei.» i '*c | *ixtee«l m'Ui 'Ite IHii irroa . unadtBg up ni'A
e l:i ui»i<r paf -
Be»«l»ta4* »ui! h i j  la  a (eat id ■•aoa t«i tte ir f\5i _'<XKJ>a. 
TL-» I* 'tte *--*(¥1 ti'v.ii- «.a .Efvektwn luiiv# *ts<J
^  e#«.cnte4 K.rtowta'i 'it£Ji a* a itaign oMt.
"  G&f ta** b'ocj I te  itoftii 'iKaiotoopi*. *•<*( ** ®**i hava 
te« i ditJ4<v*g to itfiiiariy  to play our ewox**. I te r a  te* 
*4k> tee* aa atxteiitee of Altefta foi.f«r*-
i*el«»"ft«'* 0.**#aia* Of**., casimg e*rty to J-ly te* ovtx 
M in thuee  te suto... 'I'te laajMitO i&ng'atata tr«MS tte  C«**t
^ ^ 4  ̂  '̂ 1
"* r «  a,8y Keltema p.^*#* wtto tte  f*.«a to mite.. t*< 
m b it*  »  ra rb ’ Tter* u  a Srett of S-0
'I te  »♦** peeviou*, K.t*er*fea wul nm tte, B,C- teE.*t<-r
Gt'lf CtexKpaoaalypa-
Hglinrf««iiia tefsleew etes tev a  jKified 'up to two ette#
tadJV'Mtei lie-#'!#
te t  £we d  'them i* * ro.a*'ttof *5 to* K.,*jswsia
P ail*  *f»3 'R#%'f#*IX’0  Oi3i*r<cl
Il »i:S .iftisj've ter'**k',* of a rommJitaa ta anead Ei*«t-
ta |i  erf tte  CeateteSai P?v-:.«et ftoup.
The** {*vv»i# ai* te*-te tte  u-itallati-s of aa i&itee# 
*wur.astc4  pocL
Tte »*ea®l  I* to teck tr.
Ttere i* acuii* d,AcuiiiO« toward to* tip a a i'a *  to f»'-r 
t**,m» i£ the Okaaaiaa Juato# H&ctey teairte ,
Peiitu'iui u  aaiwi'tad to relura. They eaa eoeveftlethy 
>®£a &--i:miet;arjd, » k i  ha* mtm ps'omuing yuator
K*« lu te  a.tefc,y» draw titer * ta&a. **i»adaUy 'tf toey 
aia good ac'W tav««
'tta'U ita htyamg fa# *la/ef# cv»<%ais*\*m tnsts Ua*'t»e 
offii-:*'.* ton aid llv+ ead.
Wki# • •  t te  aateeet ef i te  OJHL, iter# a,i# otoer 
rt*.i.ae» ufij'h  tieK,.t4 te  te-tetei* ' H.*»eiei' of m»
re*jar i,';t,er'*Utssfc* teqoii# to# as-toaiii.iiiafa i.4 to* C.AHA 
h*>* la «Uitt to* ito*pa ¥Mttti ot Uler U e.iat,t






TOP JUKARDOS IN RE«NT KttOWNA TOURNAMENT
( toft pex'teraiei* *twd, Ciplured^^
4 Heioe’Ki* Juao ut*#  ̂ s k k a t ^  F
'T»o of to# 
la to* reoe-i. ..
CtJS taj'fc*ti,ea,l a#r« Go-tff# 
D « ikft- a!^  J :c i£ y  
'itgkJt,, Mf, D-t-,. irws's Gte#**
ih# Ittotof 
D;#|iieab*i'a
erf &j*6a F tik i Mr. 0*a!ti, 
•ite  toe over Idl to  Bli# fw
TihjfJ* tv)*, K# Is fl*® K.*i-
owe*. (Xtex wto&er* were 
Ju o  lia,n5* 8'achi of G reejiwvcul 
w'lto to* I'Xaior te>"i 'uitder 
IW poiuad* aod B, Ms'j'c#,il,ijy
oi Keiowx*. w'lcxer ot toe 
wcinea * ciowc Abx»l eO j'jtso 
tcuiastisi* panicipaia-a^
—■ 5, Ctejr’.eir FS'alo-j f
Colts Win One For Ex-Mate 
Johnson Tosses Two-Hitter
I Bf M tiJ i i .% f « r r
iJUatetaied Ft*** 6te>«te
The Cd.x$ added *JBato#r rva e« 
»tog‘i«  fry tk,is A*i,ivif.aiEi# *i4j 
Jcito Bat#a-.**, a torwatog •»'•
Revised Babe Ruth Schedule 
After Playing Date Mix-Up
Du# to an error la to* print- 
tng of <l*i#i tn to* last Bate 
Ruth »fh#dule. a second agenda 
of game* daU* ha* b#«B com- 
t  ptl«d.
All games prior to April 36 
begin at € p m and attar April 
P 26, game tune ts 6 :^ ,
Home team Is listed first.




20—teflon  v», CKOV
21—Treadgold v*. K lnitnen
__ -I.Sens sa, CKOV
25—Kinsmen %-s tegtoo 
2t-CK0V v», Treadfokl 
27—lior.i vi„ teglxei
26—Kintmen vi„ lion* 
21—tegion VI, Ttttdiold 
Ji>-CKOV V I, Klr.tmea
*‘Tb**a wa* a bit.'.# **toa raw* j, Srfaicte#? aM JUkH* Kaa
tern im  Vu* *aM gtouiAen
pitcter Kes J o n e s O E .  i -a |
mta.n J im " ' aon:ear,e asaea. 'fjgO C liK  IN KINTH 1
"Aii toe ftAi."' ; tYtu th# tto to  .JvftoioB *#t’;
! "I t&'-s-gti fciii right t e ' ,toe Kadj d.s*"8 w'stoout toto-,;
k i t  toe i»u,.e‘* imchUM '.Ctoty lYt*. * ito vfe# owfr \  wi* j
Ytei* 'wa* |',iii',ii‘4'ig Yve.>i<&. Wild Ihiaiia HW'j
Uw,s>-iuS t'*U far *,’.g,t,t l,s.4l,a,.g» : gled A h<«c« vv.t irated lais-
Stetof* te toed Thefe »»» tUi.und ik--b teaxesY r-*;
Ite Irwd »vx4ht to twc B'mm# T tetj 
‘tti »i':-ef wa* Nexii towYfrt
itnYtog a ae.» tuxvr-oa site'-* ernArd £1 by geti,i.s,| .a tex y  £+•';
1"E.r5t »*,. i a ’i k}L£.. Lasmtg a.w ifdl to ftt'-toi 0Jt i
t#c-!'a!i fa«.u*r , ' rh t Cihi ijsd Rwte tad  tte ,
: Aad lii*r« wef# ll*e rest t f  the i t ig f  to %Atm' |
 _:x.e f I’wr^ei stiX 'fd'rehei , CKt*:*to.ir.| an:
••'ito fctoi'* t>.t ct fe»;,*ft !i>f fc*tl thit d*Ui teck to Itth. h-tj 
'team toile  Jifn c>>;.»e,stog fii) t.ia-ii'UaA is 1.if,»«to-■
•if,g tte  teaga* »«»», =rs '»«« ki!« tftdiy n  th# rest ef
iMafidav pY tea tx g  CtocUa,iWU, the Itig’j# got uad*# •'•?
•Red* K1 ' Tm W'«i4 fiia»p,i« Iyw A*«
! U*'f,'',frftsto.t died, C'l tisre r  last t*Y» rhiige'f* »U3 t e  »t 
Week Ttie day seM x-l teifcir KiA-fa*. K-A
s s - f s j g a . l i i s ' E  *»ft.
S jO a tT it.
TQMEfTO tCP) — Wafttad:! *,famat DtfrfwR 
C^« cryatgi ball b* ».ai'l.abl«; lAm McK*»#jr, Fr*»li aa*»e^ 
eaoeditiaB- prfsofi# Ssdtey ,A'bei,!ltoh aad IHdiaiti hgm t l^  .  V . . .
Of UMU awvaej I to aiva «*-.«. i .».« a ionm «s|rsOM tayr Rem—a alip ef paper ueei m utum m*
teii'iag  the aam.es erf tb# Tt»-; att*atk*,. __
«*ito Maple teaf stars w Sa»-:8ArK TO TMTI HOW®
Bight's Sta&iev Cup gam#- i Rival cGAche# eejoy a» aftf**
Wiuit Ate» aLd mmt N atoeai. tag# over Atei ta tb ti  «•* 
HiicAey League eugsdte# d<»’'t!uiUy bav# a prwttf B m  
ilk# abuut tb# Le«f» t* tbgir alwa about D*tr«>ira tm*,
t«»*i#t*nc*—bu ub# player l»iCk.>4die ikiwe %e tb# teat lb*
I essHJprra'tive e s u u ^  t o  be tbe*tik*t be «ia.a'i,iaate* tb i 
i hero la every game. jWoik.
Ai Uie Wiag,* Uiyrtoid ta tbear; Tbe dafwuiv* bsnaula tof 
! J-2 firvi-fame kna Sa'tutday aed.pfaytog agauut Detroit is bi»
'** MocU'eai Cssadieas wui » t-;rm : Wasca Howe, vhm'k MoiMb 
I test after tteJi aeveo ■ g am e jftt ia f iu tt trf liow#, tab* b 
isei'ni'rftoal m ie i .  aryr <»« of i few' s,id« glaa-c«« at Ak* £>ti>
! several mmx-eet kxAibg teafsUtccbto aad Norm IfUmAB Mit 
4$ hkelv to i.kiit off ir*e bwicli'tfeea w iu a  Hu*'« agita- 
5 and uampuiig over toe op-: The Hoi.#-w*tcbmg R* t |  •» 
'pC'SitoJe,, Lniitetee tbat inesi*t**<m.sk
la iheif *igl5t playoff g*m##:FuacB Imlai'b oi to# Laafai 
. , Mi far toi-i spf'tt.|, fiv# diifeJeEt dev'ideet ii * iw t*,*a bar 
.•Leats b«va bad uiulMpkHtmd-tae-h.
:, I t e  Tofvicto coaeK w"»a
i !)*■.« K.#c#i ilitotoatafi th* C* bis c,*is after U.hadey’t pr*e» 
imzsim&e by aoaiaig isree guais.toe ahea te  *ii»dsted tKbt 
I la the aevestth ganue last lb* i a* aii> le a l  left wisger ctiuM 
'day,, tie«ceg« Arwstruag ted t«o «h.e tte Ifv-m *»?• ##k
SELOWNA DART COrHEl, TCia . ATI. II. 1*M FAQl
Some See Yogi losing Race 
Angels Lead AL With 4-0 Win
Going
Bl ttOB Cil,tdOi 
A*»*ri*.to4 f  t* u  biwwta H riu r
I t e  t e n  a eia tiat'ti v,.»5»)
A.j,id p-xif t'jd Vte'i, 3'ew Yi'sf't 
Yaxi.et'i' f I « » h s,£ a u x.fcu*, 
g*r t e i  t o t e *  li'-aer
If t e  •.,£.» t te  A«.r!U-'»R 
let,* To# |',«r*.s,aAt—ai»d 'tte iw,» 
V # |n  qavtau..* ,i*ai l-xi *■* 
a4 ds-«c* rhtc.ij-* ts sto Sem­
ite  ».kn'-‘Y »i*i m fft.y  a»)
_ ' *'Wito that tkieSS
,(sd!«w:*ltef fouhd mas.»** totH'i Ij
BOMBEl CM KEKIGN8 
WIKNIPKG (CP>-dlm Aut- 
ley today announced hi* r«ilf- 
nation ai general manager of 
Winnipeg Rlue Bomber* of the 
Western Football Conference 
I b t  r e i i g n a t l o n  wa* an­
nounced In a prepared »Ut« 
ininL
By THE CANADIAN FRESS 
REMEMBEB WHEN . . .
Montreal Canadien* de­
feated Toronto Mapl# teat* 
4-0 at Toronto four ytara 
ago tonight to become the 
flmt team to win the Stan­
ley Cup five time* straight 
Montreal downed Chicago 
Black Hawk* four atralght 
In the *eml-final and then 
became the second team tn 
NHL hUlory — Detroit Red 
Wing* wa* the flr»t In 19S3— 
to capture the cup In eight 
game*.













21—Lion* V*. CKOV 
23~Kln»men vi. I.eglon
25—Klnimen vi. IJon*
S>~Legion vs. Treadgold 
77_CK0V V*. Klnimen
26—Treadgold vi Lion* 
29—I-eglon vi, CKOV
June I—Treadgold v». Klnimen 
2—Lion* VI. CKOV 
J—Klnsm#n v*. Legion
4-CKOV VI. Treadgold
5—Lions V*. Legion 




12—Lions V*. CKOV 




19—l.ions vs. Legion 
Playoffs.
U sntxifhfi tvx«im*t# « t  ru id  the St, Liui* Catdiaal* us * axYwt ef #
.» i  . . . . . .  ' «  “>
With a M  lead, tagglsj Re4«* »-T. <T»«4 at **® -M aa' bet d4s,'1 of Yogi fo J
itarter Jtm  Mal:«#y, a 25-gam# with Jtiin Mar.ehaL # gt-eit ball rlv,‘.>*’
;wlnnrf Isrt tessca. f,:.',r (te te  r -u t*  m it»rtas.f a hirf • game
ruas, ia t'.r t-fta s,:..4 va. 4h ,: \ v . y Y***'*., Ac-iiA
;ife,re# tn th# atith. I ...te» |a  •<«“- (  ^ “ '! 'igo l a jump on the ie*t trf tl.i
• Th# flrtt run in th# fifth 5-2. ar«d in aw .her \riih  a 48 tecUion to Uw
tyoised 6 0  Chlew RuU'i trror. AI Jbrij»c»a g» f ’* j .*  Y **|uadittoaal pretMenual 
Then Fo,* hit hi* tw''-*-run tm*!# 'Vork Met* a tJ'a,.iaw#_*jrfila. t-ai-i
A,ui te  HKt F'PJd • '  
*...„'UL,4 II toe {,iti't,-£4 ,
te'»e a te te  l i i t i  t*.*-* x
p -„-'.,i ,!b wL*t u f l t t e a  "a.'w £
its,!'!,.?:* '.Li. La* fLi!
1«1 t'itef |*".e*  tt.<* >»*r
Wi.lf L Is It il'itie L.V 
c t ri,t t -,4 ’.ht V kimkt’CA
.4*  it  t e a r a Y  j : « ’« M - e a a s a  p n u '
etaeai.
‘"ite'ti i»:.s i! Ae'li • — t i t s  
J  U»4it,’* a,i«t«‘t p:.*,)' U*.-
'n itie  *!• fej t?»
:• Mar.*.Y <,# M airtt m a&j ’Joirf
w.it i'l; *i'ih r»:,«._|L,Y- <,ht- 
5!;.lt f:'i Jl,:•*.,'* 
Yfecfi l(,#s to t e l  Alig'tk*
:#n asd f.ehi.f H'iwi'as te S'iur 
LiJiifcLi ;l toe *,Lx;.i tea.es.
tMuaef
In the »lsth. VVyan 
lowing a lingle h'.r R-.
“„rf«»,t ftfl- tlisg agitait I>e&f.l« B *n«tt. A 
ty StlLb 5.
Warroad lakers Stop Chiefs 
Sink Five Goals In Third
WINNIPEG fCPJ — Warroad Kamlocpi goal!# John Pan*- 
U k ers  scored five goal* In the i grot blocked 41 *hoU. nln# 
third period Monday to spill mor# than Allle Reynard of 
Kamloop* Chief* in the Cana-1 Warroad. 
dlan Intermedia!# AA hockey 
The victory gave Laker* a 1-d
ever the teaaictri a! WftsJiUig 
toei MiWtdey.
Ycjfi. hifwevef. 1* un>dum,*ye;t 
In fact. h#‘» jgotebty the roo*t 
uadit.mayed major league man 
ager who ever lived. He h*i 
Whilay Ford down to pitch to­
day'* opener against Ikwtf® 
R#tl Soi at Yankee Stadlu.’n.
kmSm.
SHUTTLETALK
By M A R J M cFAODEN
IIft
"Spring la *prung,
Th# gra*« la rl* . . ." , .
"And I know wh#r# th# ’boldle*' la -a ll tuck#d away 
walling for next (all and another badminton *ea*on.
I’lny for this lenson eiwled officially Thursday evening 
with a club tournnmcnt In which 28 member* took part. 
Competition was keen and both victors and vanquished e ^  
JoYfd themselves. Everyone refueled on landwlche*. caka 
a da coffee near the end of play.
Winners of the ladle*’ doubles round robin event were 
Kitty Herman and Jo March with runners-up Gillian Payn- 
ter and Doris Karl The men's doubles was won by Ches 
Larson and Glen Fcnidg followixl by Itob Hr«>ks und his 
piiitner. Mav Tanlwn. May. n reluctant conscript from the 
distaff side of the club was »»utnuml»ered but by no mean* 
outplayed. PrUes were pre*ent»?d at Uie club party Saturilay 
night.
flprtnr cleaning—everybody's doing It—and now U the 
time to sort out Siimc of the badminton events of the past 
few week*.
Bill Dalln of Kamloops wa* back on the winning trail 
In the North Okanagan Badminton Chamtilonshlp* played 
In Princ# George. II# won th# men’* singles event while 
th# ladl«a‘ single* wa* taken by Marlene Davies of Salmon 
Arm.
Several Kelowna players attended the Kwdenay Oj)«n 
Champloiwhlns In Nelson over the Easter weekend. Che* 
Larson and Fred Ktevena, lioth of Kelowna, were finalists 
in the men's singles with Ches winning the cim. Ches also 
won the veteran's mixed doubles with partner Peggy Hamil­
ton.
A group ef Kelowna lunlora travelled to Vancouver dur­
ing Easter week to participate in th# B.C. Junior tournament.
Thb most auccesshil combination waa tho mixed double# 
team of Ken Larson and May Tanlwa who won this event 
In the under-17 age group.
■me Badminton Clnli haa had a good year. Total com* 
blncil mcmlH'tshIp (senior nnd junior) Is 85. There 1* a 
hard core of enthusiastic players in tlte senior club, many 
of whom attend tournnments and are tha mainstay for the 
rest of the club. More important atlU, a promlalng group of 
younger player* la emerging whose quality of play la Im-
Rroving rapidly. In Valley tournaments, they are consistent nnllsts in the "H" and
lead In the beit-of-flvc final. 
Warroad* won th# opener 8+ 
Sunday. The lerle* resume* here 
Wednesday and. if necessary. 
Thursday and Saturday.
A storm, which dropP*d a* 
much as six Inches of snow In 
southern Manitoba, delayed the 
game for 35 minute*. Laker* 
motored In from their tlnyu  
Minnesota town but were de­
lay «1 en route at Btelnbnch, 351 
mile* southeast of Winnipeg. | 
Sam Grafitrom scored three 
goals to pace lYiker*. Ron Shsl- 
ley. Bill Matthew# and Bob 
Bartlett added single*.
Glen Madsen. Gordie Kusu- 
moto and Herb Orcyeyos replied 
for Chief*, who held a 2-1 'e»d 
at the end of the first period.




DUNEDIN, Fla. (AP) -  Ar­
nold Palmer was back In hla 
accustomed place today at the 
head of the Professional Golf­
ers Association ll.st of top 10 
money winners.
Palmer picked up 120,000 for 
his Mastecfi victory Sunday to 
lxK)St his total to $.73,488 for the 
year. He Is followed by Jack 
S'irklnus. who h.to earned *30,- 
150.
Dave Marr was far back in 
third place with 110,360, ful- 
lowexl by Mason Rudolph at 
116.847 and Bill Cnaper Jr. at 
•15.475.
Others in the top 10 were 
Jullu.s Boros, $13,568; Juan Rod­
riguez. S12.'i31; Bruce Devlin, 
!I12.479; Gory Player, 812,100; 
and Paul Harnuy, 111,250.
•T" flights and have on occasion 




reached the seml-flnaU of " light avcnta.
Tltey are budmlnton’a assurance of continuity, lliey 
also Hcrve to remind ua that our retlexe* are ii6t what 
used to be, but that Is beside Um pointi
Plans for next yeer Include a badminton clinic to be 
held In th* fall, poj^albly September. Details will Iw pubtl- 
clrwl later.
Now to wrlto **30’’ to badminton and add a memo to 
•prlng to atari ‘•ptlnglng* «» we can get on with auob thlngi 
as tennis, golf and (perish the thought) swimming. Re­
member though:
We'll ace you In the fall
At Ih* baomlntoa baU.
Referee Vic IJndquJst of 
Winnipeg meted out four minor 
Warroad scored It* Insurance 
penallles, all to Kamloop*. 
goal with Odle Lowe In th# 
penalty box.
8UMMA1Y: 
firs t period—1. Warroad, 9. 
Grafstrom (B. Christian, R. 
Christian) :43; 2. Kamloops, 
Madsen (Low#. Jardlne) 13;36;
Kamloops. Kusumoto (Or#y- 
eyesi 13:58. Penalty — Gannon 
(k) 4:31.
Second period — No aeoring. 
Penalty-SUlea (K) 13:56.
Third period — 4. Warroad, 
Shallay (Balagu*) 1:52; 5. Kam 
loops, Greyeyea (Lowe, Yan- 
chuk) 2:21; 6. Warroad. S. Graf 
strom (Morelll, Rtordahl) 2:47; • 
7. Kamkwfw, Crawford fStUa*' 
4:54; 8. Warroad, S. Grafstrom 
(R. Christian) 10:05; 9. War­
road. Mathew# (R. Christian, 
Bartlett) 11:35; 10. Warroad, 
Bartlett (B. Christian, ForsUmd) 
15:54. Penalties — D. Schollen 
(K) 5:20, Lowe (K) 15:06. 
8av(Mi;
Panagrot 12 IS 14—41




Our large, experienced *tafj 
offer* you fast service plus 
guaranteed satisfactioo.
May W# Have The Next 
Denta?
D. J. KERR
Anto Body Shop 
1118 St. Pant St, Ph. 762-2300
PACK YOUR CAR 




YOU'LL GET MORE 
SMII-E TO THE MILE
For expert service you'll I 
never go wrong when you 
bring your car to Hep's. 
Satisfaction Guaranteed on I  
every Job — big or small.
HAVE MORE PEP •
SEE IXX: HEP
HEP'S
Aato Service and Repairs







,, TCA hflki the Wait »?ih London orf Qtapgwt 
mdhoai cnmg'* of (dAotH tua m« WaM'i 0'i»« 
m ty  to Bmain—the Mudvoin Bay Hoyli.J Of 
c-hooi# the Eailetft Canadt tout*—with TCA 
©f BOAC ae-mca. Mo airiin* (Oftara towar traA*'^ 
Atlantic |#t f«f** than TCA For all datada—# 
oontact your travai agent or TCA.
VaaiftHfvrr lo Loodoa: iS19.S0
VttKoetrr lo faiiat $S6$-90
iN( 14-21 D»v T.rnnrtmt Fic-.ir*!w Return Fare)
m  CAMADIAM-FUf
For Information and Reservations Contact . , .
Light's Travel Service Ltd.
2.55 Bernard Ave.
PENTICIDN
762+745 — N* S*rvl«# Chaifa
KELOWNA -  VERNON
'‘Let me tell you all 





Exhibits at the Smithsonian 
Institution In Washington, on# 
of the world's greatest muse­
ums, Include a 110,000 bill and 
0,000.000 postage stam ps.____
HOCKEY
By TIIE CANADIAN FBEfttI 
Allan 4[lap
Windsor, N.S. 4 Ottawa 7 
(Ottawa win* best - of - five 
Eastern Canada semi-final 3-2) 
M anerlal Cup 
Summerslde, P.E.I. 0 Montreal 
NIXl 15
(Double rmind-robln Eastern 
Canada Memi-flnal)
Oatarla Jnnlor A 
Montreal 4 Toronto 6 
Toronto win* beatrof-aeven fi­
nal 4rf): one game tied) 
SaskateltowaB Junior 
Estevnn 7 Regina 6 
(Eatevan win# best-of-eevon 
lla*l.4MI)_.....,.,,.._„„
Weslkim ln|erm#dlate 
Kamloops 4 Warroad (Minn) 8 




U ih iM i
r •■I'-' . ■ f. S ■ .4?-
Pour a tan, cool glasa of Labalt’s  Beer and learn why It'i first choice with to  many people. "Fill In" your lefrlfpratOf 
. . .  tie ready for friends with the honeat^to-goodness beer. Remember to take a case home . . .  just In €110-
L a b € M § th  B w r
first choice beer of so many people <SS>
F iie  hbm a dtsllvaiyihd pIck-up of (SHiptleî ^̂
TM# a4v«(tit«m#flf I# not peMl*te<l m *M#irfayi|Kl by tte u y w OentfOi eoarrf ar 0««#nim#nl td IWiI#*!
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★




at '«ari a i as sMiA,
Is
IVta mm -wa#
(uatAA r ia n f n a i  •M '1 4 1
t-jtt • n litastisss la
Ok# •  **WWI, «Ni
arida Iwr «iHi.a otaa
KEUrtfKA AMD D 1 8 T  »  I CT
GAfika Cltab atm hoMsmg ta«ir 
AmuM Hmt Sok m teiuiday, 
Apnl t i  ft{ t  itA ., t n  mmtcrn  
Place ttfril Abtoci SGteetfi lUl- 
m m ,  &.€■ latt'ff ietocQaw of 
u  IwiAto pm«a.. 211
jwill Iw lieki «t tte  pArtsla teii, 
<fyt Sutacr'lMii Attmm m Apii 
I SI «i 1:SI pm., Plut*,. teffi*
' tekK f, teiara.teasm. *ad kmt- 
iumf. Tea v'Jl te  aerV'Sd. 
j 214,211, m„ m, m
tas* i M v S iC L lji  ~BAEAA» AT 
•1.11 teuit'oay, Apfit
t i  from t  la i  fk.m. t m  aer%<ttti211
I
0> tt HMnsttatt# WMtt
21 . Prapafty For Sab |21.P ropirty  Far Sala|29. A iH dtt For Sak
HIGH RETURN INVESTMENT 
Commercial Building
BtsntdKm m d  paitkmlarly ««& tnstt bttDdtei is 
ijiwiwatiy lim rem s ii%  MET to t te  mrmi. Ca*ir»i|y 
teattoii. tu t te*$ed. ebe.. ESCLUSIVE L iS fm a .
ruU L PMiCE m,mt
Charles G addes & Son lim ited
RealtorsW  BEMJfiAMD AYE.
€. iAirrcK 2~iWI 
AMU]
DIAL mASSI
P. Motttiref A74ti 
i  ipninwi zA m
I L  tu ^ i t s s R tr s m id
i ip ^ F f A M .I 3  '"aMD UREASI
eisasMci. ra m u a  «|yig> 
cMd tetcnor t e c te  T ite  Sar 
nee. P teus T tS+m
DEPIM.DABLE SEBVICE OH 
\ thmoMg u t e t  ma grceM
\UM* Vste? Ck*j» Sa^w la te
SUBSCRIPTION R A T E S i S k ^ ^ r ^ l ^ J
u d  6.d&i. Baosfjreadi m ate ta 
sum.$k*fe f t te  j>ana
Ô vwat T1S-2t*l. It
12. PtnonaJs
INVEST IN KELOWNA
Owm«riciiit bti.Mia4i ta t te  teaut dt %sma oa La»i«ac«
Aveau#. 13 MB mymi* fe?* oa t»« fksors. TS% oa 
sad te iiK ii oa moeialy tetuuMry.. Ttemeadbus tusuit 
pros.percta. Priced n tte  witA f7,5dO ckwa sad eeiy 
termi.. Estluiive Lbtiag.
liie to t*  Apjutmsat BoiMmf, '0(1111 ««ni kst, fmciaf 
Eelawmi'i te*u.uM City P'sri Iteil. tecstiQo aod sxnpi# 
tCMMii to exsttiid.. IC© fret frttasage oa At>bo« Street. Fries 
m .Ste oritit tormi il required.. Exclusive Lauii.g
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
iiS  Eem'iu'd As*. 
#




f e -C te  A. Wkrrea








mm. C0..TK* uumm catMnm*
AUXrlioUCS AMOMYMOUa. »■ 









te . 04 OaOmiM. •  r.
2 BEDKOOM HOUSE, » '  
wtnag, rorport.. gortea., ciw e ta 
Gj’ta  .Paio. t&5 t*r 
AvoUiitsl* i£s,.i!i*»liiiteJ:y. Ka ctol. 
dr«R pitam. TelejAt®# ?*t-»Ttn 
•Iter I  p.m.. 3 i|
2 Bi:23ECX).M DUPLEX FOR 
lo»t Cktte to Ste>s«i Capri. Te.le>
1. Births
fpboa# TC+aci.,. 2l i
A L irrL E  GIFT IS Jtia iL Y  
Irteaw ed by ytxir cluid. A clip- 
erf Li* EtrtS Kouce tram 
I t e  Iteiiy Couner wui be •». 
pMcleled la t te  1iit«r* year*... 
Eotni el%ipta(* erf tM* ac«to« 
**B be ted. lor titead* tad  rel** 
Mn*. too. t t e  tey  of btrtb be 
Kire, grtadm otter or
meamtrn. li laatructed to place 
•  aotice lof your cMld. Them  
■oUce* are oaly 11,2$, Telepfeooe 
W3-AM3. ■ trmiaed »d-«rrtter 
vUl t t t l f i  you la wtwttini the 
Aotke.
16. Apts. Far Rent
2 . Deaths
LAMB—Po**«d tw ty ta tbe 
JU l«m a IloeplUl 00 Suodty. 
Mr. John Edward Lamb, a g ^  
T4 year*. Late erf 1Q&2 Corooatton 
Aea. Puaeral aervke wtll be held 
from D*y‘i  Cbapel of Remem­
brance QQ WedDesday, April 13th 
• t  2 p.m. Rev. Sydney Pike of- 
Iklating. tatermenl la the Gar- 
dan ot Devotkn in Lakeview 
Momorial Park. Surviving Mr. 
Lamb ia hi* krving wife Hazel, 
three aooa and 1 daughter. Ed­
ward in New We*tmin*ter. 
Arthur in Edmonton and Melvin 
fai Kamkwpa, Doreen in Vat»- 
« o u V •  r . 12 grandcWldren. 
I  beother* aod 4 siiters. Day’a 
Funand Service Ltd. are in 
•horira of the arrangement*.
KTRLINO—Mary Kathleen, of 
Bplten Rood, passed away at her 
m ldenc* on AprU 12th. 1964. 
Funeral aervices will be held 
f r o m  S t Mary'a Anglican 
Church. East K e i o w n a, 
W e d n e s d a y .  April isth. 
at 2:00 p.m., the Rev. Cyril 
Clark* officiating. Interment 
wUl follow tn the Kelowna ceme­
tery. Mra. Stirling ia survived 
by one daughter. Moyra. (Mra. 
W. J. Slimmer) of South Kel­
owna; aod two ton*, Peter of 
South Kelowna and John of Red- 
otone, B.C. Seven grandchildren 
and three aistera including Miaa 
11. E. Green ot Kelowna alao 
iurvtv*. Those wishing may 
make donaUona to the Cancer 
Society. Clarke and Dixon have 
been entrusted with the arrange- 
ounti. 214
BRAND NEW rUR.NlSHED 
motel unit*. Includmg tea t aad 
electricity, f i t ,30 per week.f 
KofUi, Gate Motel, Illghway t l.i  
XeirjrfSQBe TI3Arr3T. 214!
BUILDING LOTS
•0  X l i l J .  Good level lot* on a paved road. Domestic water. 
FuR price 11300 each. £x.cLusive.
16 ACRE ORCHARD
14 acre orctetd, g « d  vmrictics with new planting, Cte,rries. 
Ba.rtleti, Macs and S;»artan»- S{.tf'Uiklet» inclia.tcd,
4 rooci irfder twiiie, Ijocaied la Oka&agaa Ceatre, k'uU 
price 136,300. Esclutive.
ROBT. M . JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENC'Y LTD. 
PHO.NE 2-2646 
EVZNTNGS: Elsa Baker 3301®. John Pteson 2-T884, 
George Kemerltag 2-4454, Ed R on 2-3556
OKANAGAN REALTY I
331 Besraajcd Aveu. Kateeraa 
Ftapmt
ABBOTT STREET -  Large, 
toveiy faulty  tem c b  aa ex>- 
ceteal area; dowe to late 
acceaa aad nearby park. 3 
bedroom*. 4 pc«. vanity type 
bathroom, modeni M tc b ^  
Large hvingroom with suaie 
faeplate, appru*.. 2,3tti aq. h. 
ot hvug area. Full p rue 
fEH.WU. Eaclteive.
4 BEDROOb^ -  Ih i*  feiimly 
borna te*  4 bedrooms, hvtog 
room, litcbea w'«h 22© w'u- 
tng, An.™.g Qouk, Pembroke 
oaia, gas furaaee. utilay 
room,. Lai'ge waik-m cooler, 
excetect tocatioo. Clo«« to 
schools, shopping and bu* 
Use. garage. All this tea only 
flojiW 00 with good term*. 
Gi've us a ruig afaool this one. 
P h o n e  G*sc«'ge Sil¥esi,er 
2451,8.
HERE'S YOUR CHANCE — 
Two bedroom home; good 
Sired kitchen wiB all new 
cupi.V!>*s\i9,, 13 * 16 Us,lag
fvom AU thl* oa * we,U 
feoced lot ia Seolh ead Kel- 
ow'E*. We*U aecepd low tewo 
paymeets. Full price 
Ptene R, G„ Trimble S-OdfR. 
MLS,
‘*WE TRADE HOMES"
George Silvester 7624316 
Gaston Gaucher 762-3463 
George Trimble IS2-0687 
Mac McIntyre 762-5338 
Cliff Perry 762-1358 
At SatkHUti 763-3613 
Hsfold Drtiney 1SS-4431
m y  Rte4 D*| Old aiKl 
Ftvoated How^pnpm . .  .
mrbm you c a t eajuy Tote.;''* 
New* ,. , . T o ii^  . . . 
ia your 
BAO.Y COUEiERt
Vfly MU have The D«i]y 
Courm  tehv'erwd in yoiir 
tem * reguhuty mdb aftot- 
• t e l  by a rehabie earner 
boy? Y o u  r«*d Today'* 
N«»-i -  Today -  No* tte  
aest day or t te  foikwuti 
day No otter dalty m-ww 
pap<*r puhteted ,aaywb«re 
can grvm jm  tte* aacteuve 
• e iw e .
For homa dehvery ta 
Keiows* and mstnet, 
Ptnaa*
Circuiaaoo Oepanmeat 
162-444$; and is 
I’entoo $42-1410
35. Haip Wantad, |42. Autos For Sala 
Fatnaia
SrEl*«GJLAFilES RJEQUmiro 
for Cterierwd AeoMataata of-
tee , m u «  te  fond typi*t m d  
famiBsr vr'ith office routBe, 
ster'ttead dedraite  but not 
tece««*ry, K«i4y a  own tead- 
wrttofig to Rutterfurd. ham n  A 
Co., Chartered Accouetaiit*,. 0  
2te Bernard Ave , Kelowaa, »i*p 
iftf qualifieauan, salary ex­
pected &£id vteA avaEay*.
T-Tik-&M
A CamEEK f o r  YOU! 
is  t te  eacitiag ccwmeUc tete- 
oess. Be an Avon Repnmnui- 
dve, 'Oiseaiass ta RuUxĵ  W«#t- 
bm k. Oyaisi*. WmfieM. E».ti 
■ste South KeJown*. Ajxtiy *•>— 
MRS. E  C- HEARN.
455 G„k-nw'Ood Aie .
KeJo-wte, B-C. Ml
COOKHOUSEKEEPER WANT-
ED for faiuiJy of four, no chil- 
——— 1 oreQ- Good hi'uig coxsdilXMU 
(SM A,pply Mrs, H, F. M,*cki«, R R.
No 2, Veraon. B C, Ml
^ 2  S ' ^ ^ ^ ^ ^ W A O T E D 'lm R ^
24" V'Aifi* Rir>». ....... „'S:bo.wEk*ep(icg d u t i e s , .  Three,
W ‘ ® wage, for n ^ t
7 P « .  Oak Dttette 
2 Pee, CtesterfieM.
te e  new ___   _
2 Fee. Lounge
Mdtc* Movie' C^imei* V « T  ^
/tXiSttuX U-a* ..................... HUI.’SEAEE'PLR W.ANTED -
S,.vlvd,Q,t* M" IA' .............  ty, id Sievp ts. »5e*iiy efRfik»yB'>eal
Wtel d£s yoa teve to U'Sde la* “̂ 6 lawt'tQi*# Ave. u
We t*ke ajsytteag is u»de ca ■ C A sS iE R ltE Q L T R E D '^^  
•ppiiances, fursiiiae, etc, Hty 10 meet tutLc essenu,*! fton
MARSHALL WELLS
Berm rd a t Fandajy
MS
Hew caitoQile,* RM 
New Y iih ic i Peat* “,J' 
Coat* fie* ..... ...............
m  »  -
m  SJj 
65iw|
.New Ssmoca Auto 35 w«.Ui ^
 ___ __________ ______ EiecWec,s,c FU ih  .........6815''
h ig h " QUALITV r e v e n u e  I Browse Mevie aad !
duplex, 3 bedroeaa.* each side. Pxoito*t?s iis e i '
Fncvvl right for qtock sale,',,. .............. ...
Low down paynieat er e>qujt.y ex- k̂tki.>aic Dua.l*t;stic
cbange for buHdiag lot*. Tele-j Mt-vie ...............  IWtti:
fbcee 762-4311. tf i H-iLael 7 x 50 Binocular* 43 to ,
I  BEDROOM SUITE ON ROSE- 
mead. Irwlude* refrigerator, 
range and 2 bathroom*. Avail-' 
abU May 1. Tekphone 762-0881.!
215 i
ONE FURNISHED SUITE withj 
fverihuig found, piu* fridge andj 
electric *tove. 140 per month. | 
Telepbote 542-7712. 2181
TO SUB-LET -  FURNISHED 
bachetor xujte. Don Mar Apart- 
menU. Telepht®# 7624413.
216
FURNISHED UPSTAIRS Atvarl- 
mrnt for a lady. Available Im­
mediately. Telcpbcme 762-7950, 
731 Martin Ave. 215
3 îToOM APART51ENT II 
Adult only. Available May 1. 
Apply 1451 Mclnne* Road. 217
SPLIT LEVEL -  1 0 5 2  SQ. FT.
2 bedroom* t«j main floor, 13 * 18 Û ’lng room tfireplaceK 
9 x 10 dining room, vanity bathrtwm, modem kitchen. % 
basement with bedroom. Nicely landscaped. M LS,
FUTX PRICE ONLY 113,900.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
Ml BERNARD AVE, DIAL 7624127 KELOWNA. B.C
Evenings:
Louise Borden ......... 2+715 ten  Snowsell  2-2590
Carl Brtesa .............. 2-3754 Montie Elsdon  ___  24460
Bob Hara .................  2+S(M
3) ACRE ORCHARD. APPROX. 
10 acres bearing, rest young 
trees, 632,000 full price. No 
agents, Telepbote 768-2317 or
762-7399. 219
60 IT , CORNER LOT ON I5th 
Street, Vemoo. H C C.500. Ap­
ply Mr*. Iforothy G, MacKlnaoo, 
4725 Blenheim SC, Vancouver 8. 
BC. 218
DOUBLE GARAGE, STUCCO 
exterior, duroid roof, to be roov- 
ed, Telep'hone H, Denney at 
7624544 and evenmgt 763+421.
217
BUHXING, 8 r r .  BY 16 FT. 
for mack bar or fruit stand. 
Painted and 220 wiring. Tele­
phone 762-74« .̂ 214
FURNISHED SLEEPING Room 
with TV If desired. Telephone 
762-0584 or 7624577. 216
18. Room and Board
EXCELLENT RCXDM AND 
board or room and kitchen 
privUege*. Telephone 7654231 
or apirfy 290 Sadler Rd., Rut­
land-. 213
COMFORTABLE ROOM AND 
good board for elderly gentle­
man or lady. Close in. Telephone 
762-3855. 216
BOARD. ROOM AND Laundry 
for working man. Telephone 
7624527 or apply 2<X» Ethel Et.
215
COMFORTABLE ROOM WITH 
TV and good board for gentle­
men. Telephone 762-MlO. 214
19. Accom. Wanted
FL0WER8 
ta y  H beat when wtxrda of 
aympathy ar* inadequate. 
GARDEN GATE FLORIST 
IS79 Pandoay St. 782-2196
KAREN'S FLOWER BASKET 
4K1 Laoo Ava. 7624119
T. *ni. 8  U
MONUMENTS
For Dignified Memtwiala 
CaU -  
TOE GARDEN QIAPEL 
fO-3040 1134 Bernard Ave.
T. Th. 8 tf
MOVINQ AND STORAGE
D. CHAPMAN & CO.
ALLIED VAN LINES AGENTS 
Irfieal — Long Dtatanw Hauling 





LoooL Long Olatance Moving 
*Wf',OBail|o|ea Saitatai 
' Ml IVAXKK SQL
BE8P0NSIBLB FAMILY MOV- 
ing to Kelowna require* accom­
modation within walking dis­
tance downtown. Telephone 
762-2416 or write Farm (Jredit 
Corp. Bo* 249. Kelowna. 216
LADY WISHES SINGLE house­
keeping room for July and Aug­
ust. Central. Reply to Mr*. E. 
Dickinson. RH No. I. Nelson. 
B.C. 214
WALKING DISTANCE TO CITY CENTRE
Well kept and very comfortable 2 bedroom home •— kitchen 
has ample cupboard space and 220 wiring for range and 
dryer. Living and dining rooms as well. Part basement. 
Automatic oU furnace a i^  hot water. Tlils home is located 
oa a well manicured lot. with hedge and fence.
PRICE 110,000 WITH TERMS. MLS.
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
430 BERNARD AVE.. KELOWNA PHONE 762-5030
Evening* Phone:
Mr*. Beth Beardmore 54163 Alan Patteraon 2-0407
22. Property W anted
A C 'H E l x m l^ ^  .
IN 8 mile* of KelowTia wanted. 
Caih. Reply Box 2323 Dally 
Courier. 219
24. Property For Rent
VANCOUVER FAMILY WOULD 
Uke to rent a cottage for the 
month of August cm or near a 
•wimming beach. Reply to Box 
2001 Daily Courier. 216
SINGLE GENTLEMAN RE­
QUIRES room and board in 
nice home. Salesman at local 
store. Telephone 762-0636. ask 
for Doug. 216
2 OR 8 BEDROOM HOUSE RE- 
qutred by May i. Reliable ten­
ant. will sign lease. Telephone 
762-5373 evening*. 216
21. Property For Sale
BY OWNER
IN THE HEART 
OF THE CITY
NEAR SCHOaS
Modern 3 bedroom home with 
extra bedroom in basement aa 
well aa rec, room and toilet. 
This home is in lovely con­
dition. wtlh large hail, wall to 
wall carpet, crfher rorxma oak 
floors.
FULL PRICE II6A00 
DOWN PAYMENT MAOO
Phone 2-5174
n i .  i i 0Aia
JY riro riioN  d m iA G B  B unu
DEllS and farmers. 2 stMN 
house to be tom down and r^  
moved from building sit*. Free 
f b r " ' ' i ' " ' A M  whidv 
Must leave site clean. Windows, 
N ihr^ m ^ flk tor^  ate. 
f63*qaCrA if
2 1 . Property For Sale 21 . Property For Sale
m ai r
D elu x e  D up lex
Located in Prldham Subdivi- 
aim) on a t>eautlfully land­
scaped site. Each unit ha* 2 
bedrooms, comfortable living 
room with raised hearth fire­
place, wall to wall carpet, 
lovely cabinet kitchen wllh 
wall oven at»d counter tap 
element*, dining area. Full 
basement*, one side com­
pletely developed with t>ath- 
room, kitchen, living room 
and 1 bedroom, which would 
provide in-law accommoda­
tion. Really a beautifully ap­
pointed duplex. Full price 
$32,100. with 114,100 down, 
balance by terms to N.H.A. 
mortgage at O^f. MI-S.
3  Bedrooms -  
South Side
Here's economy for a grow­
ing family in a lovely loca­
tion. Home includes 3 spaci­
ous bedrooms, big kitchen 
with dining area, a large 
12 X 19 living room, part 
basement with automatic gas 
F/A furnace. Garage and 
landscaped. Full price 19,250 
with terms. MLS.
An Excellent Value 
in a Well Located 
Grocery Store
This property is a really fine 
business, ideally located in a 
growing area south west of 
Kelowna, and showing an ex­
cellent yield over investment 
ratio. Ttila property features:
1. Excellent frontage on 
Highway 97
2. Comfortable 2  bedroom 
living quarters plus 
revenue suite.
3. Ample storage and 
parking area.
Full price 155.006 with stock. 




Dudlay Prltehanl -  TOMSSO 









REVENUE PROPERTY -  
conxUtlng of 4 duplexes situ­
ated on IV* seres of land Just 
outside th* d ty . quiet l^ a -  
tlon with creek bordering 
property. Units sre  fully fur­
nished. Just 2 blocks from 
Shop.i Capri. Full price is 
143,000.00 and can be handled 
with $22,000.00. Vendor will 
accept property or agree­
ments for «nle ns part of the 
down payment. MIB.
RETIREMENT SPECIAL -  
Neat 2 bedroom home, has 
cosy living room, kitchen 
with dining area. Pemb. 
bathroom, utility, gas fur­
nace. cooler. House is newly 
decorated. Full price is new­
ly decorated and in spotless 
condition. Price now 18,200.00 
with about half cash. MLS.
SMALL FARM, with 20 
acres of excellent level land, 
ail cultivated, no rocks. Irri­
gated and mostly in alfalfa. 
Fair house with 3 bedrooms, 
living room, dining room, kit­
chen. utility, bathroom. Out- 
buildings included, good 
little barn, chicken house, 
garage and machine shed, 
etc. Just 7 miles from Kelow­
na and can be bought for 
117,650.00 with terms. MLS.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTGAGE
Bob Vlckera 762+765 
Bill Polezer 7624319 
"Russ" Wlnfleld 7624620
GARAGE FOR RENT -  OP- 
poilte library on Ellis Street. 15 




Exceptional fslc* and builneti 
opportunity for new patented 
e q u ip m e n t .  Peraoo required 
must be ambittmi* and able to 
promote lalei. Direct sa le*  ex 
perlence an asset txjt tvot neces­
sary. Th!» li an o|stx>rtunlly for 
a business of your own with 
minimum net Income of 11,000 00 
per month. Stock Inveatment of 
A p p ro x im a te ly  11.000 0 0  requir­
ed. Intervlewi rooducted by a 
ccmpaoy rcpcescntaUv*.





160 IT , OF % IN. CALVANIZ-
36. Help Wantedi 
Male or Femato
BOYS and GIRLS
EitiX Pocket Money 
For You!
We teed iexersi good tsust- 
t e f  toys a.&d fvtli to earn
fS'Xr* {xc-*et money, pm es
6£»d ifcsti uMr*' t>y stkiisg 'I'be
Daily Coanei m detmck-wa 
Kclonaa, Call at Ibe Dai-y 
Co..irier Qrculatsco Depsrb 
f.’iect aad aiJt fta circuSatioo 
m snafer. or phone any time 
—<-ticul*tJ<xj department,
THE DAILY COURIER 
Ptwna 783+445
uayeo ton  saa thair, new con-;
dltion. 160 Tstrfe and 4 chain. ‘ vl.,u,^u.*¥
rod iron, 835. Tncycle, $3, Elec- -  . , , ,  •
trie baby tottle warmer 13 50 3 8 .  ClTIDiOV. W a n t e d
Baby car leat 11.50. Strt^ilej %S i s a i i i c x i
Te’cfjhoae 1624905. 217 ORCHARDISTS FROM WIN-
field to Weitbank, For spraying
Buy Youf Auto Now! 
WIN A ZVi H.P. 
OUTBOARD MOTOR
VALUED AT fit*  » .
Yea. y m  a«to boy tew  . . . 
tecaute •  car pur'cLa«d from 
Garry’* tetwee-a tcHEOfTOir i 
and May 1$ e a u tk t you to a 
c te te*  aa a to«£d tew 8% t 
h p. c»uttott,id matm. '
Yttor vcuuto«« are §ted aod 
* 0  *x« t te  car*. Crf*«r spfrfires I 
to ttota tew and v^ed cojra, 
sisd if aa te tto a rd  motor 
<k3e-¥a’\  suit ycsu. wv'il t e  ' 
t e i f ’y to m xnm m t s p i t  . 
cvjtiiicave erf equal vatee, 
ttd e tm abk  at jxxir ^
W*ii* Store
t .  
f *■
BEEF AND PORK FOR HOME 
frcerer. Cut, wrspfwd and quick 
froien. Quality and tervice
tree tilltnf, rotary mowing, eul- 
tivating and tumple'we orihatd 
work at reas«i*ble coit, lele-
^ a ra n tte d _  Ft^h  roasting; Cari Jento^h 7654332',
chicken*. Telephone Stan Far-
row, bustnei* 7624412, residence 1----------- -------------------- —_ _ _ I
762-87*2. ujHAVE YOU LONG FIREWOOD
Here'* a haessp «rf to a a  «rf
our u^ed care:
1960 PONTl.\C—te:i.i ite*ey 
thaa ite  value of tte  out- 
board )-oq Bitghi w a  . IU$
IMi RENAULT—New nwtor 
la thii evCM»cuc«l lu 
eixite'ii'iiicil to ojwrate car—
SiS6
l»5» THAMES V.AN -  New
tr*a»n:*4i.*iaa. overfeauled ao- 
f ite  We will paiet it wtet- 
ew r cofce you chocu# fl96
l» 0  MONARCH -  Big, clean 
aad ihortxtgEy cteck* . flTS
l i e  RENAULT R+ -  M il 
uader new car warranty. 
Deirver* up to 48 mpg whlk
tl transports you In true 
Reiifc'ult cvmfwt. Backet 
seats, wtnddistki washers, 
disc brakes and liquute, seal­
ed cwiujg systc’u *{« Just a 
few of the fine feature* $1716
l » t  PLYMOUTH -  Excel-
lent rvitter, recettiy reetes- 
dittoned er.|U',e l ifh t  green 
rntotl Uiat’t methaiil- 
. ally sc'Uiid .    $896
l«3  RENAULT STATION 
WAGON — w!ih removable 
t»c‘k *e*t for load* of ipace.
Gas milesge up lo 48 mpg 
«iih this liw-cost Renault 
—11296
1981 SIMCA —. 1.0W mileage 
car with excelletst Urei, re- 
cLining s e t t ..................   |895
GARRY'S
Husky Servicentre
Ik m trd  »t El Paul 762-0543 
5'our Rrnauit Dealer 
TEILMS -  TRADES
t
lee-trvtt-v-. . ^  ifoveflSa CHEVROLCT. STANDARD 
KELOWNA AND D1 S T R 1 C T j length? TelepiKmc 762-3245 tf , tran.*.rnl»itoa, 8 cylinder, New 
Garden Club are holding focir | Re*s.oti#tde price.
Annual Plant Sal* on teturday. 7 ^'^^ML'^J^^iTeleohtjrie 7624523 2 jg
ia irM '^ ro -
nvotijr and 
radio. 1460. Tele- 
216
v t M s . 1. « J K o  »;>uj
April 18 a
Place tl978 Abtxjtt Street*, Kel 
owns, B.C
plant* st bsrgsio ixkc*. 2U ;t I0N*S. Te3ep4one
216 PRIVATE SAIT: 
Large lelecUon <rf < DRFXSMAKING ANT)"aLTEIIA '
IC M C .
EARLY CAMPBELL CRAPE)
plant* 3 year* old. 25 rent* each. 1 a V J
Big gladiolu* bulb*, aiaortrnent H I .  i f la C n in G rY  d H u
of cftlor*. 50 cent* a doren R.
Caiavechla, ttletahoo# 76A4549,
Highway f? South o e it to Br.dge 
Motel. 215
119
NEWTOWN APPLES -  SUIT. 
ABLE for cooking and eating. 
Bring own container*. II for full 
aptde box. Kelowna Grower* 
Exchanga ihlpfrfng trffke, Ethel 
and Vaughan. 211
LIKE NEW FRASER-JOHN’SON 
gai furnace. BTU 90.000 BC 
capacity 72.000, 8 outlet*, com­





IN RFISORT AREA 
WANTED TO RENT
Thirty year* experienca. Will 
act a* operator manager in 
suitable gas station unit in 




MUST SELL IMMEDIATELY -  
Lovely new 3 bedroom bunga­
low. 1420 aq. f t  Completed 
rumpus room, double plumbing, 
many extras. Priced to sell. For 
further particulars call at 1005 
Glengarry St. T-F+f
HOUSE FOR SALE. $8,800 or 
(rode for 3 bedroom newer 
home. Telephone after 4 p.m. 
762+147. 210
H BEDROOM MODERN HOUSE 
LIT sole. Hedge, (ndt trose. Rul- 
I^D iitefo iT ^^  Latvrenco^Avo.
NEW 2 BEDROOM HOUSE wjUt 
t^ROiheht suite. Hardwodr) 
floors, double carport, oil heat­





WE BUY -  WE SEIX 
WE ARRANGE 
We Lend Money on 
MORTGAGES





1 SET GREY BONNETT RCXT 
KITTS, ratchet, power t>«r, etc
Equipment
GARDEN TRACTOR WITH 4
foot diic, culUvator and plough. 
Wliconsin air cooled 5 h.p. 
engine. All In f«>d coodlttoo. 
Telephone 76241G!.
     216
riXJATlNG PILE D R I V E R  
with 40 foot lead* no Okanagan 
i,ake, fully e«juU>t>e<l for driving 
p»!c» on l*nd or water, with lug- 
Nmt Ccntart C h a r 1 e * E. 
Holme*. H R, Noi 4, Okanagan 
Unding, B C.
T. -nf. s. 224
running gear, 
phone 762-7248
1M7 DOIN'.E AUTOMATIC. 6 
cyltrider, G<xid cr»nditloo, IrfiS. 
Csll st 557 Rinnoke Avenue.
22s
1953 MORRIS O.XFORD SEDAN 
Excellent inside and out. $250. 
Apply 890 Bernard after 5 p m.
311
1957 ANGLIA -  EXCELLENT 
*hat>e. Good radio, new tettery . 
22.000 mllei, 1625. Telephcxje 
762-7959, 216
19M OLDSMOniLE M CON- 
vertlble $800 or nesreit offer.
Telejrfitmc 765-3A48, 2tS
DAVID BRADLEY GARDENj
44. Trucks & T r i i l tn
|46‘*10‘ Detroiter. 3 brm.
trsrtnr w-iih many attachment*, |45‘xlO' Mnnsrch. 2 brm.
<3tter m tp  CO wretsche*. t ln » * t'« » x l«  t lm .  with fluid. TeleUi^’rii* American. 2 tsrm
new. Atqrfy 890 Bernard Ave.
216
o m  CHROME SUITE. LIKE 
new. One diningroom suite with 
buffet and rocker. TelerrfKwe 
762-7231. T. TH. S. 218
s¥ix:iA L -I9 PIECE Unive'rial 
18+ Stainless Steel Cookware. 
175. For free home demonstra- 
Uon* teletrfione 7654116. 217
HAIlMONY~GUrrAR AND 
amplifier for »ale. As new. For 
further information telephone 
762+657. 215
3 PIECE BEDROOM SUITC 
plus double bed and vanity. All 
walnut finish. Telephone 762- 
5529. 219
54 IN. BED, WASHER W m i 
pumps, and man's bicycle. Tele­
phone 762-7658. 216
32. W anted To Buy
" f r w  B’l f
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
Funds available at 
current rates.
P. BCHELLENBERQ LTD. 
(Agents) 
tIO Bernard Ave. tf
29. Articles For Sale
FRUrr TREES FOR SALE -  
Bartlett pear; D'Anjou pear; 
standard McIntosh; standard 
Spartan: Golden Delicious EM2; 
Lambert cherry; Bing cherry. 
Phone 768+nO. 218
T tifiMm y*avMi'+*ei>''‘iw'kraii'M t  lllA.elM U A A l M l l J M A f l *
ble, consisting of a daynlto 
couches," 2 ' hosloia "chair. 1' 
feo table. 1 step table And 
comer steptable. Telephone 782- 
3894 after •  p.m. 215
REASONABLE PRICED BUNK 





34 . Help Wanted, Male
CAN YOU QUALIFY? -  DO 
you have a car? Are you Iks 
tween 30 and 55? Do you have 
ambition for a solid future? Are 
ysti willing to work to help 
people? If BO. phone 762-0678 b e ­
tween 8 and 12 a.m. for personal 
appointment We will train you.
216
ANNOUNCING SPECIAL open­
ing for man over 40, with car. 
for short trips around Kelowna 
area. Worth up to 11.000 in 
month. Air mail reply. A. J. 
Swallow, Pres., Southwestern 
Petroleum Corp., 884 No, Mein. 
Ft. Worth. Texas. 217
EXPERIENCED HARDWARE 
man fbr retail itoro, PlchMO 
write stating age, years of ex­
perience and references. Box 
104. Cbasto B.C. 814
phone 762-7012 after 5 p.m.
219
H P. GARDEN TRACTOR. 
Remington Chainthsw. Wire—12 
and 16 gauge. Telephone 762- 
7r il . T. TH, .S 218
42. Autos For Sab
MUSI SI’LL!
1955  PLYMOUTH




ATTENTION -  Fishermen, 
Hunters and campers! 1001 
Volkswagen Camper for sale. 
Only 25,000 miles. In perfect 
shape, completely insulated and 
dozens of extras. This unit muat 
be seen to be appreciated. Tele­
phone 762+404 or call a t 683 
Cambridge Ave. 717
1959 BUICK -  AUTOMATIC, 
power steering, good rubber, 
radio. In excellent condition. 
Would consider older car as 
down payment. Telephone 762- 
6467. 216
PRIVATE SALE - 1963 DODGE 
4 door hardtop with bucket scots 
power utecring and brakes. Ex- 
cclinnt condition. Will accept 
Binnll trade. Con be financed 
Telephone 762+981, 217
HAVE 1957 SUNBEAM RAPIER 
red and white hardtop. New 
motor ond over drive. Price 
$500. TeHtphone 838-2220 during 
tlie day 836-2200 evenings.
216
2-1047 PLYMOUTHB. ONE IN 
good running condition, (he 
otiier suitable for parts and re­
pairs. Both for $l23. Telephone 
762-7231, T. TH. 8 . 318
1034 AUSTIN A36 FOR SALE. 
Full prico $100. Telephone 762- 
5237. 215
ii)6l RAMBiLltett CLASSIC 8, 
automatic, 2 tone, block heater, 
radio, etc. A-I conditicm. No 
trade. Telephona 762+681. 2^1
18’**' Silver Streak. 1 brm.
55' X i '  General. 2 brm.
34'*f N tifete. I brm.
28' X 8' Northlander, 1 brm,
Car* for lale or trade on holiday 
trailer or house trailer*.
1963 te rk  VI, automatic trsns 
miRslon, radio.
I960 Falrlsne 500, V8, sutomstle 
tran*mi«»ion, radio.
1959 Buick, V8, automatic, radio. 
Ail 4 door Sedan*.
Green Timbers Auto 
& Trailer Court
2004 - 43rd Ave.. VERNON 
Phono 542-2(111
T. Til, 8 tf
COMPLETELY FURNISHED 
30 ft. by 8ft, one licdroom house 
trailer. With built on cnbln, wall 
to wall carpet. Telephone 765- 
9700___________  ^
ill FOOT FHJERGLAS8 ED”tem - 
Inated hull with 70 HP Mercury, 
all electric. Complete with trail­
er. All In excellent condition. 
Many extras. Can be financed. 
Telephone 762+018. 217
I960 .  % TON CHEVROLET 
truck. A-1 condition. Will taka 
small make car In trade.. Tele­
phone 765-5240. 314
ft' X 45' 2 BEDROOM NEW 
Moon lioilmnrk trailer. Tele­
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UMi r ON B4E Tlite OF A CAKa 
i ip o i f  fT iitfiiiijr
miamm0»a3HsmxT/rfmM
S
"'a iW aatirfiivw  mtrn atmam't limmmmm
iM ifgtumgf*TAify*
1 m mmmmutdnmmarn
ah c o u m m m ;
ogmmmmtkmrniiUAnmiAe.
i t y ^ m w m r i m m m w E n i m s
-  ^  GdaS of me Km/mH Trite of Sunsa
RE5AKD TVf S(MT OF THI BimANT AS SO
m m i  W T  M r  WMD 30 p o io s  of m m s  f m m  
m € m% » m r  am mmx uici thi moimimf
THE 010 HOME TOWN By Stanley
**J~ a* H#8 
uma r TO HAy e 'tkfS 'WAiW 
isifC'fvtlJ #>- «4C##4 MOOO 
k
f :m r vem m a fOFCOUAttLBM. 
tH4T'»«0Ui>ie 
wtmhCMm  
m a v H .
u  L O N I i r t L L O W
tmtM gtaiely tot oaottet. L# tAli A t*
^  I  tot t te  teo  OB etc m g k  w m r k
rnweoatiobim tte  tonftli wid tormatiao ol t te  irofda « »  i a  
kay tte  oadt tetw ti aw  dilton**.
A Q m te c n a i  tsufaA *
C I T  I Q P S  * X S E K R I
O J Q Q  R J V M Y M  j  Q P T D
K T D  - R P A T Y K  j  Q j  _  EVER\TttlNG
fe*t«tey*a EVERITH-
LET TK »,E  BE REVERENCE -CON n ' CIl 8
CONTRACT BRIDGE
N K T D M
I Q Y Y U .
Bi A . iA l fff*--itii:a Ideal piayod tte  hood, te  »«>'• 
(Toe Recoi i+toldar to UM tarfldottii ote. Il waa uot teeauat
tP-Hvqtuit “*>i‘m.ptee»hlp Ptoil 
South deakr
HiW-A
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J JTS AQT
te  wai ifooraat ol eodsJay*: 
oa t te  cootrary. te  wai 
oufMy vaf»*d to ttern. But te  
fail toto • trap laid try Weat. 
and tt is te rd  to criUcto* him 
Ua tt.
South pUyed ttM hood os d»>
tcd ted . aaeepl that wteo te  led
tte  tack ol diamoodi, Wcft
S y a d  tte  t« t oo I t  South MIAMI, n * . <AP) -  More 
Mturaliy asturoed that E ait than 300 prlooocrt rioted Mo»- 
hod t te  quM»—It wae hard it- day In t te  Dad# County liil. 
faoiitv# that Weat would noiitm aiM ni wtadow*. Goodlnit
nnw®r t te  lack tf te hod th# »om# c«lls and eorrtdon and
Q.10 mo h# rulftd tte  diamondjhurltaf d#brU to th# Jali yard
to dummy and l*d # to« fluh. telow
HANPtoK/f , 
##iitazB4y





vcteC AtikaeS Tft# 





Opemtof tted -k tng  of apod*#
A play«r cannot roolly rat# 
ldms«ll a good card pUy«r until 
t e  tea  a t tooat maatorod to# 
teiatc #l#m*nta of on oodjdny. 
T te r t  ar# many haoda orter# 
k  d td a rc r  can cr**t# an
altuatkm and #*v# a vital trick 
which b« might otherwlo# to## 
«  te  w#r# to pUc# hi# hofiwi oo
# iucc«Miful ftocts# tnat##d.
For #*ar^l# , take a coo# Ilk#
thia oo«. West caahaa t te  A>K 
ot ap#d#a and conttou## with 
to# Jack. wWch d*clar*r ruff*.
South ••«• te  ta to daogor erf 
loatof two club tricks and gotng 
^ down If t e  tak#a t te  club fln#aa« 
i  and It to###. So to avoid thl# 
dang«r te  draw# two rounda of 
trump#, caehc* the A*K of dla- 
mnntli.
When Weat cover# with tte  
ttutiNi. declarer let# tilm wto tte  
4k|rlck. diicardlng a club from 
dummy. Thli play knock# Weat 
out of the box. He muat return
•  dub to the A-Q or tlo# rliSd 
a  ruff and dlicard. Either way. 
declarer make* four hearts.
When the actual South to this
HOROSCOPE
If East te d  foBowwl tow.
South would I till h a v e  made tte  
h«t>A by frfaytog t te  aeven . but 
E ait wa# iufncleotly alert to 
put up to# nto«. So. as a r«ault 
of t te  toUUant defcnc*. South - -
kwt taro club trlcka and w e n t , coodlttooa. aporadlc 
on# *erc coounuing
A doe*a rteftoadw# war# 
dragged, kicking and scream* 
tat, out of cell# and placed to 
lolltary ccmftoement.
'nire# hour# after t te  rtottog 
began to a proteit aialnM toil 
outbunt#
C U T  DOWTS' Y O U R  
T R A V E L  E J tF E K S ia
PONFCetSS 
tttO d ta m  
Rorrf
'm  siewv5u,iat.,i«'®r\ 
wiuericw a n o i t t
Ijct us ccKvcrt your car Into 
•  comforUble, private, safe 
tleeptog pUce, It will convert 
In aecocKia toto a full-aiied 
comfortable bed with oo 
•Itrratioo# to t te  Interior ol 
your car. lUaoooabl# ratet.
Auto Pullmanlzing
Co.
Hwy. f l,  Wtafleld 1441131
I
W  w a  m n m  cm *  i»e o  m  iwx. i
YOU 0X9 A «.A Hi T+ OAtfk. JU
OXS kU vV:.it»TOW mU.tn.A'd' Ki'V.L « .l 
iftaca &t (9M i TS.,
”^ C
iJATn't a s  OAJ- w fc»v«t n .m  oer
ev.fw*s4 scMic# M  iito »Cfct£»tf 
[ta.t n,-. «jf. per vvwa tai ftsi n. 
fss witi:* rt-i.i 0*4 peAKt.
 ^
'tiinik ■yotAtukCNCN  ̂
t h a t p io n e r x ?
A HALF HOUfl 
anpm aj HA/tyrr 
gAPAtvaO
lU
G  wrong 
ckeri to
FOR TOMORROW 
Vt f little can 
when you hav# toyal ,
aid you in overcoming peroonal 
obstacle# -  as you have now. 
Maintain the contacts that have| 
value, morally as well aa ma­
terially. In your turn, have the 
proper compaaslon for those! 
who ar# troubled.
^ r O R  THE BIRTHDAY
f t  If tomorrow la your birthday, 
your horoscope Indicate# that, 
R  •# ot now, you are In a fin# 
iwriod to which to advanc# Job 
fntcreata In such a worthwhil# 
manner as to merit the atten­
tion of auperi - and twlng you 
Increaaetl profits. In fact, wher# 
finances are concerned, your 
outlook la more pleasing than 
It may have been for some time 
and. If you grasp all th# op­
portunities available tetween 
now end the end of June, you 
ghm.’ t make still further strides 
along those linos In September, 
1. '  J October, late Decemlicr and 
February. Other good |>erloda 
^ f o r  work Interests: late October, 
^  early November and January.
Personal affairs are atoo gov- 
4  «rned by fine influences, so look 
^  fbr harmony to domestic and 
ooclttl relatlonshitMi; tUo watch 
for Interesting developments 
' where ' romance is concerned.
Beat period# along the*# 
lines; late May, late June and 
late July. Do not take Septem­
ber or October romances too 
B#rlQusty however. Look for a 
possible change in 3tour home 
environment in Jul.v; chance# to 
travel also In July. September
  R.Al"'n«kt'"'Jinuar]r.' — "
A child hom ott thia day will
» he endowed with gmat aelh 
reliance and Inteftlly; wU 
t;t|Rlm Im <reaUre|y laeUneA
I
TJHp' a t  Kj»'4>si- 
aMK5«*.A_>Aa£) 
AN? AO. I CAN PO 
IS USTkN
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OOT THE CONPETTI
llB d k  w h«nB .O .'B  lo fffftn ff i n d n a t r y  w r « i n  U a  in f tm o jr .iiu u i-B U ic d w o rk  
n ttB d  nmnHBlaod r0firwRlim*n4 R « r1 b « w . T o d ay , O ld  S ty lo  lo  o ll l l  I m m ln g  
A moik'o I d a d  o f  b o o r. T Im o  honot’k o u t O ld  S ty lo  d o w n  to  bIm - W o b ro w o d   ̂
I b o  o ld - lR o h lo n o d , n o t a r a l  w o y  f o r  n  f lo w o n r  o o  b i g  o o  o i l  o n ld o o r o .
Old Sitile
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WMm It WBjamMA m o j r  c o c x o s i .  t u c s . .  mtwa i i .  m *
Canada 'Wouldn't Agree 
To Cut Soviet Grain Sale
WAAjtOMiXaN fUkia.
Secret * r jr 'RiOmn McXamnj* “ U u  fk*r. Iwi..s'.«>di
m y* be t» vim*  Cmosda toeir hu'xay oi i«ies to
■atan eg je*  to  t ' J i  re q u e tt tolCkaaa., i t e  C toaeau iu  m o tiJ  
wCMititti * tea i t*ka to toe Ru.>-»i»:4 i.gree to refraia fiwa mlP
Mayor Beth Hurls A "Bomb" 
And Announces Resignation
NEW VV'ENTOIN'SXEfi 
Mayta iieto WumI, iumt niarfu- 
trale ot Xr**ef tli^er axy 
fm-« Utoi. torew « Us.'nt«»to:ii 
'liito City cnxatejl Itoactay ULgSi'. 
by » u d ct e a 1 y ui&wx'iag
Eer feiig£alk<s« 
iii«daiVei'y.






4e*t tiif toe Ckiiadijiii Fcsicletiaii
i i  Ma>u;'» aijiJ MuiiUriijiaiJliea 
ii«J a'ui»M.itiiti3a;iy’ U-UA*ii*'ili«al 
tefs*!l tiwru tiuX t>>
te r  re aia 
tier s-iatoica »ii;e»i.iecicd u.'.uve 
Sim fejy»xiis*.'ed le * leiier read 
to a cuuocil u.teUtg. Xa rea- 
vt'cre given.
Mrs, Wofc*J, reacLecj Liiei" 
dcciuicd to uiake atv *Xa'.<tmtax.
i’..jT!ier rhe I-id a'ElJiUiiSCed 
Ler UJii'd lerra i.eil Deeeii-ber. 
tu  ie;«.M'ter5. :te  ;a»-i eXie Old 
l*.4 Itxi feii a as
licve'iisjy Ut v.evk vi Ler seiviee 
'iii i.'H i-e ottiix', II jersTe
liire* i.:u«toj iuud 13 d*>i- 
Mfi. V. C»xS iSiS iTiS Vitas IU4
rttigL-Lg !v,r LfcalUi res3i.c.s —
uaiviiy i ' t e ucvtf ic*t t  .twr.
IJim iitlillX iE iCP'    A Ai 1--X li'eSS'JC el lu?ix.e»s
e*m oa te'cr lucreaae to«r' ca r-rT iu  u*c»J to txtoiiutog >_j;j
p«st«r> hat tieeo afoeptoil t y t mtBisxn >toud  aa
tocoJ i i i  erf tte  L’toted i«vtter>|e£t rdereto’e lo vkd«;t disagree" 
teed at Carpeubtn aad joto*sr*| utects wxv, neue aiieruica 
tCLCt Eey Bertetea. teii:ieii*c.vef t.;v;e us...ej, !;-*»_» ree&ilcd 
agtmt E'tr tz* taid Mo&ity,*
STlTltljS CXmPULTr
WLXKiFfXJ <CF>-Tte 2vl 
eatt tkij'el VoziizIuka  i.-a Slttu- ' - j  
iXota Pxt'l gj>vernn:.eiJl oi.d L-‘ti,ke .„u:/ 
t-3iuce La; ii.jU.;deUs.i î;_v
and Vftvr & is v.at AT \1;
Ura.ll IX wS.; iU"ii
Uuifclaj 'n>e vtkl ,j’.
S'.vect ia tor ’.aji vieri ..•? A; r--,;
t> dfit'
«.Le t;ure vi.-ei it-tov'e to Lave
aii fei,ieri',;.;i ie':i'..n*"j tllilii 
s.'V'toC.i.





tog %teat to  tte  tevtet Vuaa." 
McXajumrv ooid .ut tmtimmr 
before tte  &mgsemm»X »to> 
cuffimiTtae cei deforce »i^pro|ri- 
aXMXiS.
His imXiiXAMiy, teiivered Feb. 
II, •ft.i i::;<ad« pvdXiC today W 
a cctisored U'«tiiscrii.st ot sub-; 
cc..'idiuUee tearsa.gs.
tucgr essiE.ua Meivto teird. 
W:so«:*j.ia Kejaibteaa., argued 
iLai tte  U.JS. gt/verruuttl did 
Etci ir.ake any eeert to iitrsiiade 
tte  aite.a to iioit wueal saici to  ̂
tte  ii'ass.i*.iis Olid ictaleod agreed* 
to sell Auiericaa ivteal to Moa-| 
oow. te trd  luaiutiiEed xhis U...'S.j 
am iuie ie»l Br.!tgtQ to sell bui.e.iij 
to CUt'd. j
XOIUIEI) OF SAUL
*'As a tuaiier oi faci. tte Ca-. 
Lkdii-m itoufsied i-s W cays a  
&dvaLE.ce uf ifceu" ftist * s te a l ',  
isa.ie, Latxrd s.a.id. 1 Lis i-.s a .
liiaiicr t i  i'etXird. lltey iic=u£ed ■ 
oar itale detwruueiil iLi.s -<ik 
V. S.5 beiEg ttscteiui'dBied aid  m  
tijte, tiiu LJiitesl . ■ . ito t&M'l
•  as iuade to f*.J Ivgeliser o.r 
a Hits to eu-ru;; xta luaiter oi
5iaXaUlS£'d. ;a.£j n ">>*; C.C.B.V 
toai il lue U ii. c ii uc-t jtol
Vil.e..al to ll'ioiii,, vtocf W-aii"
Lriea vvvtel. He uisiitoiued IM»
•  ft* 1*0 argutoeul fof
Ite iale i i  linUiis t'Oses to 
C'aLa.
'•‘rtey  kitow ti.ai toe
sale C.I wLcal Ly Li, tx aiytavs
else, t-j toe S.j»Icl Ulli*j£i li Iji,’. 
a Ij.Ca.'T te" I I S e J I V< UUii .Ui- 
vitaies toa c,-.i:ge.r it toe .■>> 
\;el L'rteii to toe West,” Le
PoHier Wins Actmg Oscar 






*1 cp:. sk t
lUil hcito..; 
U'cil
tw o  t \  t  o l  l  I t
CAUl,UiY VCF ■" -T'v.u l i ">ed.r' 
(6d Calgary t»>y» a'U;ei.io'. lu' 
;. dVeuile tvto’ L.Fitf.iay tu ** 
I'terge t-! i»;.«. ii.e* v.e.'-s 
i:,a.;jiiinl to We«toe;.u*,. ? .-.r
• t tl ltg  t i  a ixtl..::.toir> Lcaru.gl 
date.
I l l r L I S  fo iiio i
t»KUMH£lXi:.H. Ail*, 'cp -  
IgtCfcS etoteLl Ifcjtrif*. tJ,
t.a Ite £.)ruUiLeile.f \ ’*.te>‘ kb 
Ji.,lies is.-xt&ea.it r i  Calgar). l..a» 
l»ec« declir'ctf a latxu 6;:r}.l.-:v 
are.*. The desigastusft •** risteie 
Ssrs::i»r*.l,v t»C'f»-uj..e si » s :s
«t tte  Atlas cvat irMiC Leaf 
here IkLire iLan Hd r.'.rsi wtr# 
*!iret«t
W ldJtlA tl ri.KS
C.j'l’Ti-te_iK, Nii.tt. ■■Cl*'. - ..%
!..,t*rf'fi! gmrftu'.s-M ev„.J lU- 
!rfu; ! l..;> intn*}-.£i"r a t l :
rare jla.*; t.u"
agervrie* n.dj guv rn..:...rt.t * lL- 
sKlies. Frrrt'.irr Ww.icSrww i.kn-dj 
•aM •! a CX"F raid' here Mub- 
day rJgLl,
k.'i’ c:-. .--u .-•
I It.i cLv.te-c
L-''-* ’ r, ■! * cf M  ̂ 'I'r^
• 4 '’a lie  ■'■ ‘a r * X! " wk''
IK’ SL-IJ T r -. t».;C J *..*» V
i:. t , y . - . :  tosii l»j d.t>» axv.i 
.ji-.r s,.,ur s:,4ij l i
M'i \V,x«,: ;» aid
Lij !ni> aXii is a
grain3.5Eitorf.
'»UtUeai III
V f (.■'.I.iV'!' t'lL'Uj.’.rk'.C L,;;is* 
Lx 1,.. :Uvv Uvk's
VLc i-i C a i l i v *  1 ..V
:to SteSri'V !,.»
NOT DEAD m
A West tl-eriiiaa ae« > agency 
<»i>uiagued tauvy for cuvu- 
liCxg an eri«tfic'>a.s re<f»;Tt 
i t e l  S.:4".et Preimer KLrusL- 
ctev b.aJ dsfd.. T te £#{*:« 
Miiiiday lugtit i'a.kSed a sec**- 
Xio-z kixtiLid toe wwki «rd 
scEi stock p x i i i i  t"uiriiim g o.a 
t i c  V S Pa.i-iLc C dast E i -  
vtei.gr tefoue toe Citecior- 
griieitl L.! r*i.i, Ite Sovtel
ue.»; agcucy. leriueJ n *"r_>
L-;li ' Ta; s .’'t;x,Ul!r’d X‘X,*y 
toil KLr^sUUi. La.a teg'—a 
tots ;-to£'totg v«;to pLksh
fv.,.>...;.U'_u:;l L*.riy secre-taj'y 
Wiiiyslaa a-td Fre-
.!-.ae.r icsrf t>yateke*'U’-u *.La 
»!fUtd ta Jii'-te.ay
ffo.to Warsaw UFA i Deals cue 
Fie:ie Ag't'Utore', Ste VV<:1 
Gei';;'.ss.;i te a s  ia;cULy, an-
tov Ceterrutoe
Lv'rt iLe errcneo'as ikipAXcb
gul cuio its v.tie;.
Si G ARY I'sDt s r iY
mUXmOQD  (APJ — Sidaef 
FeMari beWmd N«cn» actor 
«i*» had tztofola alanad
liecaua* at hla calypm type 
H rim h  West Iwhea aaeeitl. has 
beooave the ftrst of Ms race to 
wra a faestHaefoMr nm-ie Oscar.
The ll-year-oM loe ol a to­
mato Mrmcf' la Kassau. the Ba­
hamas, was Bjuaed best actor 
of 19Q at Academy Awards eerw 
emotues lAwday for his
i iiigrauatmg pmsms*4 of an tlto-- 
leraal B a p t i s t  coosmirttoa:
I woiber w"te> he lpe d  nma boiJd •  i 
I Hcmaa Cathohc cfojrch ia tilk s  
I of tte  Fiekl.
I Patricia Xeai. 18, made it a 
fccaafe&ach story by t&kag best 
: acores.s hoouir*. Her w t u ^  tok  
,was «* the foveiy houEsekeetier
( la liiji.
■ Topi J.,«.es. a racy, rollickingi 
l u it  i t  llih  century EegiijMl.i 
i was selected te'sl tteiyre at tte; 
:Seia liuiual fesuvites at Saaia’ 
I Miviac* Civie AudUtoriutti.
I Meivyo DoagL*.* pulled aa tp"
! set by wtoa.icg Lis be.st supjicrv, 
i leg actor for his perforiuaace' 
: as the s.vainarc.na] raacter of 
‘ liU'd. Joiui Husiaa oi Tlie Card-
Juveniles Held 
In School Blast
: ViClOiiiA vCF? -  1+0 te,e- 
’ fc.'lej Live tee.£i arrested ai..4 
;»..riifgext V..5ta lilcga* use aid 
I ;!iaiiaf"irtu.re t l  c.sj l-ss-ives la 
i ixveftecltoa w;to a tlasl iLal
i a a l  a n d  UuM i Q dH M i of f t e t  
tk d c a  h a d  b a m  cx>+a%oirstcs.
Margaret EtMtefiwd, <M«dy:; 
diMtess of The V.I,Pj  aad a; 
heavy favorite. w"as wuoed best: 
shpgvarttog a c tre s s . |
PtMuer was oofy tBaJoc w »-’ 
m e m tte  atesmce. T te < 
oMy otter Kegro to wtai 
aa  aetiag Oacag was Bacte. M^- 
Daakl, ia toe supportmg cate-' 
gory. foiT Goae With tte  Wsid,; 
ia iiSfo
Politer has had a ausiber of j 
tmimeaiie roles *mee hi# IMS| 
fSm debol to Ko Way Out atsdi 
was nammaied; for an Oscar mj 
IM8 tor T te Defiatt Oaes- | 
Bruoia’s T o a y  iikterd*oo; 
was seki'ted test director foe ■ 
‘Ften JoQfei. T te tiiiii wou hior! 
Oscai's te l failed to mahe tte! 
big sweep predieted by sorae.j 
Tte Bed -for test song weat to! 
Sai!ii.i£y CsLji SMsd J.ai.!ies van! 
Hciieo i'or Call Me Irresveui-j 
sitie. 4ur.g by Jackie Gleasi'Q m! 
Papa's DeLcase CccdiiKso 
Miss NeaJ. a sieadcr Ug-cy©d' 
btofide, IS Iii hnglaid awaiUcg 
tte  bu"ih el her fourth cLUi 
Ste is married to writer Roa.ki, 
D*M.. Ste came to H'sli) weed is 
tte etoiy Ito&s froxa Bro>ad"*ay," 
mate a !ew' Vfies le-
i-rued. S'Lue sad  ix was te- 





when you go 
to Britain?
I da;-.:sled vvasiiroii:®
i i .I 'd  t-aa tugh s c tee:! Mcrd a y. 
i The tiio. aged 11 auJ 11. 
.were arre;l«»i lale Mtcdaj 
Ifolloaicg an JICMP ii.vestJga- 
t:<® ci the eapLasion in the 
: EiizabeiL fTiher Juzor Seĉ vod- 
iary Scte».l to Lariglcrd
!\,-T l-lic ll 
■ A-g*.!. tegau :
-M.-.’fe-Vl'Cal
A t
U^;\a ilTikua.r X.J llttf iSHtt tiaiit
:ic kU.v cvl r Y* kv.̂ ia..'£l kUs-ChxV’
fil i tte..” fsv'!:' rtr-i'-s i t
Missing Man ! 
Found In Toronto
TX H lom ) tC F   ..V l»..xry
Si l l  •, i
M.t.-.ij > . ..i.'k.u!.!.: k.; j.f
Llit. .. ' s j? ' i.'rX
I Hi «'?» ‘i ■-. ’ j  {. .„"V V h o
t ! ' 1 . h  p . ii.-.,.,;* ij*.
lerj.i.'K •.*■.'■ t »-s r.
r.M.1.. i":
V V . . .  ... ..... ,. ., ...1..-. i  .1 ...it ...... k .... . J ii.s; .. ,v
5 rv.Viri;.i!v iv tte.i i;i Lis uaUei a! 
iLe I..-; e (.■! LU lU .au; >t. ar irre .
There's MORE for YOU!
m  a
Id fR A  lA L li: IfoATlEfA:
•  l}a.a.IaLtte.".l Ce-'aUi.iC Aji.'..m'cd
i-lLaail S.' lit;.-"-'!:
•  S*.Je5.y lb * ie  S.; stevi.l
•  t.Isar*.!.:l.ce«.l lU tle fy  a t e  
ItogUie C-x.«ls.L.t
•  .Alv 6-:,cext hllglr't'Ju! C'vii.:ll uC- 
lhat ffa!s!'U:£ l.hw-Fifue 
t**;va£.i:rl Cm;j.te
•  l lu i l  te l l  Frl*.; -•■ ..Cu.! A ll. 
Ita;Lt..U'i‘4 iiS'ie Herk.:...sg teals 
tLsS II.ale ii.la a tl *
t i'.£M f il? a c - r
SI ASDAIB OS I V E lt 
R A M B L U I :
•  X i s - D i a i a  T tizm m iu x i  a n . J .  
Hear Aale
•  Cufvcsl G.US.S tele iVUiAow#
•  f k t 5. r r ) ' - & * v i £ . i . g  A l S e r n a t o T
•  Co.l t?;?rtog teal CmtlrvcUoa
•  llirrc  C«at# t t  Ilaamfl PLUS 
I llLd;v«xlu:g D:;a
•  24-Mdnth pf 24.CXX} Mile 
New-Car Wurfunlv,
Opra Nil tiajn fmm B a .» . lo y p.m.
i m
■ ■ m  JA  JB  I  paa»R A IV IB L E R
440-400 U in ry  A itnoc 
la Kclowa* — 
PiKiBC 762-520.1
Hole*. ;'..oleL travekxige
OiA tsefj; ; 'ftr'i-vikr
LUvsu p.':L..L.!'cU'.;, d-mb.le v v j
t.'-ii; lliL ; s . . lU;i....l-a .*■
*; ..U. I I 1 i, -i, i. c ... a L i I ;
)V4 vtU SitU;! «'£iji>y tSi.iiHsf
III.Pig by SfttiUig ate 5«i;o- 
r.usg I", yUi...i ewa lvicl.y .a«d. 
A+a VxKl Cotfuti'Uiriua u
tew wvrkug in Kek»»c.a *.te
so Cafi. liiitj ;p#ci"'i.S.i p'Clles l.ev 
a twu'....o..u.| i.u )ua.
At'iUv:; _U , r ; 5.;> Jij.l
1%',', !)a.;y Coar.tr
EniVSIVE
. . .  to TCA (iiKi tor your bctosbt): m m w iiim m  
SifvKA between ytxtf city and BnlAto. TCA 
liftkA more a t i t s  tn tbe C tm a im  V tm t with
Bnttxn and Eyro|>e man any odt#r lirh n e .. 
and no airiine oilers tower lfin»*Attintto jet 
fares tten  TCA. See ytxd travel * t«nt w  TCA 
to/ aif ceiA-is.
Vawbwiver lo LcmmNm : IS 1 9 J6
Vaeeoatiff ot Citosfow;
.Niw" i l2i  Lktv £ivt.v..si. fl.ii-w:s-.vC llctuia i'w{C.»
n y  C A M M U M - f u r
nUMXONAM Mt UHtl A  Mt OUUM
Ite' itiosmaiuvs a te  Rescrv atic*;.i Cosiart , , ,
Light's Travel Service Ltd.
tiS tkfrnaid Ave. — IC-tUi — S* bentfw Chafft
FUvTtemdv ■ KLUiWXA -  VERNON
5 reasons 
why you, too, should switch to
New GOLD LEAF KING SIZE
-I
Discover the taste that’s 
changing the choice of 
filter smokers everywhere!
1. EXCEFTIONAL TOBACCO TASTE
Gold Leaf King Size gives you the fine, 
mellow flavour—the exceptional taste—that 
can only come from superb tobaccos.
2. MODERN FILTER TIP— it filters cfticicntly 
without reducing the exceptional 
tobacco taste.
3. AN ENTIRELY NEW COMBINATION of the very 
finest Virginia tobaccos, carefully selected 
by Player’s, Canada’s biggest tobacco buyer.
4 . CANADA'S LONGEST CIGARETTE UNGTH
You get more to enjoy... smoother, too.
Full King Size, at the regular price.
5. BROUGIITTOYOUBYPUYER'S— the most 
famous name in smoking.
How do you shaye 
on top of Mt. Everest ?
Get there before the barber shop closes.
Gather wood, build a fire, melt snow, thaw soap, and use a blade. Ill
I [ Use a regular shaver with a 37,621 foot extension cord.
or
(
V ^Wf-Wte-a' ,.ay V
1 I # »t'a*A(>W*u4 I (
" *" vl < ,iM ....' ttL; L
■ ( , ! I*''"'' ' ‘
\
Open a wide new worli| of taste today-Gold Leaf King Size
'■ S '
f e l
f /y m’m  i'iP'
H l i
Mfm
Use a c o rd le tt Remington Lektronic II. It works anywhere.
u . ' f
li'il.' V t
I .
Th# l.«klronle 11 ia iclf-powcrcd. 
I t  work# flutdoorH, indoors, ujh 
ntairn,downufairH.Kvon on moun­
tain topn.
So forgot about itinkH, vonln 
and outl«ts. With tho Lektronic 
11 you get n powerful nlmvo any­
where.
Energy cells store up power for 
many fast, comfortabio shavoi. 
To recharge, simply plug in tlio 
special cord overnight. \
I f  you forget to rechara^^ 
plug in lh« cord and shftve, 
There’s no waiting. No half- 
shaved fare.
Liko all Remingtons, the jUfc 
ronio II haa adjuntablo roller 
combs for comfort. And a mor# 
powerful motor. And surgical 
Mffel cutters.
Hut tho big feature is cordloss 
convenience. Oreat for around 
the house, in th# office, tha 
travelling man. Even mountain 
cHmbcr»,
You must fit in there somo- 
where.
R i M i N f l r a
la k t/u jT U a J r
